

























De europæiske Fællesskabers publikationer 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
Publications of the European Communities 
Publications des Communautés européennes 
Pubblicazioni delle Comunità europee 
Publikaties van de Europese Gemeenschappen 
Katalog · Catalogue · Catalogo · Catalogus 
1975 
FORORD HINWEIS NOTE AVERTISSEMENT · AVVERTENZA VOORBERICHT 
Denne oversigt omfatter såvel officielle som ikke-
officielle publikationer (monografier, serier, tids-
skrifter, oplysningspjecer), der er udkommet i den 
omhandlede periode og offentliggjort af Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Domstolen, Det 
økonomiske og sociale Udvalg og Den europæiske 
Investeringsbank. Disse publikationer kan fås ved 
henvendelse til de nedenfor nævnte adresser. An-
modningerne skal indeholde nøjagtig angivelse af 
referencenumre forud for titlerne. 
Dieses Verzeichnis enthält die im Berichtszeitraum 
erschienenen amtlichen und nichtamtlichen Veröffent-
lichungen (Monographien, Reihen, Zeitschriften und 
Informationsdienste) des Europäischen Parlaments, 
des Rates, der Kommission, des Gerichtshofes, des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses und der Europä-
ischen Investitionsbank. Diese Veröffentlichungen sind 
bei den nachstehend aufgeführten Stellen erhältlich. 
Bei Anfragen sind die den Titeln vorangestellten 
Referenzen vollständig anzugeben. 
This list includes both official and unofficial publications 
(such as monographs, series, periodicals, newsletters) 
which were published in the given period, by the 
European Parliament, the Council, the Commission, the 
Court of Justice, the Economic and Social Committee 
and the European Investment Bank. These publications 
can be obtained from the addresses mentioned here-
after. It is imperative that orders give the complete 
reference which precedes each title. 
Cette liste comprend les publications, officielles ou non 
(monographies, séries, périodiques, notes d'informa-
tion), parues durant la période de référence et publiées 
par le Parlement européen, le Conseil, la Commission, 
la Cour de justice, le Comité économique et social et la 
Banque européenne d'investissement. Ces publications 
peuvent être obtenues aux adresses énumérées ci-
après. Les demandes doivent mentionner de façon 
complète les références précédant les titres. 
Il presente elenco comprende le pubblicazioni, ufficiali 
o meno (monografie, serie, periodici, note d'infor-
mazione), edite nel periodo di riferimento dal Parlamento 
europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giu-
stizia, il Comitato economico e sociale e la Banca 
europea per gli investimenti. Tali pubblicazioni possono 
essere ottenute presso gli indirizzi qui di seguito elen-
cati. Le richieste dovranno comportare i riferimenti 
completi che precedono i titoli. 
Deze lijst omvat de al dan niet officiële publikaties 
(monografieën, series, tijdschriften, nieuwsmedede-
lingen) welke in de loop van het vermelde tijdvak ver-
schenen zijn en door het Europese Parlement, de Raad, 
de Commissie, het Hof van Justitie, het Economisch en 
Sociaal Comité en de Europese Investeringsbank 
werden uitgegeven. Deze publikaties zijn bij de hierna 
vermelde adressen verkrijgbaar. De aan de titels 
voorafgaande gegevens dienen bij aanvraag volledig 
te worden opgegeven. 
Publikationer til salg ­ Zum Verkauf bestimmte Veröffentlichungen 
Pubblicazioni in vendita ­ Tegen betaling verkrijgbare publikaties 
Publications for sale ­ Publications en vente 
Publikationer, der sælges, kan fås ved henvendelse til salgskontorerne, som angivet på tredje omslagsside · Veröffent­
lichungen mit Preisangabe sind bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich ■ Publi­
cations with mention of price are obtainable from the Sales offices listed on the inside back cover ■ Les publications 
comportant un prix de vente peuvent être obtenues auprès des bureaux de vente figurant à la page 3 de couverture ■ 
Le pubblicazioni messe in commercio si possono acquistare presso gli uffici di vendita indicati alla 3 pagina di copertina 
■ Publikaties met prijsvermelding zijn verkrijgbaar bij de Verkoopkantoren, vermeld op blz. 3 van het omslag. 
Gratis publikationer ­ Kostenlose Veröffentlichungen ­ Publications free of charge ­ Publications gratuites ­ Pubblica­
zioni gratuite ■ Gratis verkrijgbare publikaties 
Publikationer uden salgspris kan fås ved henvendelse til de udgivende institutioner ■ Veröffentlichungen ohne Preis­
angabe können bei den Herausgebern angefordert werden ■ For publications with no sales price requests should be 
addressed to the institutions that published them ■ Pour les publications qui ne comportent pas de prix de vente, il y a 
lieu de s'adresser aux institutions qui les éditent ■ Le pubblicazioni non disponibili in commercio possono essere 
richieste alle istituzioni che le pubblicano ■ Voor publikaties zonder prijsaanduiding zich wenden tot de instellingen 
waardoor ze uitgegeven worden : 
R Å D E T FOR D E EUROPAEISKE FAELLESSKABER · RAT DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N · C O U N C I L OF T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S · C O N S E I L D E S C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S · C O N S I G L I O D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
• R A A D V A N D E E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N * 
Secrétariat général du Conseil 
Direction « Information et Documentation» 
Rue de la Loi 170,1048 Bruxelles 
Tél.: 7367900 
K O M M I S S I O N E N F O R D E E U R O P A E I S K E F A E L L E S S K A B E R ■ 
K O M M I S S I O N DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N · 
C O M M I S S I O N O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S ­ C O M M I S ­
S I O N DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S ­ C O M M I S S I O N E 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E · C O M M I S S I E V A N D E E U R O P E S E 
G E M E E N S C H A P P E N 
Division IX­D­1 




Almindelix bemærkning : 
De publikationer, der ikke er market med pris, og hvis 
udsendelse betegnes som »begrænset«, er i princippet 
forbeholdt medlemsstaternes myndigheder, Fælles­
skabernes tjenestegrene og i givet fald de berørte 
myndigheder. 
Remarque générale : 
Les publications ne comportant pas de prix de vente et 
dont la diffusion est indiquée comme étant « restreinte » 
sont en principe réservées aux administrations des 
États membres, aux services communautaires et, le cas 
échéant, aux administrations concernées. 
Allgemeine Bemerkung : 
Veröffentlichungen ohne Preisangabe, die den Vermerk 
„beschränkt verfügbar" enthalten, sind grundsätzlich nur 
für die Verwaltungen der Mitgliedstaaten, die Dienst­
stellen der Gemeinschaften und gegebenenfalls für die 
betreffenden Verwaltungen bestimmt. 
Osservazione generale : 
Le pubblicazioni prive dell'indicazione del prezzo di 
vendita e la cui diffusione è definita «limitata» sono 
riservate in linea di massima alle amministrazioni degli 
Stati membri, ai servizi comunitari e, eventualmente, alle 
amministrazioni interessate. 
General remark : 
Publications not bearing a sale price whose circulation 
is given as 'limited' are generally only for the attention 
of administrations of the Member States, Community 
departments and, where relevant, the authorities con­
cerned. 
Algemene opmerking : 
Publikaties waarop geen verkoopprijs staat vermeld en 
die voorzien zijn van de vermelding „beperkte ver­
spreiding", zijn in beginsel alleen bestemd voor de 
overheidsdiensten van de Lid­Staten, de communautaire 
diensten, en, in voorkomend geval, de betrokken instanties. 
D O M S T O L E N FOR D E EUROPAEISKE FAELLESSKABER ■ 
G E R I C H T S H O F DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N · 
C O U R T O F J U S T I C E OF T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S · 
C O U R DE JUSTICE DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S ■ 
C O R T E DI GIUSTIZ IA DELLE C O M U N I T À E U R O P E E · H O F VAN 
JUST IT IE VAN DE E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
Service intérieur 
Plateau du Kirchberg 
Boîte postale 1406, Luxembourg 
Tél.: 47621 
D E T .ØKONOMISKE O G SOCIALE U D V A L G · W I R T S C H A F T S ­
U N D S O Z I A L A U S S C H U S S · E C O N O M I C A N D S O C I A L C O M ­
M I T T E E · C O M I T É É C O N O M I Q U E ET SOCIAL · C O M I T A T O 
E C O N O M I C O E SOCIALE · E C O N O M I S C H EN SOCIAAL C O M I T É 
Division « Presse et Information» 
Rue Ravenstein 2, 1000 Bruxelles 
Tél.: 5123920 
E U R O P A ­ P A R L A M E N T E T · E U R O P Ä I S C H E S P A R L A M E N T 
E U R O P E A N P A R L I A M E N T · P A R L E M E N T E U R O P É E N 
P A R L A M E N T O E U R O P E O · E U R O P E E S P A R L E M E N T 
Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et des services généraux 
Boîte postale 1601, Luxembourg 
Tél. : 47711 
D E N EUROPAEISKE INVESTERINGSBANK ■ E U R O P Ä I S C H E 
INVESTIT IONSBANK · E U R O P E A N I N V E S T M E N T BANK · 
B A N Q U E E U R O P É E N N E D I N V E S T I S S E M E N T · BANCA 
EUROPEA PER GLI INVEST IMENTI · E U R O P E S E INVESTE­
RINGSBANK 
Direction des études 
Division « Documentation » 
2, place de Metz, Luxembourg 
Tél.: 435011 
Publikationer udgivet af Kommissionens presse­ og informationskontorer kan fås ved henvendelse til de pågældende 
kontor, hvis adresser gengives nedenfor. Veröffentlichungen der Presse­ und Informationsbüros der Kommission sind 
bei den jeweiligen Büros erhältlich, deren Anschriften im folgenden aufgeführt sind - For publications issued by the 
Information Offices of the Commission, requests can be made to the competent offices listed hereinafter ■ Pour les pu­
blications des bureaux de presse et d'information de la Commission, il convient de s'adresser aux bureaux compétents 
dont la liste est reprise ci­après ■ Per le pubblicazioni degli uffici stampa e informazione della Commissione è necessario 
rivolgersi agli uffici competenti, il cui elenco figura qui di seguito · Voor de publikaties van de voorlichtingsbureaus van 
de Commissie, wende men zich tot de bureaus waarvan de adressen hierna vermeld zijn : 
BELGIQUE-BELGIË G R A N D ­ D U C H E D E L U X E M B O U R G S C H W E I Z ­ S U I S S E ­ S V I Z Z E R A 
Rue Archimede 73 — Archimedestraat 73 
1049 Bruxelles ­ 1049 Brussel 
Tél.: 7350040 
Centre européen 
Bâtiment Jean Monnet B/0 
Luxembourg­Kirchberg 
Tél. 43011 
Case postale 195 
1211 Genève 20 
Tél. 349750 
DANMARK 
Gammel Torv 4 
Postboks 144 
1004 København K 
Tel. 144140 
NEDERLAND 





2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 






1000 Berlin 31 
Tel. 8924028 
FRANCE 
61, rue des Belles­Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 
Tél. 553 5326 
IRELAND 








20 Kensington Palace Gardens 
London W8 4QQ 
Tel. 7278090 
4 Cathedral Road 
PO Box 15 
CardiffCHl 1WF 
Tel. 371631 
7 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 2255058 
Έλλαί 
'Οδός Βασιλίσσης Σόφια?, 2 









1 Dag Hammarskjöld Plaza 
245 East 47th Street 





350 Sparks Street 
Suite 1110 
Ottawa, Ont. Kl R 75 
Tel. 2386464 
A M E R I C A L A T I N A 
Avda Ricardo Lyon 1177 
Santiago de Chile 9 
Adresse postale: Casilla 10093 
Tel. 250555 
NIPPON 

























Un seul volume comportant le même 
texte en deux ou plusieurs langues 
Un solo volume con Io stesso testo in 
due o più lingue 
Een afzonderlijk deel met dezelfde 












































Et bind for hvert sprog 
Ein Bandje Sprache 
One volume for each language 
Un volume par langue 
Un volume per lingua 
Een deel per taal 
(DK/D/E/F/I/NL) 
Et enkelt bind med den samme tekst 
på to eller flere sprog 
Ein einziger Band mit dem gleichen 
Text in zwei oder mehreren Sprachen 
A single volume with the same text in 
two or more languages 
Et enkelt bind med forskellige tekster 
på flere sprog 
Ein einziger Band mit verschiedenen 
Texten in mehreren Sprachen 
A single volume with different texts in 
several languages 
Un seul volume comportant des textes 
différents en plusieurs langues 
Un solo volume con testi diversi in più 
lingue 
Een afzonderlijk deel met verschillende 














Δ Henvendelse til det vedkommende 
presse­ og informationskontor 
Beim zuständigen Presse­ und Infor­
mationsbüro erhältlich · Apply to the 
respective Information Office 
S'adresser au bureau de presse et 
d'information compétent · Rivolgersi 
all'ufficio stampa e informazione 
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Tillæg lil Specialudgaven. 1966-1972. 
Tidende. September 1974. 
(1975). 120s.(DK.E) FB 25,-
JO/spec./I/2(I) 
Forbindelser udadtil (la). 
Tidende. Specialudgave. Anden serie. I. Maj 1975. 
1975.80 s. (DK.E) FB 50,-
JO/spec./II/2(l) 
Landbrugs- og fødevarehjælp. 
Tidende. Specialudgave. Anden serie. II. Juli 1975. 
1975.60 s. (DK.E) FB 50,-
JO/spec./III/2(l) 
Den europæiske Udviklings- og Garantifond for Land-
bruget. 
Tidende. Specialudgave. Anden serie. III. Juli 1975. 
1975. 132 s. (DK.E) FB 100,-
JO/spec./IV/2(l) 
Transport. 
Tidende. Specialudgave. Anden serie. IV. Juli 1975. 
1975.32 s. (DK.E) FB 25,-
JO/spec/V/2 I) 
Euratom. 
Tidende. Specialudgave. Anden serie. V. Juli 1975. 
1975. 16s.(DK.E) FB 25,-
JO/spec./VI/2(l) 
Konkurrence (a) og (b). 
Tidende. Specialudgave. Anden serie. VI. Juli 1975. 
1975.75 s. (DK.E) FB 50,-
JO/spec./VII/2(l) 
Institutionelle anliggender. 
Tidende. Specialudgave. Anden serie. VII. Juli 1975. 
1975. 26 s. (DK.E) FB 25.-
JO/spec./VIII/2(l) 
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab. 




Tidende. Specialudgave. Anden serie. X. Juli 1975. 
1975. Il s.(DK.E) FB25,-
5857/Compl. (1) 
Supplement til Traktater om oprettelse af De europæiske 
Fællesskaber. 
1975. 2 s. (DK.D.E.F.l.NL.IRL) Gratis 
* 6724(1) 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1974-1975. 
Fuldstændigt referat af møderne fra den 9. til den 13. 
december 1974. 
Tidende. Bilag nr. 184. December 1974. 
(1975). 296 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 250,-
* 6730(1) 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1974-1975. 
Fuldstændigt referat af møderne fra den 13. til den 17. 
januar 1975. 
Tidende. Bilag nr. 185. Januar 1975. 
1975.239s.(DK.D.E.F.I.NL) FB 200,-
* 6767(1) 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1974-1975. 
Fuldstændigt referat af møderne fra den 17. til den 21. 
februar 1975. 
Tidende. Bilag nr. 186. Februar 1975. 
1975. 273 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 225,-
* 6768(1) 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1974-1975. 
Fuldstændigt referat af mødet den 10. marts 1975. 
Tidende. Bilag nr. 187. Marts 1975. 
1975.28 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 25,-
* 6809(1) 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1975-1976. 
Fuldstændigt referat af møderne fra den 11. til den 14. 
marts 1975. 
Tidende. Bilag nr. 188. Marts 1975. 
1975. 151 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,-
* 6824(1) 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1975-1976. 
Fuldstændigt referat af møderne fra den 7. til den 11. april 
1975. 
Tidende. Bilag nr. 189. April 1975. 
1975. 207 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 175,-
* 6859(1) 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1975-1976. 
Fuldstændigt referat af møderne fra den 28. til den 30. april 
1975. 
Tidende. Bilag nr. 190. April 1975. 
1975. 127 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,-
* 6860(1) 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1975-1976. 
Fuldstændigt referat af møderne fra den 12. til den 15. maj 
1975. 
Tidende. Bilag nr. 191. Maj 1975. 
1975. 166 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,-
* 6890(1) 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1975-1976. 
Fuldstændigt referat af møderne fra den 16. til den 20. juni 
1975. 
Tidende. Bilag nr. 192. Juni 1975. 
1975. 261 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB200,-
* 6891(1) 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1975-1976. 
Fuldstændigt referat af møderne fra den 7. til den 11. juli 
1975. 
Tidende. Bilag nr. 193. Juli 1975. 
1975. 292 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB250,-
* 6992(1) 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1975-1976. 
Fuldstændigt referat af møderne fra den 22. til den 26. 
september 1975. 
Tidende. Bilag nr. 194. September 1975. 
1975. 305 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 250,-
* 6993(1) 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet. Sessionen 1975-1976. 
Fuldstændigt referat af møderne fra den 13. til den 17. 
oktober 1975. 
Tidende. Bilag nr. 195. Oktober 1975. 
1975.285 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 225,-
6862(1) 
21. fællesmøde mellem medlemmer af Europarådets parla-
mentariske forsamling og medlemmer af Europa-Parlamen-
tet. Fuldstændigt mødereferat. (Strasbourg, den 21. januar 
1975). 
1975. 110 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 75,-
RÅDET 
6964(1) 
Traktat om ændring af visse finansielle bestemmelser i 
traktaterne om oprettelse af De europæiske Fællesskaber 
og traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles 
Kommission for De europæiske Fællesskaber. Traktat om 
ændring af visse bestemmelser i protokollen vedrørende 
vedtægterne for Den europæiske Investeringsbank. 
1975. 64 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
RA/22/74(l) 
Toogtyvende oversigt over Rådets virksomhed. Januar 
1974 - december 1974. 
(1975). 245 s. (DK.D.E.F.I.NL) Begrænset oplag 
KOMMISSIONEN 
6683(1) 
Statistiske basisoplysninger om Fællesskabet. Sammenholdt 
med visse europæiske lande, Canada, USA, Japan og 
Sovjetunionen. 1973-1974. 13. udgave. 
(1975). 224 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,-
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
6687(1) 
Det økonomiske og sociale Udvalg. 
1975. 16 s. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
7111(1) 
Årsberetning 1974. Februar 1975. 
1975.59 s. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
CES/196/74 bis (1) 
Udtalelser fra Det økonomiske og sociale Udvalg, Det 
europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske 
Atomenergifællesskab, (maj-juni-juli 1974). December 1974. 
(1975).40s.(DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
CES/196/74 (1) 
Udtalelser fra Det økonomiske og sociale Udvalg, Det 
europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske 
Atomenergifællesskab, (oktober-november-december 1974). 
Maj 1975. 
1975. 18 s. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
CES/196/75 (I) 
Udtalelser fra Det økonomiske og sociale Udvalg, Det 
europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske 
Atomenergifællesskab, (januar-februar-april 1975). August 
1975. 
1975.28 s. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
CES/196/75 (1) 
Udtalelser fra Det økonomiske og sociale Udvalg, Det 
europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske 
Atomenergifællesskab, (maj-juni-juli 1975). November 1975. 
1975. 18 s. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
DEN EUROPAEISKE INVESTERINGSBANK 
BEI/RA/74/2 (1) 
Årsberetning 1974. 
(1975). 72 s. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
1064(1) 
Ottende Almindelige Beretning om De europæiske Fælles-
skabers Virksomhed 1974. Februar 1975. 
1975. 324 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB200,-
BEI/B/1/2/3 
information Nr. I, 2. 3. 
(februarjuli, november 1975). 8 s. (DK.D.E.F.I.NL) 
Gratis 
10 
Politiske og institutionelle aspekter DOMSTOLEN 
EUROPA-PAR LAMENTET 
6816(1) 
Europæisk integration og parlamenternes fremtid i Europa. 
Symposium udarbejdet i Luxembourg, 2.-3. maj 1974. 
Oktober 1975. 
1975. 356 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 350,-
6835(1) 
Domstolens organisation og kompetence samt rettergangs-
måden. Tekstsamling. Udgave 1975. 
(1975). 360 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 250,-
6944(1) 
De europæiske Fællesskabers Domstol. 
1975. 27 s. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
KOMMISSIONEN 
4001/S/75/5 (1) 
Kommissionens beretning om Den europæiske Union. 
EF-Bull., Supplement 5/75. 
1975.44s.(DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
4001/S/75/5(l) 
Den europæiske Union. Beretning fra Kommissionen for 
De europæiske Fællesskaber. 
Særudgave af Supplement 5/75 — EF-Bull. 
1975.44 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
4001/S/75/7 (1) 
Mod borgernes Europa. Pasunion. Indrømmelse af særlige 
rettigheder. 
EF-Bull., Supplement 7/75. 
1975.33 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
4001/S/75/9(l) 
Rapporter om Den europæiske Union. Europa-Parlamentet 
— Domstolen — Det økonomiske og sociale Udvalg. 
EF-Bull., Supplement 9/75. 
1975.34 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
6128(1) 
Samling af Domstolens Afgørelser. Register. 1973-10. 
(1975). pag. diff. (DK.D.E.F.I.NL) Vol. 1973 
Årsabonnement FB 1200,-
6520/6(1) 
Samling af Domstolens Afgørelser. 1974-6. 
(1975). s. 895-1200 (DK.D.E.F.I.NL) Vol. 1974 
Årsabonnement FB 1350,-
6520/7(1) 
Samling af Domstolens Afgørelser. 1974-7. 
(1975). s. 1201-1298 (DK.D.E.F.I.NL) Vol. 1974 
Årsabonnement FB 1350,-
6520/8(1) 
Samling af Domstolens Afgørelser. 1974-8. 
(1975). s. 1299-1429 (DK.D.E.F.I.NL) Vol. 1974 
Årsabonnement FB 1350,-
6783/1 (1) 
Samling af Domstolens Afgørelser. 1975-1. 
1975. s. 1-115 (DK.D.E.F.I.NL) Vol. 1975 
Årsabonnement FB 1350,-
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
6937(1) 
Den europæiske Union. Udtalelse. Juli 1975. 




Fællesskabsretten. Uddrag af » Ottende Almindelige Beret-
ning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed i 
1974« (Særtryk). 
(1975). 40 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,-
6783/2(1) 
Samling af Domstolens Afgørelser. 1975-2. 
1975. s. 117-317 (DK.D.E.F.I.NL) Vol. 1975 
Årsabonnement FB 1350,-
6783/3(1) 
Samling af Domstolens Afgørelser. 1975-3. 
1975. s. 319-481 (DK.D.E.F.I.NL) Vol. 1975 
Årsabonnement FB 1350,-
6783/4(1) 
Samling af Domstolens Afgørelser. 1975-4. 
1975. s. 483-642 (DK.D.E.F.I.NL) Vol. 1975 
Årsabonnement F B 1350,-
6783/5(1) 
Samling af Domstolen Afgørelser. 1975-5. 
1975. s. 643-830 (DK.D.E.F.I.NL) Vol. 1975 
Årsabonnement FB 1 350,-
11 
6783/6(1) 
Samling af Domstolen Afgørelser. 1975­6. 








Interimsaftale mellem Det europæiske økonomiske Falles­
skab og Grækenland som følge af nye medlemsstaters til­
trædelse af Fællesskabet. Tillægsprotokol til aftalen om en 
associering mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab 
og Grækenland. Undertegnet i Bruxelles, den 28. april 1975. 
1975. pag. diff. (DK.D.E.F.I.NL.grec) Begrænset oplag 
RA/ASS.CEE.TURQUIE/74 (1) 
Associeringen mellem Det europæiske økonomiske Fælles­
skab og Tyrkiet. 
10. Årsberetning om associeringsrådets virksomhed til Det 
parlamentariske Associeringsudvalg. 1.1.1974 ­ 31­12.1974. 
(1975). 97 s. (DK.D.E.F.I.NL.Turc) Begrænset oplag 
KOMMISSIONEN 
7099(1) 
EF, Danmark og Skandinavien. December 1974. 
(1975). Δ København. 19 s. (DK) Gratis 
6683(1) 
Statistiske basisoplysninger om Fællesskabet. Sammenholdt 
med visse europæiske lande, Canada, USA, Japan og 
Sovjetunionen. 1973­1974. 13. udgave. 
(1975). 224 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,­
8313 
Fortegnelse over kompetente toldsteder i forbindelse med 
fællesskabsforsendelser. 
Rettelse nr. 3. 1.10.1974. FB 200,­
Rettelsenr. 4. 1.4.1975. FB85,­
1975. pag. diff. (DK/D/E/F/I/NL) 
6754 
Fælles landefortegnelse til brug for Udenrigshandels­
statistikken i De europæiske Fællesskabers medlems­
stater (NCP). 1975. 
1975. 80 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 120,­
6757/S 
Udenrigshandel. Månedsstatistik. 1958­1974. Special­
hæfte. 
(1975). 49 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
COM.EXT/S/75/9 
EF­handelen efter varegrupper og vigtigste lande 19731 
1974. Tillæg til Månedsstatistik for Udenrigshandel. 
Nr. 9/1975. 
1975.57 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
7120 
Udenrigshandel. Toldtarifstatistik. 1973. Tab. 1. 
(1975). 1000 s. (D/F) Gratis 
7128 
Udenrigshandel. Toldtarifstatistik. 1973. Tab. 2­3 
(1975). 697 s. (D/F) Gratis 
6701 
Udenrigshandel. Analytiske tabeller. 
NIMEXE. 1973. 13 Bind. 
Bind A : Kapitler 1­24 
387 s. + tab. FB300,­
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk oprin­
delse ; fedtstoffer og olier ; næringsmidler, drikke og tobak. 
Bind Β : Kapitler 25­27 
79 s. + tab. 
Mineralske stoffer. 
FB 150, 
Bind C : Kapitler 28­38 
430 s.­I­tab. FB300,­
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslægtede 
industrier. 
Bind D : Kapitler 39­43 
194s.+tab. FB250,­
Kunststoffer, gummi, huder, skind, læder, pelsskind og 
varer fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler. 
Bind Ε: Kapitler 44­49 
151 s. + tab. FB200.­
Træ, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; flette­ og 
kurvemagerarbejder. 
Bind F : kapitler 50­67 
469 s. + tab. FB300.­
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko: hovedbeklæd­
ning : paraplyer og parasoller ;... 
12 
Bind G : Kapitler 68-72 
149 s. + tab. FB200,-
Varer af sten, gips cement,... ; keramik; glas og glasvarer; 
perler, ædelstene, smykker ; mønter. 
Bind H : Kapitel 73 
216 s.-1-tab. 
Jern og stål. 
FB 250,-
4001/S/75/4U) 
Statut for Europæiske Aktieselskaber. Ændret forslag til 
forordning. (Forslag til Rådets forordning om statut for 
Europæiske Aktieselskaber. Ændret forslag forelagt Rådet 
af Kommissionen den 13. maj 1975 i henhold til artikel 149, 
stk. 2, i EØF-traktaten). 
EF-Bull., Supplement 4/75. 
1975.206 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 225,-
Bind I : Kapitler 74-83 
174 s. + tab. FB250,-
Uædle metaller (ekskl. jern og stål) og varer fremstillet 
heraf. 
BindJ: Kapitler 84, 85 
645 s. + tab. 






Forslag til Rådets direktiv om harmonisering af reglerne 
om selskabsbeskatning og kildeskat af udbytter. 
EF-Bull., Supplement 10/75. 
1975.26 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB25,-
8381 (1) 
Udkast til konvention om Europæisk Varemærkeret. 
(1975). 106 s. (DK.D/F/I/NL) Gratis 
Bind K : Kapitler 86-89 
109 s. + tab. 
Transportmidler. 
FB 150,-
Bind L : Kapitler 90-99 
278 s. + tab. FB250,-
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber ; finmekanik ; ure ; 
musikinstrumenter, båndoptagelses- og gengivelses-
apparater ; våben og amnunition ; diverse varer. 




Lande — Varer. 
(1975). 402 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB300,-
4001 /S/75/1 (1) 
Fællesskabets forsyning med råstoffer. 
EF-Bull., Supplement 1/75. 
1975.21 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 25,-
Konkurrence og det interne marked 
4001/S/74/7 (1) 
Oversigt over den økonomiske og finansielle situation i 
Fællesskabet siden udvidelsen samt et skøn over den frem-
tidige udvikling. 
EF-Bull., Supplement 7/74. 
(1975). 24 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,-
KOMMISSIONEN 
1066(1) 
Fjerde Beretning om konkurrencepolitikken (Bilag til 
» Ottende Almindelige Beretning om De europæiske 
Fællesskabers Virksomhed). April 1975. 
1975. 154 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 150,-
4001/S/75/3(l) 
Fællesskabsforanstaltninger til tilnærmelse af lovgivnin-
gerne {1972-1974). 
EF-Bull., Supplement 3/75. 
1975.33 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
6723(1) 
Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De 
europæiske Fællesskaber. NACE 1970. 
(1975). 98 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,-
6825(1) 
Revisorens beretning for regnskabsåret 1974. Paul Gaudy 
(30. juni 1975). 
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab. 
1975. 139 s. -t-tab. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
8444(1) 
Kompendiet over fællesskabstekster vedrørende den mone-
tærepolitik. 1974. 
(1975). 167 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 300,-
13 
8668(1) 
Investeringer i Fællesskabets Kul- og Stålindustrier. 
Rapport over undersøgelsen i 1975. Stillingen pr. 1. januar 
1975 i de ni lande i Det udvidede Fællesskab. September 
1975. 
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab. 
1975.93 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB400,-
8669(1) 
Finansberetning for året 1974. Nr. 20. 
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab. Kommissionen for 
De europæiske Fællesskaber. 
(1975). 34 s. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
6666/i 
Offentlige bevillinger til forskning og udviklingsarbejde i 
Fællesskabslandene, 1969-1973. 
Statistiske studier og tællinger. + Statistisk del. Nr. 1/1974. 
(1975). 285 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,-
6666/2 
Årlige investeringer i industrisektoren i De europæiske 
Fællesskabers medlemsstater, 1970-1972. 
Statistiske studier og tællinger. Nr. 2/1974. 
(1975). 131 s. (DK/D/E/F/1/NL) 
6591 
Nationalregnskaber — ENS. Årbog. 1973. 
(1975). 345 s. (DK/D/E/F/I/NL) 
6706 
Skattestatistik. Årbog. 1968-1973. 1974. 
(1975). 121 s. (D/E/F/I) 
6861 
Betalingsbalancer. Årbog. 1963-1973. 1974. 






Nationalregnskaber - ENS. Totaler. 1960-1973. Nr. 
1/1974. 
(1975). 89 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB75,-
6870 
Nationalregnskaber — ENS. Årbog. Nr. 2/1974. 




Anden beretning om den nye europæiske Socialfonds 
virksomhed. Regnskabsår 1973. 
(1975). 75 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 150,-
1065(1) 
Beretning om udviklingen af de sociale forhold i Fælles-
skabet i 1974. (Bilag til den »Ottende Almindelige Beret-
ning om De europæiske Fællesskabers virksomhed« i 
overenstemmelse med Rom-traktatens artikel 122). Februar 
1975. 
1975. 280 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 150,-
8443(1) 
Praktisk vejledning med hensyn til social sikring af arbejds-
tagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet. 1.juli 1973. 
(1975). 236 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 700,-
8616(1) 
Arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet. 
Officielle tekster. 
1975. 26 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,-
6773/3 
Sociale regnskaber i De europæiske Fællesskaber. 1970-1972. 
Sociale statistikker. Nr. 3/1974. 
(1975). 189 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,-
6817 
Lønstruktur i industrien. 1972. Metodik og definitioner. 
Sociale statistikker. Specialserie. Nr. 1. 
(1975). 308 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,-
6887/1 
Lønstruktur i industrien. 1972. Generelle resultater. 
Sociale statistikker. Specialserie. Nr. 2A. 
(1975). 367 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,-
DEN EUROPAEISKE INVESTERINGSBANK 
6887/2 
Lønstruktur i industrien. 1972. Detaljerede resultater. 
Sociale statistikker. Specialserie. Nr. 2B. 
(1975). 392 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500.-
BEI/Et/4(1) 
Den Europæiske Investeringsbanks virksomhed i Tyrkiet 
(1965-1974). 
(1975). 49 s. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
6936/1 
Stikprøveundersøgelse af arbejdstyrken. 
Sociale statistikker. N r. 1/1975. 






Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De 
europæiske Fællesskaber. NACE 1970. 
(1975). 98 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,-
4001/S/75/1KD 
Handlingsprogram for den europæiske luftfartssektor. 
EF-Bull., Supplement 11/75. 
1975.45s.(DK.D.E.F.I.NL) FB50,-
6666/2 
Årlige investeringer i industrisektoren i De europæiske 
Fællesskabers medlemsstater, 1970-1972. 
Statistiske studier og tællinger. Nr. 2/1974. 
(1975). 131 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 240,-
6728 
Råjern og stål. Basispriser og jern-og stålproducenter. 
9 numre. 





Energistatistik. Årbog. 1969-1973. 1974. 
(1975). 297 s. (DK/D/E/F/I/NL) 
4001/S/75/2(l) 
Status over den fælles landbrugspolitik. 
EF-Bull., Supplement 2/75. 
1975.39 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
FB 250,-
VI/1292/75 
Landbrugsmarkeder. Seriepriser: Animalske produkter. 
1973-1974. 
(1975). 106 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
VI/2168/75 
Landbrugsmarkeder. Priser opnået af landbrugsproducen-
terne. Enhedspriser. Specialhæfte. Suppleret og revideret 
udgave. Juni 1975. 
1975. 81 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
VI/3732/75 
Landbrugsmarkeder. Seriepriser: Vegetabilske produkter. 
1973-1974. 
(1975). 116 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
6776 
Landbrugsmateriel og traktorer. Landbrugspriser. Special-
hæfte. 1973. S 9. 
(1975). 108 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
6676 
Landbrugsstatistisk Årbog. 1974. 
(1975). 273 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 125,-
6593 
Frugt, grønsager og kartofler. Landbrugspriser. Special-
hæfte. 1973. S 8. 
(1975). 306 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
6950 
Frugt, grønsager og kartofler. Landbrugspriser. 1972-1973. 
1974. 




Glosar. Ny transportteknik. Foreløbig udgave 1975. 




Den flamske økonomiske udvikling i internationalt per-
spektiv. Sammenfatning og vurderinger. 
Studier. Serie Regionalpolitik. 1973. Nr. 1. 
(1974). 87 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 170,-
15 
Udvikling og samarbejde Miljø og livskvalitet 
RÅDET KOMMISSIONEN 
CONV.ACP.CEE(l) 
Lomé-Konventionen A VS-EØF undertegnet den 28. 
februar 1975 og tilhørende dokumenter. 
1975.357 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 130,-
CEE/ACP/INT/HI) 
Intern aftale om de foranstaltninger, der skal træffes, og de 
fremgangsmåde; der skal følges, ved anvendelse af Lomé-
konventionen A VS-EØF. Intern aftale om finansiering og 
forvaltning af Fællesskabets bistand. 
1975. pag. diff. (DK.D.E.F.I.NL) Begrænset oplag 
ASS/CEE-AFR.MAD(1) 
Associering mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab 
og de med dette Fællesskab associerede afrikanske Stater og 
Madagaskar (Konvention af 1969). 
Tekstsamlinger. IV - 1.1.1973-31.7.1975. 
1975.37 s. (DK.D.E.F.I.NL) Begrænset oplag 
6573 (I) 






Associering mellem Det europæiske økonomiske Fælles-
skab og Den forenede republik Tanzania, republikken 
Uganda og republikken Kenya. 
Tekstsamlinger. III. 1.7.1972-31.7.1975. 
1975. 16 s. (DK.D.E.F.I.NL) Begrænset oplag 
6770(1) 
Konvention om oprettelse af et europæisk Universitets-
institut. 
(1975). 5 Is. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
KOMMISSIONEN 
4001/S/74/8O) 
Udviklingsbistand. Skitsering af fremtidige aktioner fra 
Fællesskabets side. 
EF-Bull., Supplement 8/74. 




Udvikling og råstoffer — Aktuelle problemer. 
EF-Bull., Supplement 6/75. 
1975. 56 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 75, 
6723(1) 
Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De 
europæiske Fællesskaber. NACE 1970. 
(1975). 98 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,-
6683(1) 
Statistiske basisoplysninger om Fællesskabet. Sammenholdt 
med visse europæiske lande, Canada, USA, Japan og 
Sovjetunionen. 1973-1974. 13. udgave. 
(1975). 224 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,-
6772 
Energistatistik. Årbog. 1969-1973. 1974. 
(1975). 297 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 250,-
16 
6701 
Udenrigshandel. Analytiske tabeller. 
ΝΙΜΕΧΕ. 1973. 13 Bind. 
Bind A : Kapitler 1­24 
387 s. + tab. FB 300,­
Levende dyr og varer af animalske eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; næringsmidler, drikke og 
tobak. 
Bind Β : Kapitler 25­27 
79 s. + tab. 
Mineralske stoffer. 
FB 150, 
Bind C: Kapitler28­38 
430 s. + tab. FB300,­
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslægtede 
industrier. 
Bind D : Kapitler 39­43 
194 s. + tab. FB250,­
Kunststoffer, gummi, huder, skind, læder, pelsskind og 
varer fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler. 
Bind E : Kapitler 44­49 
151 s. + tab. FB200,­
Træ, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; flette­ og 
kurvemagerarbejder. 
Bind F : Kapitler 50­67 
469 s. + tab. FB 300,­
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hovedbeklæd­
ning ; paraplyer og parasoller ;... 
Bind G : Kapitler 68­72 
149 s. + tab. FB200,­
Varer af sten, gips cement, ... ; keramik ; glas og glasvarer; 
perler,ædelstene, smykker; mønter. 
Bind H : Kapitel 73 
216 s. + tab. 
Jern og stål. 
FB250,­
Bind I: Kapitler 74­83 
174 s. + tab. FB250,­
Uædle metaller (ekskl. jern og stål) og varer fremstillet 
heraf. 
BindJ: Kapitler 84,85 
645 s. + tab. 
Maskiner, apparater og 
tekniske varer. 
Bind Κ : Kapitler 86­89 





Bind L: Kapitler90­99 
278 s. + tab. FB250,­
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, båndoptagelses­ og gengivelsesappara­
ter ; våben og amnunition ; diverse varer. 
Bind: 
Lande — Varer. 
(1975). 402 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB300,­
6754 
Fælles landefortegnelse til brug for Udenrigshandels­
statistikken i De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
(NCP). 1975. 
1975. 80 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 120,­
6757/s 
Udenrigshandel. Månedsstatistik. 1958­1974. 
(1975). 49 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,· 
COM.EXT/S/75/9 
EF­handelen efter varegrupper og vigtigste lande 197311974. 
Tillæg til Månedsstatistik for Udenrigshandel. Nr. 9/1975. 
1975. 57 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
7120 
Udenrigshandel. Toldtarifstatistik. 1973. Tab. 1. 
(1975). 1000 s. (D/F) Gratis 
7128 
Udenrigshandel. Toldtarifstatistik. 1973. Tab. 2­3. 
(1975). 697 s. (D/F) Gratis 
6773/3 
Sociale regnskaber i De europæiske Fællesskaber. 1970­1972. 
Sociale statistikker. Nr. 3/1974. 
(1975). 189 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
6817 
Lønstruktur i industrien. 1972. Metodik og definitioner. 
Sociale statistikker. Specialserie. Nr. 1. 
(1975). 308 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,­
6887/1 
Lønstruktur i industrien. 1972. Generelle resultater. 
Sociale statistikker. Specialserie. Nr. 2A. 
(1975). 367 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500.­
6887/2 
Lønstruktur i industrien. 1972. Detaljerede resultater. 
Sociale statistikker. Specialserie. Nr. 2B. 
(1975). 116 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,­
17 
6936/1 
Stikprøveundersøgelse af arbejdstyrken. 
Sociale statistikker. Nr. 1/1975. 
1975. 223 s. (DK/D/E/F/I/NL) F Β 250,­
VI/1292/75 
Landbrugsmarkeder. Seriepriser: Animalske produkter. 
1973­1974. 
(1975). 106 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
VI/2168/75 
Landbrugsmarkeder. Priser opnået af landbrugsproducen­
terne. Enhedspriser. Specialhæfte. Suppleret og revideret 
udgave. Juni 1975. 
1975. 81 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
VI/3732/75 
Landbrugsmarkeder. Seriepriser: Vegetabilske produkter. 
1973­1974. 
( 975). 116 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
6776 
Landbrugsmateriel og traktorer. Landbrugspriser. Special­
hæfte. 1973. S 9. 
(1975). 108 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
6676 
Landbrugsstatistisk Årbog. 1974. 
(1975). 283 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 125,­
6593 
Frugt, grønsager og kartofler. Landbrugspriser. Special­
hæfte. 1973. S 8. 
(1975). 306 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
6950 
Frugt, grønsager og kartofler. Landbrugspriser. 1972­
1973. 1974. 
(1975). 98 s. (DK/D/E/F/I/NL) Begrænset oplag 
6706 
Skattestatistik. Årbog. 1968­1973. 1974. 
(1975). 121 s. (D/E/F/I) FB 300,­
6861 
Betalingsbalancer. Årbog. 1963­1973. 1974. 
(1975). pag. diff. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
6591 
Nationalregnskaber — ENS. Årbog. 1973. 
(1975). 345 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 200,­
6749 
Nationalregnskaber ­ ENS. Totaler. 1960­1973. Nr. 
1/1974. 
(1975). 89 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 75,­
6870 
Nationalregnskaber ­ ENS. Årbog. Nr. 2/1974. 
(1975). 409 s. (DK/D/E/F/I/NL) FB 300,­
6666/1 
Offentlige bevillinger til forskning og udviklingsarbejde i 
Fællesskabslandene, 1969­1973. 
Statistiske studier og tællinger. ­I­ Statistisk del. Nr. 1/1974. 
(1975). 285 s. (DK/D/E/F/I/N L) FB 500,­
6666/2 
Årlige investeringer i industrisektoren i De europæiske 
Fællesskabers medlemsstater, 1970­1972. 
Statistiske studier og tællinger. Nr. 2/1974. 





Bulletin for De europæiske Fællesskaber. Ottende Almin­
delige Beretning. 
(1975). 73 s. (DK.D.E.F.I.NL) FB 30,­
6829/2 (1) 
Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommissionen for 
De europæiske Fællesskaber. September 1975. 
EF­Bull., Tillæg uden for nummer. 
1975.87s.(DK.D.E.F.I.NL) FB50,­
6680 
Katalog over offentliggørelser foretaget af De europæiske 
Fællesskabers Institutioner 1972­1973. 
(1975). 476 s. (Mult.) Gratis 
8006 
Fortegnelse over ikke­statslige landbrugsorganisationer 
indenfor De europæiske Fællesskaber. Januar 1974. 
(1975). 854 s. (Mult.) FB200,­
7140 
Fortegnelse over tidsskrifter. 1974­1975. August 1975. 
1975. 191 s. (Mult.) Gratis 
6794 
Årbog. 1974­1978. 
Det økonomiske og sociale Udvalg. 1974. 
(1975). 376 s. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
IX/1572/73 
Fraseologisk ordbog udarbejdet på grundlag af Trak­
taterne om oprettelse af De europæiske Fællesskaber. 
1974.414 s. + index (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
18 
Abonnementer 
De Europæiske Fællesskabers Tidende FB DKr 
— Serie L — Retsforskrifter 
- Serie C - Meddelelser og oplysninger (uregelmæssig) (DK.D.E.F.I.NL) . 2500,- 395,00 
Europa-Parlamentet 
Mødedokumenter i Europa-Parlamentet (uregelmæssig) (DK.D.E.F.I.NL) . . 500,- 78,50 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet (uregelmæssig) (DK.D.E.F.I.NL). . . . 750,- 118,50 
Kommissionen 
Bulletin for De europæiske Fællesskaber 4- Indeks (månedlig) (DK.D.E.F.I.NL) 
Råjern og stål : Basispriser (månedlig) (mult.) 
Energistatistik-(-årbog (kvartalsvis) (DK.D.E.F.I.NL) 
Jern og stål (3 hæfter pr. år) 
Almen statistik (månedlig) (DK.D.E.F.I.NL). 
Udenrigshandel: Månedsstastik(månedlig)(DK.D.E.F.I.NL) 
Industristatistik + årbog (kvartalsvis) (DK.D.E.F.I.NL) 
Landbrugsstatistik + årbog (uregelmæssig) (mult.) 
Sociale statistikker (uregelmæssig) (DK.D.E.F.I.NL) 
EU RO-ABSTRACTS: Scientific and Technical Publications and Patents 
(månedlig) (E) 1025,- 160,50 
TRANSATOM Bulletin: Information on translations covering Eastern 
Nuclear Literature (månedlig) (E) 1350,- 211,50 
CAMAC Bulletin (3 hæfter pr. år) (E) 380,- 59,50 
Domstolen 
Samling af Domstolens Afgørelser - Bind XXI (uregelmæssig) (D.E.F.I.NL). 1350,- 167,00 
Europa-Parlamentet 





















Fortegnelse over de bestemmelser, der fastsættes administrativt eller ved 
lov i Fællesskabernes medlemsstater til gennemførelse af Fællesskabernes 
retsakter (2 gange om året) gratis 
Repertoire des dispositions legislatives et réglementaires arrêtées par les 
Communautés (2 gange om måneden) gratis 
Kommissionen 
Nationale afj-orelser vedrørende fællesskabsretten. Ufuldstændig forteg-
nelse over offentliggjorte afgørelser (uregelmæssig) gratis 
Ostbloc/Bloc oriental (6 numre pr. år) gratis 
landbrugsmarkeder. Seriepriser: Vegetabilske produkter (uregelmæssig). . . gratis 
Landbrugsprodukter. Seriepriser: (uregelmæssig) gratis 
Det økonomiske og sociale Udvalg 
Bulletin (månedlig) (DK.D.E.F.I.NL) gratis 
Informationsnote (månedlig) 
Den europæiske Investeringsbank 
Information (4 hæfter pr. år) gratis 
Domstolen 
Information om De europæiske Fællesskabers Domstol (uregelmæssig) . . . gratis 
Dokumentationsbulletin (ugentlig) gratis 
Udvalgte artikler. Bibliotek. Luxembourg (uregelmæssig) gratis 
Fortegnelse over nyerhvervelser. Bibliotek (månedlig) gratis 
Information (uregelmæssig) gratis 
Fagforeningsinformation (2 gange om måneden) gratis 
Alfabetisk sagregister 
Almindelige Beretning om De europæiske 
Fællesskabers Virksomhed 1974 (Ottende) s. 10 
Arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 
Fællesskabet s. 14 
Associering mellem Det europæiske økonomiske 
Fællesskab og de med dette Fællesskab associer-
ede Afrikanske Stater og Madagaskar s. 16 
Associering mellem Det europæiske økonomiske 
Fællesskab og den forenede republik Tanzania, 
republikken Uganda og republikken Kenya s. 16 
Associering mellem Det europæiske økonomiske 
Fællesskab og Tyrkiet. 10. Årsberetning 
1.1.1974-31.12.1974 s. 12 
Energistatistik 
Euratom 
Europæisk integration og parlamenternes fremtid 
i Europa 
Europæiske Fællesskabers Domstol (De) 
Europæiske Investeringsbanks virksomhed i 
Tyrkiet (1965-1974) (Den) 
Europæiske Kul- og Stålfællesskab (Det) 
Europæiske Udviklings- og Garantifond for 
Landbruget (Den) 
Europæiske Union (Den) 




















Beretning om den nye europæiske Socialfonds 
virksomhed (Anden) 
Beretning om konkurrencepolitikken (Fjerde) 
Beretning om udviklingen af de sociale forhold 
i Fællesskabet i 1974 
Betalingsbalancer 
Diverse. (Tidende) s. 
Domstolens organisation og kompetence samt 












EF, Danmark og Skandinavien s. 12 
EF-handelen efter varegrupper og vigtigste lande 
s. 12 
s. 16 
Finansberetning for året 1974. Nr. 20 
Flamske økonomiske udvikling i internationalt 
perspektiv. (Den) 
Forbindelser udadtil 
Forhandlinger i Europa-Parlamentet 
Forslag til Rådets direktiv om harmonisering 
af reglerne om selskabsbeskatning og kildeskat af 
udbytter 
Fortegnelse over ikke-statslige landbrugs-
organisationer inden for De europæiske Fælles-
skaber 
Fortegnelse over kompetente toldsteder i for-
bindelse med fællesskabsforsendelser 
Fortegnelse over tidsskrifter 
Fortegnelse over tjenestegrenene ved Kommis-











Fraseologisk ordbog udarbejdet på grundlag af 
traktaterne om oprettelse af De europæiske 
Fællesskaber s. 18 
Frugt, grønsager og kartofler s. 15 
Fælles landefortegnelse s. 12 
Fællesmøde mellem medlemmer af Europarådets 
parlamentariske forsamling og medlemmer af 
Europa-Parlamentet (Enogtyvende) s. 10 
Fællesskabets forsyning med råstoffer s. 13 
Fællesskabsforanstaltninger til tilnærmelse af 
lovgivningerne (1972-1974) s. 13 
Fællesskabsretten s. 11 
G 
Glosar. Ny transportteknik s. 15 
H 
Kompendiet over fællesskabstekster vedrørende 
den monetære politik. 1974 s. 13 
Konkurrence s. 9 
Konvention om oprettelse af et europæisk Uni-versitetsinstitut 
Landbrugsmarkeder 
Landbrugsmateriel og traktorer 
Landbrugs- og fødevarehjælp 
Landbrugsstatistisk Årbog. 1974 
Lomé-Konventionen AVS-EØF undertegnet den 
28. februar 1975 og tilhørende dokumenter 














Handlingsprogram for den europæiske luftfarts-
sektor s. 15 M 
Mod borgernes Europa s. Il 
Indeks 1974. Bulletin for De europæiske Fælles-
skaber. Ottende Almindelige Beretning s. 18 
Institutionelle anliggender s. 9 
Interimsaftale mellem Det europæiske økono-
miske Fællesskab og Grækenland som følge af 
nye medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet s. 12 
Intern aftale ved anvendelse af Lomé-konven-
tionen AVS-EØF s. 16 
Investeringer i Fællesskabets Kul- og Stål-
industrier s. 14 
Investeringer inden for Fællesskabet i 1973 og 
finansieringen af disse s. 27 
N 
Nationalregnskaber — ENS s. 14 
Offentlige bevillinger til forskning og udviklings-
arbejde i Fællesskabslandene. 1969-1973 s. 14 
Oversigt over den okonomiske og fin nvie'le 
situation i Fællessk hot siden udvidc'scn s. 13 
Oversigt over Rådets virksomhed (22.) s. 10 
Katalog over offentliggørelser foretaget af De 
europæiske Fællesskabers Institutioner 1972-1973 s. 18 
Kommissionens beretning om Den europæiske 
Union s. 11 
Praktisk vejledning med hensyn til social sikring 
af arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der 
flytter inden for Fællesskabet s. 14 
22 
υ 
Rapporter om Den europæiske Union s. 11 
Revisorens beretning for regnskabsåret 1974 s. 13 
Råjern og stål. Basispriser og jern­ og stål­
producenter s. 15 
Samling af Domstolens Afgørelser s. 11 
Skattestatistik s. 14 
Sociale regnskaber i De europæiske Fællesskaber s. 14 
Statistiske basisoplysningerom Fællesskabet s. 10,12 
Status over den fidles landbrugspolitik 
Statut for europæiske aktieselskaber 
Stikprøven ndersøgelse af arbejdstyrken 
Supplement til traktater 
Systematisk fortegnelse over økonomiske 
aktiviteter i De europæiske Fællesskaber. N A C E 
1970 s. 13, 15 
Til l ig til Specialudgaven. 1966­1972. Tidende. s. 9 
Transport s. 9 
Traktat om ændring af visse finansielle bestem­









Udenrigshandel. Analytiske tabeller 
Udenrigshandel. Månedsstatistik. 1958­1974 
Udenrigshandel. Toldtarifstatistik 
Udkast til konvention om Europæisk Vare­
mærkeret 
Udtalelser fra Det økonomiske og sociale Udvalg, 
Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det 
europæiske Atomenergifællesskab 
Udvikling og råstoffer 
Udviklingsbisi ud 
0 












Årlige investeringer i industrisektoren i De 
europæiske Fællesskabers medlemsstater s. 14,15 
Årsberetning 1974 (BEI) 








Politische und institutionelle Aspekte 28 
Gemeinschaftsrecht 29 
Auswärtige Beziehungen — Außenhandel . . . 30 
Wettbewerb und Binnenmarkt 32 
Wirtschaft, Währung und Finanzen 32 






Entwicklung und Zusammenarbeit 37 
Wissenschaft und Technologie 38 










Ergänzung zu den Verträgen zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaften. 
1975. 2 S. (DK.D.E.F.I.NL.IRL) Gratis 
EUROPÄISCHES PARLAMENT 
* 6724(2) 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzungs-
periode 1974-1975. Ausführliche Sitzungsberichte vom 9. 
bis 13. Dezember 1974. 
Amtsblatt. Anhang Nr. 184. Dezember 1974. 
1975. 313 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 250,-
* 6730(2) 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzungs-
periode 1974-1975. Ausführliche Sitzungsberichte vom 
13. bis 17. Januar 1975. 
Amtsblatt. Anhang Nr. 185. Januar 1975. 
1975. 247 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB200,-
* 6767(2) 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzungs-
periode 1974-1975. Ausführliche Sitzungsberichte vom 
17. bis 21. Februar 1975. 
Amtsblatt. Anhang Nr. 186. Februar 1975. 
1975. 280 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 225,-
* 6768(2) 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzungs-
periode 1974-1975. Ausführliche Sitzungsberichte vom 10. 
März 1975. 
Amtsblatt. Anhang Nr. 187. März 1975. 
1975. 29 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 25,-
* 6809(2) 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzungs-
periode 1975-1976. Ausführliche Sitzungsberichte vom 
II. bis 14. März 1975. 
Amtsblatt. Anhang Nr. 188. März 1975. 
1975. 155 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,-
* 6859(2) 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzungs-
periode 1975-1976. Ausführliche Sitzungsberichte vom 28. 
bis 30. April 1975. 
Amtsblatt. Anhang Nr. 190. April 1975. 
1975.131 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,-
* 6860(2) 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzungs-
periode 1975-1976. Ausführliche Sitzungsberichte vom 12. 
bis 15. Mai 1975. 
Amtsblatt. Anhang Nr. 191. Mai 1975. 
1975. 169 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,-
* 6890(2) 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzungs-
periode 1975-1976. Ausführliche Sitzungsberichte vom 16. 
bis 20. Juni 1975. 
Amtsblatt. Anhang Nr. 192. Juni 1975. 
1975.263 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB200,-
* 6891 (2) 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzungs-
periode 1975-1976. Ausführliche Sitzungsberichte vom 7. 
bis 11. Juli 1975. 
Amtsblatt. Anhang Nr. 193. Juli 1975. 
1975. 103 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 250,-
* 6992(2) 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzungs-
periode 1975-1976. Ausführliche Sitzungsberichte vom 22. 
bis 26. September 1975. 
Amtsblatt. Anhang Nr. 194. September 1975. 
1975. 309 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB250,-
* 6993(2) 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzungs-
periode 1975-1976. Ausführliche Sitzungsberichte vom 13. 
bis 17. Oktober 1975. 
Amtsblatt. Anhang Nr. 195. Oktober 1975. 
1975. 290 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 225,-
6862(2) 
21. Gemeinsame Tagung der Mitglieder der Parlamentari-
schen Versammlung der Europarates und der Mitglieder 
des Europäischen Parlaments. Ausführlicher Sitzungs-
bericht. (Straßburg, 21. Januar 1975). 
1975. 125 S. ( D K . D . E . F . I . N L ) F B 75,-
RAT 
* 6824(2) 
Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzungs-
periode 1975-1976. Ausführliche Sitzungsberichte vom 7. 
bis IL April 1975. 
Amtsblatt. Anhang Nr. 189. April 1975. 
1975. 213 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 175,-
6964(2) 
Vertrag zur Anderung bestimmter Finanzvorschriften der 
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften 
und des Vertrages zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates 
und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. 
27 
Vertrag zur Änderung bestimmter Vorschriften des Proto-
kolls über die Satzung der Europäischen Investitionsbank. 
1975. 64 S. (DK.D.E.F.IRL.I.NL) FB 50,-
RA/22/74 (2) 
Zweiundzwanzigster Überblick über die Tätigkeit des Rates. 
Januar 1974 - Dezember 1974. 




Achter Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen 
Gemeinschaften 1974. Februar 1975. 
1975. 359 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 200,-
CES/196/75(2) 
Stellungnahmen des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Euro-
päischen Atomgemeinschaft (Januar-Februar-April 1975). 
August 1975. 
1975. 28 S. (DK.D.E.F.I .NL) Gratis 
C ES/196/75 (2) 
Stellungnahmen des Wirtschafts- und Sozialausschusses der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Euro-
päischen Atomgemeinschaft (Mai-Juni-Juli 1975). 
November 1975. 
1975. 18 S. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 
6571(2) 
Die Europäische Gemeinschaft — ein Überblick. Septem-
ber 1974. 
(1975). 64 S. (DK.D.E.F.I.NL.S.) FB 30,-
6683 (2) 
Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Vergleich mit 
verschiedenen Europäischen Ländern, Kanada, den Ver-
einigten Staaten von Amerika, Japan und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken. 1973-1974. Dreizehnte 
Auflage. 
(1975). 224 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,-
BEI/RA/74/2(2) 
Jahresbericht 1974. 
(1975). 72 S. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
BEI/B/l/2/3 
Informationen Nr. 1.2,3. 
(Februar, Juli, November 1975). 8 S. (DK.D.E.F.I.NL) 
Gratis 
WlRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 
6687(2) 
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß. 
1975. I6S. (DK.D.E.F.I.NL) 
7111(2) 
Jahresbericht 1974. 




Stellungnahmen des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Euro-
päischen Atomgemeinschaft (Mai-Juni-Juli 1974). Dezem-
ber 1974. 
( 1975). 40 S. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
CES/196/74 (2) 
Stellungnahmen des Wirtschafts- und Sozialausschiisses der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Euro-
päischen Atomgemeinschaft (Oktober-November-Dezem-
ber 1974). Mai 1975. 
1975. 18 S. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 




Europäische Integration unii die Zukunft der Parlamente 
in Europa. Symposium veranstaltet in Luxemburg 2. bis 
3. Mai 1974. Oktober 1975. 
1975.421 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 350.-
KOMMISSION 
4001/S/75/5(2) 
Bericht der Kommission über die Europäische Union. 
Bull. EG. Beilage 5/75. 
1975.46 S. (DK.D.E.F.I .NL) FB 50.-
28 
4001/S/75/5 (2) 
Die Europäische Union. Bericht der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften. 
Sonderdruck von Beilage 5/75 - Bull. EG. 
1975.46 S. (DK.D.E.F.I .NL) FB50,-
4001/S/75/7(2) 
Europa fur die Bürger. Paßunion. Zuerkennung besonderer 
Rechte. 
Bull. EG, Beilage 7/75. 
1975. 33 S. (DK.D.E.F.I .NL) FB 50,-
4001/S/75/9 (2) 
Berichte über die Europäische Union. Europäisches Par-
lament — Gerichtshof — Wirtschafts- und Sozialausschuß. 
Bull. EG, Beilage 9/75. 
1975. 35 S. (DK.D.E.F.I .NL) FB50,-
WlRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 
6937(2) 
Europäische Union. Stellungnahme. Juli 1975. 




Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. Register. 
1973-10. 
(1975). pag. diff. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1973 
Jahresabonnement FB 1200,-
6520/5(2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1974-5. 
(1975). S. 631 bis 892. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1974 
Jahresabonnement FB 1350,-
6520/6(2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1974-6. 
(1975). S. 895 bis 1200. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1974 
Jahresabonnement FB1350,-
6520/7(2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1974-7. 
(1975). S. 1201 bis 1298. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1974 
Jahresabonnement FB 1350,-
6520/8(2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1974-8. 
(1975). S. 1299bis 1432. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1974 
Jahresabonnement FB 1350,-
6520/9(2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. Register. 
1974-9. 
(1975). S. 1433 bis 1498. (DK.D.E.F.I .NL) Vol.1974 
Jahresabonnement FB 1350,-
6783/1(2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1975-1. 
1975. S. I bis 116. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1975 
Jahresabonnement FB1350,-
8465(2) 
Das Gemeinschaftsrecht. Auszug 








Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1975-2. 
1975. S. 117 bis318. (DK.D.E.F.I .NL) Vol.1975 
Jahresabonnement FB 1350,-
6783/3(2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1975-3. 
l975.S.3l9bis482.(DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1975 
Jahresabonnement FB 1350,-
6835(2) 
Verfassung. Zuständigkeit und Verfahrensregeln des 
Gerichtshofes. Textsammlung. Auflage 1975. 
1975.363 S. (DK.D.E.F.I .NL) FB250,-
6944(2) 
Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften. 
I975.29S.(DK.D.E.F.1.NL) Gratis 
6783/4(2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1975-4. 
1975. S. 483 bis 642. (DK.D.E.F.I.NL) Vol. 1975 
Jahresabonnement FB 1350,-
6783/5(2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1975-5. 




Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1975­6. 
1975. S. 839 bis 984. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1975 
Jahresabonnement FB 1350,­
6783/7 (2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1975­7. 




Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Vergleich mit 
verschiedenen Europäischen Ländern, Kanada, den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Japan und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken. 1973­1974. Dreizehnte 
Auflage. 
(1975). 224 S. (DK.D.E.F.I .NL) FB 100,­
6783/8(2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1975­8. 
1975. S. 1.339 bis 1562. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1975 
Jahresabonnement FB 1350,­
6783/9 (2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1975­9. 
1975. S. 1563 bis 1662. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1975 
Jahresabonnement FB 1350,­
8271(2) 
Erläuterungen zum Zolltarif der Europäischen Gemein­
schaften. 8. Teilveröffentlichung ( 1.9.1974). 
(1975). pag. diff. (D.F.l .NL) Gratis 
8271(2) 
Erläuterungen zum Zolltarif der Europäischen Gemein­
schaften. 6. Berichtigung (Stand 1.10.1975). 
1975. Austauschblätter(D.F.I.NL) FB 180,­
6783/10(2) 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes. 1975­10. 
1975. S. 1663 bis 2154. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1975 
Jahresabonnement FB 1350,­
8313 
Verzeichnis der für gemeinschaftliche Versandverfahren 
zuständigen Zollstellen. 
3. Ergänzung 1.10.1974 F Β 200,­
4. Ergänzung 1.4.1975 FB 85,­





Interimsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschafts­
gemeinschaft und Griechenland infolge des Beitritts neuer 
Mitgliedstaaten zur Gemeinschaft. 
Zusatzprotokoll zum Abkommen zur Gründung einer 
Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschafts­
gemeinschaft und Griechenland. Am 28. April 1975 in 
Brüssel unterzeichnet. 
1975. pag. diff. (DK.D.E.F.I .NL) Beschränkt 
verfügbar 
RA/ASS.CEE.TURQUIE/74 (2) 
Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschafts­
gemeinschaft und der Türkei 
Tätigkeilsberichte 
10. Jährlicher Tätigkeitsbericht des Assoziationsrates an 





Die allgemeinen Zollpräferenzen. 
Europäische Dokumentation: für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft; Schriftenreihe Gewerk­
schaften und Arbeitnehmer. Nr. 74/4. 
(1975). 4 S. (D.F.l .NL) Gratis 
* INF/68/75 (2) 
Die Beziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und Portugal. 
Information. 1975. Nr. 68. Außenbeziehungen. 
1975. H S . (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/71/74(2) 
Die Europäische Gemeinschaft, Griechenland, die Türkei 
und Zypern. 
Information.l9T4. Nr. 71. Auswärtige Beziehungen. 
(1975). 2 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/82/75 (2) 
Die allgemeinen Präferenzen der Europäischen Gemein­
schaft. 
Information. 1975. Nr. 82. Außenbeziehungen. 
1975. 13 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/91/75 (2) 
Die Europäische Gemeinschaft und die osteuropäischen 
Länder. 
Information. 1975. Nr .91 . Auswärtige Beziehungen. 
1975.14 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
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* IN F/92/75 (2) 
Die Europäische Gemeinschaft und Indien. 
Information. 1975. Nr. 92. Auswärtige Beziehungen. 
1975. I6S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/97/75 (2) 
Die Europäische Gemeinschaft und der Iran. 
Information. 1975. Nr .97. Auswärtige Beziehungen. 
1975.8 S.(D.E.F.I.NL) Gratis 
6701 
Außenhandel. Analytische Übersichten. 
N I M E X E 1973.13 Bände. 
Band A : Kapitel 1­24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Öle; Lebensmittel, Getränke und 
Tabak. 
387S. + Tab. F Β 300,­
* ΙΝ F/100/75 (2) 
Jugoslawien und die Europäische Gemeinschaft. 
Information. 1975. Nr. 100. Außenbeziehungen. 
1975. 13 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* lNF/l05/75(2) 
Griechenland und die Europäische Gemeinschaft. 
Information. 1975. Nr. 105. Außenbeziehungen. 
1975. 8 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/106/75(2) 
Die Volksrepublik China und die Europäische Gemeinschuft. 
Information. 1975. Nr. 106. Außenbeziehungen. 
1975. 11 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/111/75 (2) 
Japan und die Europäische Gemeinschaft. 
Information. 1975. Nr. 111. Außenbeziehungen. 
1975. 9 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/112/75 (2) 
Memorandum über die multilateralen Handelsverhand­
lungen im G A TT. 
Information. 1975. Nr. 112. Außenbeziehungen. 
1975. 12 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
6754 
Gemeinsames Länderverzeichnis für die Außenhandels­
stutistik der Mitgliedstiutten der Europäischen Gemein­
schaften NCP. 1975. 
1975. 80S. (DK/D/E/F/1/NL) FB 120,­
6757/S 
. i'ißenhru'niel. Monatsstatistik. 1958­1974. Sonderheft. 
(1975). 49 S. (DK/D/E/F/I /NL) FB 150,­
Band Β : Kapitel 25­27 
Mineralische Stoffe 
7 9 S . + T a b . 
Band C : Kapitel 28­38 
Erzeugnisse der chemischen 
Industrien. 
430S .+Tab . 
F Β 150, 
Industrie und verwandter 
FB 300,­
Band D : Kapitel 39­43 
Kunststoffe, Kautschuk, Häute, Felle, Leder, Pelzfelle 
und Waren daraus; Sattler­ und Täschnerwaren; Reise­
artikel. 
194S. + Tab. FB250,­
Band E : Kapitel 4449 
Holz, Kork, Papier, Pappe 
und Korbmacherwaren. 
151 S. + Tab. 
und Waren daraus; Flecht­
FB 200,­
B a n d F : Kapitel 50­67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckun­
gen ; Regen­ und Sonnenschirme ;... 
469 S .+Tab . FB300.­
Band G : Kapitel 68­72 
Waren aus Steinen, Gips, Zement, ...; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; Münzen. 
149 S. + Tab. FB200,­
Band H : Kipitel 73 
Eisen und Stahl. 
216 S .+Tab . FB 250,­
(OM.EXT/S/75/9 
Der Handel der EG nach Warenklassen und mit wichtigen 
Partnern 197311974. Beilage zur Monatsstatistik des 
Außenhandels. Nr.9/1975. 
I975.57S. (DK/D/E/F/I/NI ) Gratis 
7120 
Außenhandel. Zolltarifstatistik. 1973. Tab. 1. 
(1975). 1000S. (D/F) Ciratis 
Band I : Kapitel 74­83 
Unedle Metalle (ausgenommen Eisen und Stahl) und Waren 
daraus. 
174 S. + Tab. FB250,­
BandJ: Kapitel 84, 85 
Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; elektro­
technische Waren. 
645 S. + Tab. FB300,­
7128 
Außenhandel. Zolltarifstatistik. 1973.Tab.2­3. 
(1975). 697 S. (D/F) Gratis 
Band Κ : Kapitel 86­89 
Beförderungsmittel. 
109 S. + Tab. FB 150,­
31 
Band L: Kapitel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische Instrumente, Apparate und Geräte ; Fein-
mechanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und 
-Wiedergabegeräte; Waffen und Munition; verschiedene 
Waren. 
278 S. + Tab. FB 250,-
Band: 
Länder — Waren. 
(1975). 402 S. (DK/D/E/F/I/NL) FB 300,-
Wettbewerb und Binnenmarkt 
KOMMISSION 
1066(2) 
Vierter Bericht über die Wettbewerbspolitik (Anlage zum 
„Achten Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemein-
schaften"). April 1975. 
1975. 164 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 150,-
4001/S/75/3 (2) 
Gemeinschaftliche Maßnahmen zur Rechtsungleichung 
(1972-1974). 
Bull. EG, Beilage3/75. 
1975. 29 S. (DK D.E.F.I.NL) FB 150,-
4001/S/75/4(2) 
Statut für Europäische Aktiengesellschaften. Geänderter 
Verordnungsvorschlag. (Vorschlag einer Verordnung des 
Rates über das Statut für Europäische Aktiengesell-
schaften. Von der Kommission gemäß Artikel 149 Absatz 
2 des EWG-Vertrags dem Rat vorgelegter geänderter 
Vorschlag). 
Bull. EG, Beilage 4/75. 
1975. 200 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 225.-
4001/S/75/10 (2) 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Harmonisierung 
der Körperschaftsteuersysteme und der Regelungen der 
Quellensteuer auf Dividenden. 
Bull. EG, Beilage 10/75. 
1975. 24 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB25.-
6688(2) 
Die Lage der Klein- und Mittelbetriebe in der Europäischen 
Gemeinschaft. Studie. 
1975.68 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
8271(2) 
Erläuterungen zum Zolltarif der Europäischen Gemein-
schaften. 8. Teilveröffentlichung. (1.9.1974). 
(1975). pag. diff. (D.F.l .NL) Gratis 
8271(2) 
Erläuterungen zum Zolltarif der Europäischen Gemein-
schaften. 6. Berichtigung (Stand 1.10.1975). 
1975. Austauschblätter (D.F.l .NL) FB 180,-
8458 (2) 
Verzeichnis organischer chemischer Erzeugnisse mit Angabe 
ihrer Tarifierung im Gemeinsamen Zolltarif. Teil I : 
Deutsche Fassung, alphabetische Liste. Januar 1975. 
1975. 151 S. (D.F.l .NL) FB 300,-
* INF/81/75(2) 
Das Urleil im Fall Van Binsbergen. 
Information. 1975. Nr. 81. Binnenmarkt. 
1975.4 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/84/75 (2) 
Harmonisierung der technischen Merkmale von Kraft-
fahrzeugen. 
Information. 1975. Nr. 84. Binnenmarkt. 
1975. 16 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* lNF/90/75(2) 
Die Wirtschaft und Schaffung eines Europäischen öffent-
lichen Auflragswesens. 
Information. 1975. Nr. 90. Binnenmarkt. 
1975.6 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* lNF/96/75(2) 
D«i Europäische Gesellschaftsrecht. 
Information. 1975. Nr. 96. Binnenmarkt. 
1975.7S.(D.E.F1.NL) Gratis 
* INF/104/75 (2) 
Die Wetthewerbspolitik in der Gemeinschaft. 
Information. 1975. Nr. 104. Wettbewerb. 
1975. 7 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
Wirtschaft, Währung und Finanzen 
KOMMISSION 
4001/S/74/7 (2) 
Bestandsaufnahme der Wirtschafts- und Finanzlage in der 
Gemeinschaft seit der Erweiterung und Überblick über 
die künftige Entwicklung. 
Bull. EG. Beilage 7/74. 
1974. 22 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10.-
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4001/S/75/1 (2) 
Die Rohstoffversorgung der Gemeinschaft. 
Bull. EG, Beilage 1/75. 
1975.22S.(DK.D.E.F.I.NL) FB 25,-
11/510/74(2) 
System von Strukturindikatoren. Juni 1975. 
1975.87S.(D.E.F) Gratis 
6825(2) 
Bericht des Rechnungsprüfers für das Haushaltsjahr 1974. 
Paul Gaudy (30.6.1975). 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 
1975. 143 S. + Tab. (DK.D.E.F.I.NL) FB 300,-
7097(2) 




Kompendium von Gemeinschaftstexten im Bereich der 
Währungspolitik. 1974. 
(1975). 173 S. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
8453(2) 
Inventar der Steuern, die in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften zugunsten der Staaten 
und ihrer Gebietskörperschaften (Länder, Departements, 
Regionen, Provinzen, Gemeinden) erhoben werden. Ausgabe 
1974. (Stand 1.4.1974). 
(1975). 679 S. (D.E.F.I.NL) FBI 000,-
8668(2) 
Die Investitionen in den Kohle- und Stahlindustrien 
der Gemeinschaft. Bericht über die Erhebung 1975. Stich-
tag : 1.1.1975 in den neun Ländern der erweiterten Gemein-
schaft. September 1975. 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 
1975.93 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB400,-
8669 (2) 
Finanzbericht für das Jahr 1974. Nr. 20. 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 
(1975). 34 S. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
17879(2) 
Die Darlehen der Europäischen Gemeinschaft flir Kohle 
und Stahl (EGKS) 
— Wer kann sie erhalten? 
— Welche Vorhaben können mit ihnen finanziert werden? 
— Welches sind ihre wichtigsten Merkmale? 
März 1973. 
(1975). 24 S. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/74/4 (2) 
Die Europäische Investitionsbank und die Europäischen 
Fonds. 
Europäische Dokumentation : für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft; Schriftenreihe Gewerk-
schaften und Arbeitnehmer. Nr. 74/4. 
(1975). 4 S. (D.F.l.NL) Gratis 
11/520/1-73 (2) 
Europäische Wirtschaftsintegration und Währungs-
vereinigung. Sachverständigengruppe „Wirtschafts- und 
Währungsunion". Oktober 1973. 
(1975). 235 S. (D.E.F) Gratis 
II/675/3/74 (2) 
Bericht der Studiengruppe „ Wirtschafts- und Währungs-
union 1980". Individuelle Beiträge. Anlage II. März 1975. 
1975. 180 S. (Mult. D/E/F) Gratis 
* INF/80/75(2) 
Die finanzielle Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahre 1974. 
Information. 1974. Nr. 80. Finanzen. 
( 1975). 3 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* 1 NF/86/75 (2) 
Dat System der eigenen Mittel der Europäischen Gemein-
schaften. 
Information. 1975. Nr. 86. Wirtschaft und Finanzen. 
1975.4 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/87/75(2) 
Rechnungseinheiten als Integrationsfaktor. 
Information. 1975. Nr. 87. Wirtschaft und Finanzen. 
1975. 10 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
6666/1 
Die öffentlichen Aufwendungen für Forschung und Ent-
wicklung in den Ländern der Gemeinschaft, 1969-1973. 
Statistische Studien und Erhebungen. + Statistischer Teil. 
Nr. 1/1974. 
(1975). 285 S. (DK/D/E/F/I/NL) FB 240,-
6666/2 
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften, 
1970-1972. 
Statistische Studien und Erhebungen. Nr. 2/1974. 
(1975). 131 S. (DK/D/E/F/I/NL) FB 240,-
67% 
Steuerstatistik. Jahrbuch. 1968-1973.1974. 
(1975). 121 S. (D/E/F/I) FB 300,-
6861 
Zahlungsbilanzen. Jahrbuch. 1963-1973.1974. 
(1975). pag. diff. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,-
6591 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen — ESVG. Jahr-
buch. 1973. 




Aggregate. 1960­1973. Nr. 1/1974. 
(1975). 89 S. (DK/D/E/F/I /NL) 
6870 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen — 
buch. Nr. 2/1974. 




F Β 300,· 
EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 
BEI/Et/4(2) 
Die Tätigkeit der Europäischen Investitionsbank in der 
Türkei (1965­1974). 
(1975). 50 S. (DK.D.E.F.I.NL.Turc) Gratis 
BEI/Et/5 (2) 
Die Anlageinveslitionen in der Gemeinschuft im Jahre 1974 
und ihre Finanzierung. 
(1975). 48 S. (D.E.F.I) Gratis 
8443 (2) 
Praktisches Handbuch über die soziale Sicherheit der Arbeit­
nehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft 
zu­ und abwandern. 1. Juli 1973. 
(1975). 236 S. (DK.D.E.F.I .NL) FB700,­
8466(2) 
Vergleichende Darstellung der Systeme der sozialen Sicher­
heit in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaf­
ten (1.7.1974). Allgemeines System. 8. Auflage. 
(1975). 123 S. (DK.D.E.F.I .NL) FB 165,­
8616(2) 
Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemein­
schaft. Offizielle Fassungen. 
1975.28 S. (DK.D.E.F.I .NL) FB 100,­
* INF/93/75 (2) 
Bilanz 1974. 
Information. 1975. Nr. 93. Sozialpolitik. 
1975. 9 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/98/75 (2) 
Europäische Sozialpolitik : Probleme und Aussichten. 
Information. 1975. Nr. 98. Sozialpolitik. 




Zweiter Bericht über die Tätigkeit des neuen Europäischen 
Sozialfonds im Jahre 1973. 
(I975).85 S. (DK.D.E.F.I .NL) FB 150,­
1065(2) 
Bericht über die Entwicklung der sozialen Lage in der 
Gemeinschaft im Jahre 1974 (Anlage zum „Achten Gesamt­
bericht über die Tätigkeit der Europäischen Gemein­
schaften" nach Artikel 122 des EWG­Vertrags). März 1975. 
1975. 318 S. (DK.D.E.F.I .NL) FB 150,­
7131(2) 
Frauen in Europa in der Masse wie Unkraut. " 
1975. Δ Bonn. 31 S.(D) Gratis 
S/74/4 (2) 
Die Stundenkredite in Belgien. 
Europäische Dokumentation: Schriftenreihe Gewerk­
schaften und Arbeitnehmer. Nr. 74/4. 
(1975).4S. (D.F.l .NL) Gratis 
V/722/75(2) 
Schul­ und Berufsausbildung der Kinder italienischer 
Arbeitnehmer im Saarland. Bearbeitet von Dr. Rudi 
Peter Heinz­Günther Laux. Dezember 1974. 
(1975). 147 S. +Anhang (D.E.F) Gratis 
V/723/75 (2) 
Schul­ und Berufsausbildung der Kinder italienischer und 
portugiesischer Arbeitnehmer im Departement Moselle. 
Dezember 1974. 
(1975). 150 S. (D.E.F) Gratis 
V/1215/74 
Verzeichnis der Berufstätigkeiten 
nationalen Ausgleich. 
(1975).361 S.(Mult .D/E/F/I /NL) 
und Berufe im inter­
Gratis 
7141(2) 
Informatikausbildung auf dem Sektor der Erwachsenen­
bildung. Europa­Seminar 1974 veranstaltet von der General­
direktion für Sozialwesen. Luxemburg, 9. bis 13. Dezember 
1974. Schlußberieht. 
(19751.61 S. (DK.D.E.F.I .NL) Gratis 
6635 
Schematische Darstellung der Schulsysteme. Entwicklung 
der Schüler­ und Studentenzahlen. 1962­1973. 
Sozialstatistik. Nr. 5/1973. EUR 9. 
(1975). 79 S. + Tab. (D/E/F/I/NL) FB 150.­
34 
6773/3 
Die Sozialkonten in der Europäischen Gemeinschaft. 
1970-1972. 
Sozialstatistik. Nr. 3/1974. 
(1975). 189 S. (DK/D/E/F/1/NL) FB 150,-
6817 
Gehalts- und Lohnstruktur in der Industrie. 1972. Methodik 
und Definitionen. 
Sozialstatistik. Sonderreihe. Nr. 1. 
(1975). 308 S. (DK/D/E/F/I /NL) FB500,-
6728 
Roheisen und Stahlerzeugnisse. Grundpreise und Stahl-
unternehmen. 
9 Nummern. 
1975. pag. diff. (DK/D/E/F/I /NL) FB 1600.-
Jahresabonnement 
6887/1 
Gehalts- und Lohnstruktur inder Industrie. 1972. Allgemeine 
Ergebnisse. 
Sozialstatistik. Sonderreihe. Nr. 2A. 
(1975). 367 S. (DK/D/E/F/I /NL) FB500,-
6887/2 
Gehalts- und Lohnstruktur in der Industrie. 1972. Ausführ-
liche Ergebnisse. 
Sozialstatistik. Sonderreihe. Nr. 2B. 
(1975). 392 S. (DK/D/E/F/I /NL) FB 500,-
6936/1 
Slichprobenerhebitng über Arbeitskräfte. 
Sozialstatistik. Nr. 1/1975. 




Kommission schlägt Neuausrichtung der Kohlepolitik vor: 
Mittelfristige Orientierung für Kohle 1975-1985. 
Information. 1974. Nr. 74. Energie. 
(1975). 4 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* lNF/75/74(2) 
Gemeinschaftsprogramm für rationelle Energienutzung 
(REN). 
Information. 1974. Nr. 75. Energie. 
(1975). 3 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/76/74(2) 
Versorgungspolitik auf dem Gebiet der Kernbrennstoffe: 
Information. 1974. Nr. 76. Energie. 




Aktionsprogramm für die europäische Luftfahrtindustrie 
und Luftfahrt. 
Bull. EG. Beilage 11/75. 
1975. 45 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
6666/2 
Jährliche Anlageinvestitionen in den Industrieunternehmen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften, 
1970-1972. 
Statistische Studien und Erhebungen. Nr. 2/1974. 
(1975). 131 S. (DK/D/E/F/I/NL) FB240,-
* INF/77/74(2) 
Eine Gemeinschaftspolitik für Erdöl und Erdgas. 
Information. 1974. Nr. 77. Energie. 
(1975). 2 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/78/74(2) 
Vorschlag der Kommission zur mittelfristigen Strom-
versorgungspolitik. 
Information. 1974. Nr. 78. Energie. 
(1975). 2 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/79/74(2) 
Energiepolitik der Gemeinschaft — Ziele für 1985. 
Information. 1974. Nr. 79. Energie. 
(1975). 3 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* 1 NF/85/75 (2) 
Die Versorgungsagentur der Europäischen Atomgemein-
schaft. 
Information. 1975. Nr. 85. Energie. 
1975.5 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
35 
DOC.EUR/75/2 (2) 
Die Europäische Gemeinschaft und die Energiefrage. 
Europäische Dokumentation. Nr. 75/2. 
1975. 23 S. (D.E.F.I.NL) FB20,-
6772 
Energiestatistik. Jahrbuch. 1969-1973.1974. 
(1975). 297 S. (DK/D/E/F/I/NL) FB 250,-
6823 
Bunkerölpreise. Sonderheft. 1965-1973. EUR 9. 
Energiestatistik. Nr. 1/1975. 
1975.46 S. (D/E/F/I) FB300,-
Verkehr 
KOMMISSION 
* INF/83/75 (2) 
Bilanz 1974 und Aussichten für 1975. 
Information. 1975. Nr. 83. Verkehr. 
1975.8 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/109/75 (2) 
Die soziale Lage in der Binnenschiffahrt. 
Information. 1975. Nr. 109. Verkehrspolitik. 
1975.8 S. (D.E.F.I.NL) Graus 
IX/1145/75 (2) 
Gemeinschaftsvorschriften auf dem Gebiet des Verkehrs 
(Bibliographie). 
Dokumentationsbulletin. Beilage. B/10-D. 20.5.1975. 
1975.45 S. (D.E.F) Gratis 
IX/2061/74 
Glossar. Neue Verkehrstechniken. Vorläufige Ausgabe 1975. 
1975. 888 S. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
6803 
Verkehr — Nachrichtenübermittlung — Reiseverkehr. 
Jahrbuch. 1972-1973. 




Bestandsaufnahme der gemeinsamen Agrarpolitik. 
Bull. EG. Beilage 2/75. 
1975. 42 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB50,-
X/658/74 (2) 
EG — Getreidemarkt unter neuen Einflüssen — Engpaß 
nach Überschußsituation. 
Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik. Nr. 10. Dezem-
ber 1974. 
(1975). 20 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/2000/75 (2) 
Die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft. Bericht 
1974 - Synthese. 
Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik. Nr. 1. Januar 
1975. 
1975. 40 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/42/75 (2) 
Instrumente der EG-Getreidemarktordnung. Anpassung 
wegen Mangelsituation notwendig. 




Bilanz der gemeinsamen Agrarpolitik. 
Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik. Nr. 3. März 
1975. 58 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/257/75 (2) 
Milch und Milcherzeugnisse. Markt- und Versorgungslage. 
Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik. Nr. 4. Mai 
1975. 
1975. 15 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/231/75(2) 
Die gemeinsame Agrarpolitik im Dienst von Verbraucher 
und Erzeuger in einer Zeit wirtschaftlichen Umbruchs. 
Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik. Nr. 5. Juni 
1975. 
1975. 26 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/438/75 (2) 
Aktualisierung der kurz- und mittelkurzfristigen Vor-
ausschätzungen für die Agrarmärkte. Anlage zum „ Bericht 
1974 über die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft ". 
Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik. Nr. 6. Juli 
1975. 
1975. 23 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
36 
X/545/75 (2) 
Die Kartoffel in der Europäischen Gemeinschaft. 
Mitteilungen zur gemeinsamen Agrarpolitik. Nr. 7. Oktober 
1975. 
1975. 17 S. + 10 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
VI/1292/75 
Agrarmärkte. Serie Preise: Tierische Produkte. 1973-1974. 
(1975). 106 S. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
VI/2168/75 
Agrarmärkte. Von den landwirtschaftlichen Erzeugern 
erzielte Preise. Erlöspreise. Sonderheft. Vervollständigte 
und revidierte Ausgabe. Juni 1975. 
1975.81 S. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
VI/3732/75 
Agrarmärkte. Serie Preise: Pflanzliche Produkte. 1973-
1974. 
(1975). 116 S. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
Regionalpolitik 
KOMMISSION 
* INF/101/75 (2) 
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung. 
Information. 1975. Nr. 101. Regionalpolitik. 
1975.5S.(D.E.F.I.NL) Gratis 
DOC. EU R/75/3 (2) 
Eine neue Regionalpolitik für Europa. 
Europäische Dokumentation. Nr. 75/3. 
1975.15 S. (D.E.F.I.NL) FB 20,-
6676 
Agrarstatistisches Jahrbuch. 1974. 
(1975). 273 S. (DK/D/E/F/I/NL) FB 125,-
6593 
Obst, Gemüse und Kartoffeln. Agrarpreise. Sonderheft. 
/97Ì.S8. 
(1975). 306 S. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
6776 
Landmaschinen und Ackerschlepper. Agrarpreise. Sonder-
heft. 1973. S 9. 
(1975). 108 S. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
6950 
Obst, Gemüse und Kartoffeln. Agrarpreise. 1972-1973. 
1974. 
(1975). 98 S. (DK/D/E/F/I/NL) Beschränkt 
verfügbar 
6972(2) 
Einführung in die Diskussion über die Klassifizierung 
landwirtschaftlicher Betriebe. Von Dr. Walter Frank. 
Agrarstatistische Studien. Nr. 18/1975. 
1975.78S.(D) Beschränkt 
verfügbar 
Entwicklung und Zusammenarbeit 
RAT 
CONV.ACP.CEE(2) 
Am 28. Februar 1975 unterzeichnetes A KP-EWG-Abkom-
men von Lomé und dazugehörige Dokumente. 
1975.357 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 130,-
CEE/ACP/INT/I (2) 
Internes Abkommen über die zur Durchführung des A KP-
EWG-Abkommens von Lomé zu treffenden Maßnahmen 
und die dabei anzuwendenden Verfahren. Internes Ab-
kommen über die Finanzierung und Verwaltung der Hilfe 
der Gemeinschaft. 
1975. pag. diff. (DK.D.E.F.I.NL) Beschränkt verfügbar 
ASS/CEE-AFR.MAD (2) 
Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und den mit dieser Gemeinschaft assoziierten Afri-
kanischen Staaten und Madagaskar (Abkommen von 1969). 
Textsammlungen. IV - 1.1.1973-31.7.1975. 
1975.37 S. (DK.D.E.F.I.NL) Beschränkt verfügbar 
ASS/CEE-TANZ-OUG-KEN (2) 
Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der Vereinigten Republik Tansania, der Republik 
Uganda und der Republik Kenia. 
Textsammlungen. III - 1.7.1972-31.7.1975. 
1975. 16 S. (DK.D.E.F.I.NL) Beschränkt verfügbar 
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KOMMISSION Wissenschaft und Technologie 
4001/S/74/8 (2) 
Entwicklungshilfe. Skizze der Gemeinschaftsaktion von 
morgen. 
Bull. EG. Beilage 8/74. 
(1975). 28 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/75/6 (2) 
Entwicklung und Rohstoffe — Aktuelle Probleme. 
Bull. EG. Beilage6/75. 
1975.59 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB75,­
* INF/73/74(2) 
Die Handelspolitik der EWG im Agrarbereich gegenüber 
den assoziierten Ländern und den Mittelmeerländern. 
Information. 1974. Nr. 73. Entwicklung und Kooperation. 
(1975). 15 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/88/75(2) 
Das neue Assoziierungsabkommen zwischen der Euro­
päischen Gemeinschaft und den 46 Staaten Afrikas, des 
karibischen Raumes und des Pazifiks. 
Information. 1975. Nr. 88. Entwicklung und Zusammen­
arbeit. 
1975. H S . (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/89/75 (2) 
Das Abkommen von Lomé. EWG — Afrika — karibischer 
Raum — Pazifik. 
Information. 1975. Nr. 89. Entwicklung und Zusammen­
arbeit. 
1975. 4 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/94/75 (2) 
Das Abkommen von Lomé. Stabilisierung der Ausfuhrer­
löse. 
Information. 1975. Nr. 94. Entwicklung und Zusammen­
arbeit. 
1975. 23 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/95/75 (2) 
Beteiligung der Gemeinschaft am UNO­Dringlichkeits­
programm für die Entwicklungsländer. 
Information. 1975. Nr. 95. Entwicklung und Zusammen­
arbeit. 
1975. 6 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/99/75(2) 
Das Abkommen von Lomé AKP­EWG. 
Information. 1975. Nr. 99. Entwicklung und Kooperation. 
1975. 23 S. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
DOC.EUR/75/1 (2) 
Die Europäische Gemeinschaft und die Entwicklungs­
länder. 
Europäische Dokumentation. Nr. 75/1. 
1975. 18 S. (D.E.F.I.NL) FB 20,­
KOMMISSION 
255/74 (2) 
Sechster Bericht des Allgemeinen Ausschusses für die 
Arbeitssicherheil und den Gesundheitsschutz in der Eisen­
und Stahlindustrie (1974). März 1975. 
1975. 76 S. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
6963 (2) 
Zwölfter Bericht des Ständigen Ausschusses für die Betriebs­
sicherheit und den Gesundheitsschutz im Steinkohlenberg­
bau. Jahr 1974. 11.7.1975. 
1975. pag. diff. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
7114(2) 
„ Europa forscht ". 
(1975). Δ Bonn. 40 S. (D) 
* INF/102/75 (2) 
Europa + 30. 
Information. 1975. Nr. 102. Forschung. 




Tätigkeiten des Referenzbüros der Gemeinschaft (BCR). 
Kurze Übersicht über den augenblicklichen Stand der 
Verwirklichungen. 
Information. 1975. Nr. 103. Forschung. 
1975. 5 S. (D.E.F.I.NL) Gratis 
DOC.EUR/75/5 (2) 
Die Europäische Gemeinschaft und die nukleare Sicherheit. 
Europäische Dokumentation. Nr. 75/5. 
1975. 27 S. (D.E.F.I.NL) FB20,­
6525 
Die Identifizierung von bestrahlten Nahrungsmitteln. 
Tagungsbericht — Internationales Kolloquium. Karls­
ruhe, 24. bis 25. Oktober 1973. EUR 5126. 
(1975). 361 S. (D/E/F/I/NL) FB1200,­
6618(2) 
Das Verhalten von Baustählen höherer Festigkeit nach dem 
Feuerverzinken bei dynamischer Beanspruchung. Ge­
brauchseigenschaften der Stähle (Forschungsvertrag Nr. 
6210­55/1/761). Abschlußbericht. 





Die Kontamination des Menschen und seines Lebens­
bereichs durch beständige Pestizide und Organohatogen­
verbindungen. European Colloquium. Luxemburg, 14. 
bis 16. Mai 1974. EUR 5196. 
1975. 647 S.(D/E/F/I /NL) FB 1200,­
6866 (2) 
Walzwerke. Automatisierung von Warmwalz­Umkehr­
straßen. Teil C : Realisierung des verlustoptimalen Walzens. 
Abschlußbericht. 









Einfluß der Lichtbogen­Schweißatmosphäre auf die 
Schweißbarkeit von Stählen mit erhöhter Streckgrenze. 
Verwendungseigenschaften der Stähle (Forschungsvertrag 
Nr.621041/1/01 D.Abschlußbericht. 
Technische Forschung „Stahl". Dezember 1974. EUR 
5191. 
(1975).57S. + Anh.(D) FB 150,­
6897 (2) 
Quantitative Metallographie. Metallkunde. Abschluß­
bericht. 
Forschungshefte „Stahl". EUR 5320. 
1975. 88 S. (D) FB 170,­
6900(2) 
Laborversuche zur atmosphärischen Korrosion von 
Baustählen. Gebrauchseigenschaften der Stähle. Abschluß­
bericht. 
Forschungshefte „Stahl". EUR5322. 
1975.67 S. (D) FB 140,­
6719(2) 
Niederenergetische lonenstrahl­Kathodenzerstäubung als 
allgemein anwendbares Abtrageverfahren zur Messung von 




Neueste Erkenntnisse in der Beurteilung der gesundheit­
lichen Folgen der Umweltverschmutzung.Tagungsbenchle 
­ Internationales Symposium. Paris, 24. bis 28. Juni 1974. 
Organized Jointly by Commission of the European Com­
munities, United States Environmental Protection Agency 
and World Health Organization. EUR 5360. 
Band I 473 S. +Index 
Band I I S . 474­1188+Index 
Band H I S . 1189­1872+Index 
Band IV S. 1873­2522+ Index 
1975.4 Bände (Mult.) FB2000,­
6866 (2) 
Walzwerke. Automatisierung von Warmwalz­ Umkehr­
straßen. Teil A : der Walzprozeß an Universal­Drammen­
straßen. Abschlußbericht. 
Forschungshefte ..Stahl ". EUR 5193. ( 1. Teil). 
1975.251 S.(D.F) F Β 700,­
6901 (2) 
Über die Sauerstoffkorrosion des Eisens. Gebrauchs­
eigenschaften der Stähle. Abschlußbericht. 
Forschungshefte „Stahl". EUR5323. 
1975.61 S.(D) FB135,­
6902 (2) 
Untersuchungen zum wasserstofflnduzierten Sprödbruch 
verzinkter Spannstähle im Beton. Gebrauchseigenschaften 
der Stähle. 
Abschlußbericht. 
Forschungshefte „ Stahl " . E U R 5324. 
1975.44 S. (D) FB 100,­
6904(2) 
Verwendung, Entwicklung und Anwendung wassergekühlter 
Stahistützen im Hochbau (Forschungsvertrag Nr. 6210­67/ 
1/011). Abschlußbericht. 
Forschungshefte „Stahl". EUR5317. 
1975.80 S.(D) FB150,­
6909 
Quantitative Metallographie — Gemeinsamer Abschluß­
bericht (Forschungsvertrag Nr. 6210­61/200). 
Forschungshefte „Stahl".EUR 5353. 
19V5.25S.(D/E/F) FB70,­
6866(2) 
Walzwerke. Automatisierung von Warmwalz­Umkehr­
straßen. Teil B: Prozeßrechnereinsatz an einer Universal­
Drammenstraße. Abschlußbericht. 
Forschungshefte „Stahl".EUR 5193 (2.Teil). 
1975. 234 S.(D.F) FB 580,­
691CI?) 
EinflujJ von Kupfer auf das Korrosionsverhalten verzinkter 
Rohre in warmen Brauchwässern. (Forsehungsvertrag Nr. 
6210­55/1/310). Abschlußbericht. 




Gerätemäßige und meßtechnische Voraussetzungen für 
die Formänderungsanalyse an Feinblechziehteilen. Ge­
brauchseigenschaften der Stähle. (Forschungsvertrag 
Nr. 6210­55/1/110). Abschlußbericht. 
Forschungshefte „Stahl". EUR 5255. 
1975.78 S. (D) FB 230,­
6919 (2) 
Teil A : Untersuchungen über die atmosphärische Korrosion 
von un­ und niedriglegierten Stählen in Meeres­, Land­ und 
Industrieluft. Gebrauchseigenschaften der Stähle. (For­
schungsvertrag Nr. 6210­42/1/011). Abschlußbericht. 
Forschungshefte „Stahl". EUR 5250(1.Teil). 
1975.26S.(D) FB 80,­
6919(2) 
Teil B: Einfluß des Molybdängehaltes nichtrostender 
austenitischer Stähle auf die Korrosionsbeständigkeit 
in Seewasser bei Naturversuchen auf Helgoland. Gebrauchs­
eigenschaften der Stähle. (Forschungsvertrag Nr. 6210­
42/1/011). Abschlußbericht. 
Forschungshefte „ Stahl ". EU R 5250 (2. Teil) 
1975.8 S. (D) FB 50,­
6919(2) 
Teil C : Über den wasserstoffinduzierten Sprödbruch hoch­
fester Stähle. Gebrauchseigenschaften der Stähle. (For­
schungsvertrag Nr. 6210­42/1/011). Abschlußbericht. 
Forschungshefte „ Stahl ".EUR 5250 (3. Teil). 
1975.48 S. (D) FB 130,­
6975 (2) 
Vergleich der Aussagen der verschiedenen Sprödbruch­
prüfverfahren. Gebrauchseigenschaften der Stähle (For­
schungsvertrag Nr. 6210­55/1/510). Abschluß bericht. 
Forschungshefte „Stahl". EUR 5391 
1975. 107 S. (D) FB 205,­
lungsbedingungen. Gebrauchseigenschaften der Stähle. 
(Forschungsvertrag Nr. 6210­55/1/110). Abschlußbericht. 
Forschungshefte „ Stahl". EUR 5254. 
1975.67S.ÍD) FB170,­
6988 (2) 
Einfluß dispersoider Phasen auf das Austenitkornwachstum 
von Baustählen. Metallphysik. (Vertrag Nr. 6210­62/1/011 ­
1.7.1971­31.12.1974). Schlußbericht. 
Forschungshefte „Stahl". EUR5383. 
1975.52S.(D) FB 145,­
6989 (2) 
Einfluß der chemischen Zusammensetzung auf das Lang­
zeitverhalten von Chrom­Molybdän­Stählen. Gebrauchs­
eigenschaften der Stähle. (Forschungsvertrag Nr. 6210­
55/1/610 ­ 1.10.1970­30.9.1973). Abschlußbericht. 
Forschungshefte „ Stahl". EUR 5298. 
1975.31S.(D) FB85,­
6990(2) 
Optimierung der Langzeiteigenschaften warmfester Stähle. 
Zeitabhängigkeit der Festigkeits­ und Verformbarkeits­
kennwerte warmfester Stähle bei mäßig erhöhten Tempera­
turen. Gebrauchseigenschaften der Stähle. (Forschungs­
vertrag Nr. 6210­55/1/610 ­ 1.10.1970­30.9.1973). Ab­
schlußbericht. 
Forschungshefte „ Stahl". EUR 5390. 
1975.41S.ÍD) FB100,­
6995(2) 
Sprödbruch der Stähle (Teil Α, Β und C). Gebrauchs­
eigenschaften der Stähle. (Forschungsvertrag Nr. 6210­
46/1/011 ­ 1.7.1968­30.6.1974). Abschlußbericht. 
Forschungshefte „ Stahl ".EUR 5262. 
1975.51S.(D) FB120,­
6981(2) 
Umwandlung Ordnung/ Unordnung in binären und ter­
nären Eisenlegierungen. Metallkunde. (Forschungsvertrag 
Nr. 6210­70/1/201 ­ 1.10.1971­31.12.1973). Abschluß­
bericht. 
Forschungshefte „Stahl". EUR 5352. 
1972. 71 S. (Mult. D/E) FB 150,­
6983(2) 
Schweißbarkeit der Stähle. Gebrauchseigenschaften der 
Stähle. (Forschungsvertrag Nr. 6210­41/1/011). Abschluß­
bericht. 
Forschungshefte „Stahl".EVR 5269. 
1975. 159 S.(D) FB 260,­
6984(2) 
Untersuchungen über die Eigenschaftsänderungen eines 
beruhigten Tiefziehstahles in Abhängigkeit von den Herstel­
Umwelt und Lebensqualität 
KOMMISSION 
6573(2) 
Bessere Lebensqualität durch das Aktionsprogramm der 
Europäischen Gemeinschaften für den Umweltschutz. 
1975. 23 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 20,­
7096(2) 
König Kunde in Europa. Verbraucherpolitik der Euro­
päischen Gemeinschaft. 
(1975). 24 S. (D) Gratis 
40 
Blldungtwesen 6772 Energiestatistik. Jahrbuch. 1969­1973.1974. 
(1975). 297 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 250,­
RAT 
6770(2) 
Übereinkommen über die Gründung eines Europäischen 
Hochschulinstituts. 
(1975). 51 S. (DK.D.E.F.I.NL) Beschränkt verfügbar 
6823 
Bunkerölpreise. Sonderheft. 
EUR 9: 1965­1973. Energiestatistik. Nr. 1/1975. 
1975.46 S. (D/E/F/I) 
6701 
Außenhandel. Analytische Übersichten. 




Europa­Studien in der Gemeinschaft. 
Europäische Dokumentation: für die Hand des Lehrers; 
Schriftenreihe Landwirtschaft. Nr. 74/4. 
(1975). 8 S. (D.F.l.NL) Gratis 
DOC. EU R/75/1 (2) 
Die Erziehung der Kinder von Wanderarbeitnehmern in der 
Europäischen Gemeinschaft. 
Europäische Dokumentation : für die Hand des Lehrers. 
Nr. 75/1. 
1975. 14 S. (D.E.F.I.NL) FB 20,­
Statistiken 
KOMMISSION 
Band A : Kapitel 1­24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Öle; Lebensmittel, Getränke und 
Tabak. 
387 S. + Tab. FB300,­
Band Β ¡Kapitel 25­27 
Mineralische Stoffe 
79 S. + Tab. FB 150,· 
Band C : Kapitel 28­38 
Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwandter 
Industrien. 
430 S. + Tab. FB300,­
Band D : Kapitel 39­43 
Kunststoffe, Kautschuk, Häute, Felle, Leder, Pelzfelle 
und Waren daraus ; Sattler­ und Täschnerwaren ; Reise­
artikel. 
194 S. + Tab. FB250,­
Band E : Kapitel 44­49 
Holz, Kork, Papier, Pappe und Waren daraus ; Flecht­ und 
Korbmacherwaren. 
151 S. + Tab. FB200,­
6683(2) 
Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Vergleich mit 
verschiedenen europäischen Ländern, Kanada, den Ver­
einigten Staaten von Amerika, Japan und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken. 1973­1974. Dreizehnte 
Auflage. 
(1975). 224 S. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,­
6972(2) 
Einführung in die Diskussion über die Klassifizierung 
landwirtschaftlicher Betriebe. Von Dr. Walter Frank. 
Agrarstatistische Studien. Nr. 18/1975. 
1975. 78 S. (D) Beschränkt verfügbar 
6803 
Verkehr — Nachrichtenübermittlung — Reiseverkehr. 
Jahrbuch. 1972­1973. 
1975. 118 S. (DK/NL.D/I.E/F) FB 200,­
Band F : Kapitel 50­67 
Spinnstoffe und Waren daraus ; Schuhe; Kopfbedeckungen ; 
Regen­ und Sonnenschirme ;... 
469 S. + Tab.. FB300,­
Band G : Kapitel 68­72 
Waren aus Steinen, Gips, Zement, ... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren ; Perlen, Edelsteine, Schmuck ; Münzen. 
149 S. + Tab. FB200,­
Band H : Kapitel 73 
Eisen und Stahl. 
216 S. + Tab. FB 250,­
Band I : Kapitel 74­83 




Band J : Kapitel 84, 85 
Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; elek-
trotechnische Waren. 
645 S. + Tab. FB300,-
BandK: Kapitel 86-89 
Beförderungsmittel. 
109 S .+Tab . FB 150, 
Band L : Kapitel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische Instrumente, Apparate und Geräte; Fein-
mechanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme-
und -Wiedergabegeräte ; Waffen und Munition ; verschie-
dene Waren. 
278 S. + Tab. FB250,-
Band: 
Länder — Waren 
(1975). 402 S. (DK/D/E/F/I /NL) 
6754 
FB 300,-
Gemeinsames Länderverzeichnis für die Außenhandels-
statistik der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften NCP. 1975. 
1975. 80S. (DK/D/E/F/I /NL) FB 120,-
6757/S 
Außenhandel. Monatsstatistik. 1958-1974. Sonderheft. 
(1975). 49 S. (DK/D/E/F/I /NL) FB 150,-
COM.EXT/S/75/9 
Der Handel dir EG nach Warenklassen und mit wichtigen 
Partnern I973ÍI974. Beilage zur Monatsstatistik des Außen-
handels. Nr. 9/1975. 
1975. 57 S. (DK/D/E/F/I /NL) Gratis 
7120 
Außenhandel. Zolltarifstatistik. 1973. Tab. 1. 
(1975). I000S.(D/F) Gratis 
7128 
Außenhandel. Zolltarifstatistik. 1973. Tab. 2-3. 
(1975). 697 S. (D/F) Gratis 
6635 
Schematische Darstellung der Schulsysteme. Entwicklung 
der Schüler- und Studentenzahlen. 1962-1973. 
Sozialstutistik. Nr. 5/1973. EUR 9. 
(1975). 7 9 S . + T a b . (D/E/F/ l /NL) FB 150,-
6773/3 
Die Sozialkonten in der Europäischen Gemeinschaft. 
1970-1972. 
Sozialstatistik.Nr.3/1974. 
(1974). 189 S. (DK/D/E/F/I /NL) FB 150,-
6817 
Gehalts- und Lohnstruktur in der Industrie. 1972. Methodik 
und Definitionen. 
Sozialstatistik. Sonderreihe. Nr. 1. 
(1975). 308 S. (DK/D/E/F/I /NL) FB 500,-
6887/1 
Gehalts- und Lohnstruktur in der Industrie. 1972. Allgemeine 
Ergebnisse. 
Sozialstatistik. Sonderreihe. Nr. 2A. 
(1975). 367 S. (DK/D/E/F/I /NL) FB500,-
6887/2 
Gehalts- und Lohnstruktur in der Industrie. 1972. Ausführ-
liche Ergebnisse. 
Sozialstatistik. Sonderreihe. Nr. 2B. 
(1975). 392 S. (DK/D/E/F/I /NL) FB 500,-
6936/1 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte. 
Sozialstatistik. Nr. 1/1975. 
1975. 223 S.(DK/D/E/F/1/NL) FB250,-
V1/1292/75 
Agrarmärkte. Serie Preise: Tierische Produkte. 1973-1974. 
(1975). 106 S. (DK/D/E/F/I /NL) Gratis 
VI/2168/75 
Agrarmärkte. Von den landwirtschaftlichen Erzeugern 
erzielte Preise. Erlöspreise. Sonderheft. Vervollständigte 
und revidierte Ausgabe. Juni 1975. 
1975. 81 S. (DK/D/E/F/I /NL) Gratis 
VI/3732/75 
Agrarmärkte. Serie Preise: Pflanzliche Produkte. 1973-
1974. 
(1975). 116 S. (DK/D/E/F/I /NL) Gratis 
6593 
Obst. Gemüse und Kartoffeln. Agrarpreise. Sonderheft. 
/97J .S8 . 
(1975). 306 S. (DK/D/E/F/I /NL) Gratis 
6676 
Agrarstatistisches Jahrbuch. 1974. 
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79 p. + Tab. FB150.­
Mineral products. 
Volume C : Chapters 28­38 
430 p. + Tab. FB300.­
Products of the chemical and allied industries. 
Volume D : Chapters 38­43 
194 p. + Tab. FB250.­
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins and 
articles thereof; saddlery and harness; morocco leather 
goods ; travel goods. 
Volume L: Chapters 90­99 
278 p. + Tab. FB250.­
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision instru­
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Volume 
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IX/710/75 
L'harmonisation des législations phytosanitaire, des 
semences et plants, forestière. (Bibliographie). 
Bulletin de renseignement documentaire. Supplément. 
B/12.25.3.1975. 
1975. 11 p. (Mult.) Gratuit 
Économie, monnaie et finances 
COMMISSION 
4001/S/74/7 (4) 
Inventaire de la situation économique et financière dans la 
Communauté depuis l'élargissement et aperçu de l'évolu-
tion future. 
Bull. CE, Supplément 7/74. 
(1975). 24p. (DK.D.E.F.I .NL) FB 10,-
4001/S/75/1(4) 
L'approvisionnement en matières premières de la Com-
munauté. 
Bull. CE, Supplément 1/75. 
1975. 22 p. (DK.D.E.F.I .NL) FB 25,-
6825 (4) 
Rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 1974 
Paul Gaudy, (30 juin 1975). (+ Addendum). 
Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
1975.147 p. (DK.D.E.F.I .NL) Gratuit 
8444(4) 
Compendium des textes communautaires en matière moné-
taire. 1974. 
(1975). 175 p. (DK.D.E.F.I .NL) FB 300,-
8453 (4) 
Inventaire des impôts perçus dans les États membres des 
Communautés européennes au profit de l'État et des 
collectivités locales (Lander, départements, régions, districts, 
provinces, communes). Édition 1974 (Situation 1.4.1974). 
(1975). 679 p. (F) F B I 000,-
8455(4) 
Étude sur le rôle éventuel de certains revenus primaires non 
salariaux dans le développement de l'inflation en Belgique. 
Par G. Vandewalle. 
Série : Politique économique à moyen terme — Fascicule 4. 
(1975). 163 p. (DK.D.E.F.I .NL) FB 200,-
8668(4) 
Les investissements dans les industries du charbon et de 
l'acier de la Communauté. Rapport sur l'enquête 1975._ 
Situation au Ia janvier 1975 dans les neuf pays de la 
Communauté. Septembre 1975. 
Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
1975.93 p. (DK/D/E/F/I /NL) FB 400,-
8669(4) 
Rapport financier pour l'année 1974. N°20. 
Communauté européenne du charbon et de l'acier. Com-
mission des Communautés européennes. 
(1975). 34 p. (DKD.E.F . I .NL) Gratuit 
17879(4) 
Les prêts de la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier (CECA). 
— Qui peut en bénéficier ? 
— Pour le financement de quels programmes ? 
— Quelles en sont les principales caractéristiques ? 
Mars 1973. 
(1975). 24 p. (DK.D.E.F.I .NL) Gratuit 
XIX/174/74(4) 
Reports de crédits de droit de l'exercice 1973 à l'exercice 
1974. Juin 1974. 
(1975). 160 p . (F) Gratuit 
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11/510/75(4) 
Système d'indicateurs structurels. Juin 1975. 
1975.87p.(D.E.F) Gratuit 
H/520/1­73 (4) 
L'intégration économique européenne et l'Union monétaire. 
Groupe de réflexion 'Union économique et monétaire». 
Octobre 1973. 
(1975). 224 p. (D.E.F) Gratuit 
II/675/3/74fin.(4) 
Rapport du groupe de réflexion * Union économique et 
monétaire ¡980». Mars 1975. 
1975. pag. diff. (D.E.F) Gratuit 
* INF/80/74Í4) 
L'activité financière de la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier (CECA) au cours de l'année 1974. 
Information. 1974. N° 80. Finances. 
(1975). 3 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* INF/86/75(4) 
Le système des ressources propres des Communautés euro­
péennes. 
Information. 1975. N° 86. Économie et finances. 
(1975).4p.(D.E.F.I.NL) Gratuit 
* INF/87/75(4) 
L'unité de compte communautaire — Facteur d'intégration 
monétaire. 
Information. 1975. N° 87. Économie et finances. 
1975.10 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
U/A/S/74/4 (4) 
La Banque et les Fonds européens au service d'une Com­
munauté mieux équilibrée. 
Documentation européenne : série pédagogique; série agri­
cole ; série syndicale et ouvrière. N° 74/4. 
(1975). 4 p. (D.F.l.NL) Gratuit 
DOC. EUR./75/4(4) 
Le budget des Communautés européennes 
Documentation européenne. N° 75/4. 
1975.35 p. (D.E.F.I.NL) FB 20.­
6822 
Coefficients indirects. Tableaux entrées­sorties ¡965. Série 
spéciale. N°9/1970. 
(1975). 119 p. (D/F) FB 150,­
6706 
Statistiques fiscales. Annuaire. 1968­1973. 1974. 
(1975). 121 p. (D/E/F/I) FB 300,­
6861 
Balances des paiements. Annuaire. 1963­1973. 1974. 
(1975). pag. diff. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
6591 
Comptes nationaux — SEC. Annuaire. ¡973. 
(1975). 345 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB200,­
6749 
Comptes nationaux ­ SEC. Agrégate 1960­1973. N° 1/1974. 
(1975). 89 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB75,­
6870 
Comptes nationaux — SEC. Annuario N° 2/1974. 
(1975). 409 p. (DK/D/E/F/I/NL) F Β 300,­
7018 
Comptes nationaux — SEC. Agrégats. 1960­1974. N° 
1/1975. 
1975.99p.(E/F/D/I) FB 200,­
B A N Q U E EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 
BEI/Et/4(4) 
L'activité de la Banque européenne d'investissement en 
Turquie (¡965­1974). 
(1975). 50 p. (DKD.E.F.I.NL.turc) Gratuit 
BEI/Et/5 (4) 




Le financement public de la recherche et du développement 
dans les pays de la Communauté, 1969­1973. Études et 
enquêtes statistiques. N° 1/1974. 
(1975). 285 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB240,­
6666/2 
Investissements annuels en actifs fixes dans les entreprises 
industrielles des États membres des Communautés euro­
péennes, 1970­1972. Études et enquêtes statistiques. N° 
2/1974. 




Deuxième rapport d'activité du nouveau Fonds social 
européen. Exercice 1973. 
(1975). 77 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 150,­
94 
1065 (4) 
Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans la Com­
munauté en 1974. (Joint au « Huitième Rapport général sur 
l'activité des Communautés européennes» en application 
de l'article 122 du traité CEE). Mars 1975. 
1975.298 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 150,­
7141 (4)_ 
La formation en informatique dans la formation des adultes. 
Séminaire européen organisé par la direction générale des 
affaires sociales. Luxembourg, 9 au 13 décembre 1974. 
Rapport final. 
(1975). 59 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratuit 
8443(4) 
Répertoire pratique de la sécurité sociale des travailleurs 
salariés et de leurs familles quise déplacent à l'intérieur de la 
Communauté. 1er juillet 1973. 
(1975). 236 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratuit 
8466(4) 
Tableaux comparitifs des régimes de sécurité sociale appli­
cables dans les États membres des Communautés euro­
péennes (au 1er juillet 1974). Régime général. 8eédition. 
(1975). 129 p. (DKD.E.F.I .NL) FB 165,­
8616(4) 
La libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Com­
munauté. Textes officiels. 
1975. 28 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,­
* IN F/98/75 (4) 
Politique sociale européenne : Problèmes et perspectives. 
Information. 1975. N°98. Politique sociale. 
1975.11 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
S/74/4 (4) 
Les crédits d'heures en Belgique. 
Documentation européenne: série syndicale et ouvrière. 
N°74/4. 
(1975). 4 p. (D.F.l.NL) Gratuit 
V/1215/74 
Répertoire des activités individuelles et professions en­
registrées en compensation internationale. 
(1975). 361 p. (Mult. D/E/F/I/NL) Gratuit 
489/IX/75 
Travail féminin. (Bibliographie dans cette matière). 
Bulletin de renseignement documentaire. Supplément. 
B/9.25.2.1975. 
1975.32 p. (Mult.) Gratuit 
6635 
Présentation schématique des systèmes d'enseignement. 
Évolution des effectifs scolaires et universitaires. 1962­1973. 
EUR 9. 
Statistiques sociales. N° 5/1973. 
(1975). 79 p. + tab. (D/E/F/I/NL) FB 150,­
V/722/75 (4) 
Formation scolaire et professionnelle des enfants des 
travailleurs italiens en Sarre. Traité par Dr. Rudi Peter, 
Heinz­Günther Laux. Décembre 1974. 
(1975). 146 p.­(­annexes (D.E.F) Gratuit 
V/723/75 (4) 
Scolarisation et formation professionnelle des enfants des 
travailleurs italiens et portugais en Moselle. Décembre 1974. 
(1975). 150 p. (D.E.F) Gratuit 
* 7106(4) 
L'Europe pour les femmes. 
L'Europe en bref. N°4/1974. 
(1975) Δ Paris 32 p. (F) 
* 7107(4) 
L'Europe pour les travailleurs. 




Information. 1975. N° 93. Politique sociale. 





Coûts de la main­d'œuvre dans l'industrie, 1966­Î972. 
Statistiques harmonisées des gains horaires bruts et de la 
durée hebdomadaire du travail offerte dans l'industrie. 
IV/1974. 
Statistiques sociales. N° 2/1974. 
(1975). 251 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
6773/3 
Les comptes sociaux dans la Communauté européenne. 
1970­1972. 
Statistiques sociales. N°3/1974. 
(1975). 189 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
6817 
Structure des salaires dans l'industrie. 1972. Méthodes et 
définitions. 
Statistiques sociales. Série spéciale. N° 1. 
(1975). 308 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB500,­
6831 
Coûts de la main­d'œuvre dans l'industrie. Résultats pré­
liminaires. 1972. 
Statistiques sociales. N° 4/1974. 
(1975). 63 p. (D/F) FB 150,­
95 
6887/1 
Structure des salaires dans l'industrie. 1972. Résultats 
généraux. 
Statistiques sociales. Série spéciale. N° 2A. 
(1975). 367 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,-
6887/2 
Structure des salaires dans l'industrie. 1972. Résultats 
détaillés. 
Statistiques sociales. Série spéciale. N° 2B. 
(1975). 392 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,-
6936/1 
Enquête par sondage sur ¡esforces de travail. 
Statistiques sociales. N° 1/1975. 
1975.223 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB250,-
6936/2 
Gains horaires. Durée du travail. Statistiques harmonisées 
des gains horaires bruts et de la durée hebdomadaire du 
travail offerte dans l'industrie. X/1974. 
Statistiques sociales. N° 2/1975. 




Programme d'action pour l'aéronautique européenne. 
Bull. CE, Supplément 11/75. 
1975.43p.(DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
IX/1147/75 
Législation communautaire en matière d'élimination des 
entraves techniques aux échanges des produits industriels. 
(Bibliographie). 
Bulletin de renseignement documentaire. Supplément. B/13. 
21.5.1975. 
1975.19 p. (Mult.) Gratuit 
XI/380/74 (4) 
État d'avancement des travaux relatifs au programme 
général pour l'élimination des entraves techniques aux 
échanges dans le domaine industriel. 15 mars 1974. 
(1975). 342 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratuit 
6728 
Fontes et aciers. Prix de base et entreprises sidérurgiques. 
9 numéros. 
1975. pag. diff. (DK/D/E/F/I/NL) 
Abonnement annuel FB 1600,-
6912(4) 
Étude sur l'évolution de la concentration dans l'industrie 
alimentaire en France. Mars 1975. 
1975.238 p. (F) FB 225,-
Énergie 
COMMISSION 
* IN F/74/74 (4) 
La Commission propose une réorientation de la politique 
charbonnière: orientation à moyen terme pour le charbon 
¡975-1985. 
Information. 1974. N° 74. Énergie. 
(1975). 4 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* INF/75/74Í4) 
Programme d'action communautaire d'utilisation ration-
nelle d'énergie ( URE), 
information. 1974. N°75. Énergie. 
(1975). 3 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* IN F/76/74 (4) 
Politique d'approvisionnement en combustibles nucléaires. 
Information. 1974. N°76. Énergie. 
(1975). 2 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* IN F/77/74 (4) 
Une politique communautaire dans le domaine des hydro-
carbures. 
¡nformation. 1974. N°77. Énergie. 
(1975). 2 p. (D.EF.I.NL) Gratuit 
* IN F/78/74 (4) 
La Commission propose une politique à moyen terme dans 
le secteur de l'électricité. 
¡nformation. 1974. N° 78. Énergie. 
(1975). 2 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* IN F/79/74 (4) 
Politique énergétique communautaire — Objectifs poui 
1985. 
Information. 1974. N°79. Énergie. 
(1975). 3 p. (D.E.F.I.NL) Gratui 
* INF/102/75(4) 
Europe plus 30. 
Information. 1975. N° 102. Énergie. 
1975.4 p. (D.E.F.I.NL) Gratui 
DOC. EUR/75/2 (4) 
La Communauté européenne et le problème de l'énergie. 
Documentation européenne. N c 75/2. 
1975.23 p. (D.E.F.I.NL) FB 20 
% 
IX/357/75 
Énergie. (Références de textes publiés dans cette matière). 
Bulletin de renseignement documentaire. Supplément. 
V/20. 12.2.1975. 
1975.95 p. (Mult.) Gratuit 
6639 
L'évolution des prix des fuel­oils dans les neuf pays de la 
Communauté européenne de I960 à 1974. 
Statistiques de l'énergie. Numéro spécial. EUR 9. N° 
2/1974. 
(1975). pag. diff. (E/F.D/I) FB250,­
6823 
Prix des huiles de soutes. Numéro spécial. EUR 9: 1965­
1973. 
Statistiques de l'énergie. N° 1/1975. 
1975.46 p. (D/E/F/I) FB 300,­
Transports 
COMMISSION 
* IN F/83/75 (4) 
Bilan 1974 et perspectives 1975. 
Information. 1975. N°83. Transports. 
1975.8 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* IN F/109/75 (4) 
Conditions sociales dans la navigation intérieure. 
Information. 1975. N° 109. Politique des transports. 
1975.6p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
IX/477/75 
Transports. (Références de textes publiés dans cette 
matière). 
Bulletin de renseignement documentaire. Supplément. 
C/21.24.2.1975. 
1975. 26 p. (Mult.) Gratuit 
IX/478/75 
Transports. (Bibliographie sur la législation communautaire 
dans cette matière). 
Bulletin de renseignement documentaire. Supplément. 
B/10­F. 24.2.1975. 
1975. 50 p. (D.E.F) Gratuit 
1X/206I/74 
Nouvelles techniques de transport. Glossaire. Édition 
provisoire 1975. 
1975. 888 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
6803 
Statistique annuelle, transports et communications, tourisme. 
Annuaire. 1972­1973. 




Bilan de la politique agricole commune. 
Supplément 2/75 ­ Bull. CE. 
1975. 40 p. (DK.D.E.F.I.NL) F Β 50,­
X/658/74 (4) 
Le marché communautaire des céréales soumis à de 
nouvelles influences. La situation excédentaire a fait place à 
un goulet d'étranglement. 
Nouvelles de la politique agricole commune. N° 10. 
Décembre 1974. 
(1975). 26 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
X/2000/75 (4) 
La situation de l'agriculture dans la Communauté. Rapport 
¡974 ­ Synthèse. 
Nouvelles de la politique agricole commune. N° 1. Janvier 
1975. 40 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
X/42/75 (4) 
Instruments de l'organisation commune des marchés dans 
le secteur des céréales. Adaptation nécessaire en raison de la 
situation de pénurie. 
Nouvelles de la politique agricole commune. N° 2. Février 
1975. 
1975. 20 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
XI167/75 (4) 
Bilan de la politique agricole. 
Nouvelles de la politique agricole commune. N° 3. Mars 
1975. 
1975. 58 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
X/257/75 (4) 
Produits laitiers. Situation du marché et de l'approvision­
nement 
Nouvelles de la politique agricole commune. N° 4. Mai 1975. 
1975. 15 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
X/231/75(4) 
La politique agricole commune au service des agriculteurs et 
des consommateurs dans une période d'instabilité écono­
mique. 
Nouvelles de la politique agricole commune. N° 5. Juin 1975. 
1975. 30 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
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X/438/75 (4) 
Actualisation des perspectives à court et à moyen­court 
terme des marchés agricoles. Supplément au « Rapport 1974 
sur la situation de l'agriculture dans la Communauté 
européenne». 
Nouvelles de la politique agricole commune. N° 6. Juillet 
1975. 
1975. 23 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
7112(4) 
Bilan de la politique agricole commune. 
Étude. Février 1975. 
1975.50p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratuit 
X/545/75(4) 
La pomme de terre dans la Communauté européenne. 
Nouvelles de la politique agricole commune. N° 7. Octobre 
1975. 
1975. pag. diff. (D.E.F.I.NL) Gratuit Politique régionale 
7108(4) 
L'Europe verte — la politique agricole commune. 
L'Europe en bref. N°3/1974. 
(1975). Δ Paris 36 p. (F) 
VI/1292/75 
Marchés agricoles. Série Prix: Produits animaux. 1973­1974. 
(1975). 106 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
VI/2168/75 
Marchés agricoles. Prix reçus par les producteurs agricoles. 
Numéro spécial. Valeurs unitaires. Édition complétée et 
révisée. Juin 1975. 
1975. 81 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
VI/3732/75 
Marchés agricoles. Série Prix: Produits végétaux. 1973­1974. 
(1975). 116 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
6676 
Annuaire de statistique agricole. 1974 
(1975). 273 p. (DK/D/E/F/I/NL) 
COMMISSION 
8467(4) 
Économie régionale des États de la Communauté euro­
péenne. 
1975. 24 p. (F) FB 20,­
X/647/74(4) 
Déséquilibres régionaux et réseaux urbains. 
(1975). 21 p. (F) Gratuit 
♦ INF/101/75 (4) 
Le Fonds européen de développement régional. 
¡nformation. 1975. N° 101. Politique régionale. 
1975.4 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
DOC.EUR/75/3 (4) 
Une nouvelle politique régionale pour l'Europe. 
Documentation européenne. N° 75/3. 
1975. 15 p. (D.E.F.I.NL) FB 20,­
FB 125, 
6593 
Fruits, légumes et pommes de terre. Prix agricoles. 1973. 
Numéro spécial. S 8. 
(1975). 306 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
6776 
Matériel et tracteurs agricoles. Prix agricoles. 1973. Numéro 
spécial. S 9. 
(1975). 108 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
Développement et coopération 
CONSEIL 
6950 
Fruits, légumes et pommes de terre. Prix agricoles. 
1972­1973. 1974. 
(1975). 98 p. (DK/D/E/F/I/NL) Diffusion restreinte 
Conv.ACP.CEE (4) 
Convention ACP­CEE de Lomé signée le 28 février et 
documents connexes. 
1975.357 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 130,­
98 
CEE/ACP/INT/1 (4) 
Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux pro-
cedures à suivre pour l'application de la convention ACP-
CEE de Lomé. Accord interne relatif au financement et à 
la gestion des aides de la Communauté. 
1975.31 p. (DK.D.E.F.I.NL) Diffusion restreinte 
ASS/CEE-AFR.M AD (4) 
Association entre la Communauté économique européenne 
et les États africains et malgache associés à cette Com-
munauté (Convention 1%9). 
Recueilsdetextes.IV - 1.1.1973-31.7.1975. 
1975. 37 p. (DK.D.E.F.I.NL) Diffusion restreinte 
ASS/CEE-TANZ-OUG-KEN (4) 
Association entre la Communauté économique européenne 
et la république unie de Tanzanie, la république de l'Ouganda 
et la république du Kenya. 
Recueilsdetextes.III - 1.7.1972-31.7.1975. 
1975. 16 p. (DK.D.E.F.I.NL) Diffusion restreinte 
* INF/95/75(4) 
Participation de la Communauté à l'opération d'urgence 
des Nations unies en faveur des PVD 
Information. 1975. N°95. Développement et coopération. 
1975. 5 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* IN F/99/75 (4) 
Convention ACP — CEE de Lomé. 
Information. 1975. N° 99. Développement et coopération. 
1975.23 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
DOC/EU R/75/1 (4) 
La Communauté européenne et les pays en voie de dévelop-
pement. 
Documentation européenne. N°75/l. 
1975. 18 p. (D.E.F.I.NL) FB 20,-
7117(4) 
Dossier Lomé. Tiré à part du numéro spécial 31 de la revue 
«Le Courrier». 
Communauté européenne — Afrique — Caraïbes — 
Pacifique. 
Mars 1975. pag. diff. (E.F) Gratuit 
COMMISSION 
7130(4) 
Madagascar 1960-1975. Fonds européen de développement. 
1975.44 p. (F) Gratuit 
4001/S/74/8(4) 
L'aide au développement. Fresque de l'action communau-
taire, demain. 
Supplément 8/74 - Bull. CE, 
(1975) 26 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,-
4001/S/75/6(4) 
Développement et matières premières — Problèmes actuels. 
Supplément 6/75 - Bull. CE, 
1975.58 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB75,-
* INF/88/75(4) 
Analyse de la nouvelle convention entre la Communauté 
européenne et les 46 États d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique. 
Information. 1975. N°88. Développement et coopération. 
1975. 8 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* IN F/89/75 (4) 
Convention de Lomé: CEE — Afrique — Caraïbes — 
Pacifique. Information. 1975. N°89. 
Développement et coopération. 
1975. 3 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
* IN F/94/75 (4) 
Convention de Lomé. La stabilisation des recettes d'exporta-
tion. 
Information. 1975. N° 94. Développement et coopération. 
1975. 23 p. (D.E.F.I.NL) Gratuit 
7137(4) 
Niger 1960-1975. Fonds Européen de développement. 
1975.43 p. (E.F) Gratuit 
7138(4) 
Cameroun 1960-1975. Fonds Européen de développement. 
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6573 (4) 
L'Europe et son environnement. Programme pour une 
meilleure qualité de la vie. 
1975.23 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 20, 
6803 
Statistique annuelle, transports et communications, tou­
risme. 1972­1973. 
1975. 117 p. (E/F.D/I.DK/NL) FB 100,­
6639/2 
L'évolution des prix des fuel­oils dans les neuf pays de la 
Communauté européenne de 1960 à 1974. 
Statistiques de l'énergie. Numéro spécial. EUR 9. 
N° 2/1974. 
1975. pag. diff. (E/F.D/I) FB 250,­
6823 
Prix des huiles de soutes. 
Statistiques de l'énergie. Numéro spécial. 
EUR 9: 1965­1973. N° 1/1975. 




Convention portant création d'un Institut universitaire 
européen. 
(1975). 51 p. (DK.D.E.F.I.NL) Diffusion restreinte 
6701 
Commerce extérieur. Tableaux analytiques. 
NIMEXE. 1973.13 Volumes. 
it 
Volume A : Chapitres 1­24 
Animaux vivants et produits des règnes animal ou végétal ; 
graisses et huiles ; aliments, boissons et tabacs 
387 p. + tabi. FB 300,­
COMMISSION 
U/A/74/4 (4) 
Les études européennes dans la Communauté. 
Documentation européenne : série pédagogique ; série agri­
cole. N° 74/4. 
1975.8 p. (D.F.l.NL) Gratuit 
U/74/I (4) 
L'éducation des enfants des travailleurs migrants dans la 
Communauté européenne. 
Documentation européenne : série pédagogique. Ν ° 75/1. 
1975.14 p. (D.E.F.I.NL) FB20,­
Volume Β : Chapitres 25­27 
Produits minéraux 
79 p. + tabi. FB 150,­
Volume C : Chapitres 28­38 
Produits des industries chimiques et des industries con­
nexes 
430 p. + tabi. F Β 300,­
Volume D : Chapitres 39­43 
Matières plastiques artificielles, caoutchouc, peaux, cuirs, 
pelleteries et ouvrages en ces matières; maroquinerie; 
articles de sellerie et de voyage 
194 p.­I­tabi. FB250,­
105 
Volume E : Chapitres 44­49 
Bois, liège, papier, cartons et ouvrages en ces matières; 
ouvrages de sparteine et de vannerie 
151 p.­Rabl. FB200,­
6832 
ACP: Annuaire des statistiques du commerce extérieur 
— Synthèse : 1968­1973. Manuscrit terminé en mars 1975. 
1975.95 p. (E/F) FB200,­
Volume F : Chapitres 50­67 
Matières textiles et ouvrages en ces matières ; chaussures ; 
coiffures ; parapluies et parasols ;... 
469 p. + tabi. FB300,­
Volume G : Chapitres 68­72 
Ouvrages et pierres, plâtre, ciment, ... ; produits cérami­
ques; verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres 
gemmes ; bijoux ; monnaies 
149 p.­I­tabi. FB 200,­
Volume H : Chapitre 73 
Fonte, fer et acier 
216 p. + tabi. F Β 250,­
Volume I : Chapitres 74­83 
Métaux communs (sauf fonte, fer et acier) et ouvrages en 
ces matières 
174 p.­I­tabi. FB250,­
Volume J : Chapitres 84, 85 
Machines, appareils et engins mécaniques et électriques 
645 p.­t­tabi. FB300,­
Volume Κ : Chapitres 86­89 
Matériel de transport 
109 p. + tabi. FB 150,­
Volume L : Chapitres 90­99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinematographic de mesure, de vérification, de précision ; 
instruments et appareils médico­chirurgicaux; horlogerie; 
instruments de musique ; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son ; armes et munitions ; produits divers 
278 p. + tabi. FB250,­
Volume 
Pays — Produits 
(1975). 402 p. (DK/D/E/F/I/NL) 
6754 
FB300. 
Nomenclature commune des pays pour les statistiques du 
commerce extérieur des États membres des Communautés 
européennes (NCP) 
1975.80 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 120,­
7120 
Commerce extérieur. Statistiques tarifaires. 1973. Tab. 1. 
(1975). 1000 p. (D/F) Gratuit 
7128 
Commerce extérieur. Statistiques tarifaires 1973. Tab. 2­3. 
(1975). 697 p. (D/F) Gratuit 
COM.EXT/S/75'9 
Le commerce de la CE par classes de produits et par princi­
paux partenaires. 1973­1974. Supplément à la Statistique 
mensuelle du commerce extérieur. N° 9/1975. 
1975. 57 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
6635 
Présentation schématique des systèmes d'enseignement. 
Évolution des effectifs scolaires et universitaires. 1962­1973 
Statistiques sociales. EUR 9. N°5/1973. 
(1975). 79 p. + tab. (D/E/F/I/NL) FB 150,­
6831 
Coûts de la main­d'œuvre dans l'industrie. 
préliminaires. 1972. 
Statistiques sociales. N° 4/1974. 




Coûts de main­d'œuvre dans l'industrie. ¡966­1972. Statis­
tiques harmonisées des gains horaires bruts et de la durée 
hebdomadaire du travail offerte dans l'industrie. 1V/1974. 
Statistiques sociales. N°2/1974. 
(1975). 251 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
6936/2 
Gains horaires. Durée du travail. 
Statistiques harmonisées des gains horaires bruts et de le 
durée hebdomadaire du travail offerte dans l'industrie. 
X/1974. 
Statistiques sociales. N° 2/1975. 
1975. 238 p. (E/F) FB 250,­
6773/3 
Les comptes sociaux dans la Communauté européenne. 
Statistiques sociales. 1970­1972. N° 3/1974. 
(1975). 189 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150.­
6757/S 
Commerce extérieur. Statistique mensuelle. 1958­1974. 
Numéro spécial. 
(1975). 49 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150.­
6817 
Structure des salaires dans l'industrie. 1972. Méthodes el 
définitions. 
Statistiques sociales. Série spéciale. N° 1. 
(1975). 308 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500. 
106 
6887/1 
Structure des salaires dans l'industrie. ¡972. Résultats 
généraux. 
Statistiques sociales. Série spéciale. N° 2A. 
(1975). 367 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,-
6887/2 
Structure des salaires dans l'industrie. 1972. Résultats 
détaillés. 
Statistiques sociales. Série spéciale. N° 2B 
(1975). 392 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,-
6936/1 
Enquête par sondage sur les forces de travail. Statistiques 
sociales. N° 1/1975. 
1975. 223 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 250,-
VI/1292/75 
Marchés agricoles. Série Prix: Produits animaux. 1973-1974. 
(1975). 106 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
VI/3732/75 
Marchés agricoles. Série Prix: Produits végétaux. 1973-1974. 
(1975). 116 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
6593 
Fruits, légumes et pommes de terre. Prix agricoles. 1973 
Numéro spécial. S 8 
(1975). 306 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
6676 
Annuaire de statistique agricole. 1974. 
1974. 
(1975). 273 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 125,-
6776 
Matériel et tracteurs agricoles. Prix agricoles. 1973. Numéro 
spécial. S 9 
(1975). 108 blz. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuit 
6950 
Fruits, légumes et pommes de terre. Prix agricoles. 1972-
1973. 1974. 
(1975). 98 p. (DK/D/E/F/I/NL) Diffusion restreinte 
6706 
Statistiques fiscales. Annuaire. 1968-1973. 1974. 
(1975). 121 p. (D/E/F/I) FB 300,-
6861 
Balances des paiements. Annuaire. ¡963-1973. 1974. 
(1975). pag. diff. (DK/D/E/F/1/NL) FB 150,-
6591 
Comptes nationaux — SEC. Annuaire. 1973. 
(1975). 345 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB200,-
6749 
Comptes nationaux - SEC. Agrégats 1960-1973. N°l/1974. 
(1975). 89 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB75,-
6870 
Comptes nationaux — SEC. Annuario N° 2/1974. 
(1975). 409 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB300,-
7018 
Comptes nationaux - SEC. Agrégats. 1960-1974. N° 1/1975. 
1975.99 p. (E/F.D/I) FB 200,-
6666/1 
Le financement public de la recherche et du développement 
dans les pays de la Communauté, ¡969-1973. Études et 
enquêtes statistiques. N° 1/1974. 
(1975). 285 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,-
6666/2 
Investissements annuels en actifs fixes dans les entreprises 
industrielles des États membres des Communautés euro-
péennes. 1970-1972. 
Études et enquêtes statistiques. N° 2/1974. 
(1975). 131 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 240,-
6822 
Coefficients indirects. Tableaux entrées-sorties 1965. Série 
spéciale. N° 9/1970. 




Organigramme de la Commission des Communautés euro-
péennes. Septembre 1975. 
Supplément hors série. Bull. CE. 
1975.87p.(DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
U/A/S/74/4 (4) 
Cartes de la Communauté européenne. Documentation 
européenne : série pédagogique; série agricole; série syndi-
cale et ouvrière. N° 74/4. 
(1975). 14 cartes (D.F.l.NL) Gratuit 
7113(4) 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes. 2e mise à jour. Janvier 1975. 
1975.145 p. (F) Gratuit 
7136(4) 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes. Mise à jour. Juillet 1975. 




Journal officiel des Communautés européennes 
FB FF 
— Série L — Législation (irrégulier) (DK.D.E.F.I.NL) 2 500— 7 7 8 -
— Série C — Communications (irregulier) (DK.D.E.F.I.NL) 
Parlement européen 
Documents de séance du Parlement européen (irregulier) (DK.D.E.F.I.NL) . 500,— 62,— 
Débats du Parlement européen (irrégulier) (DK.D.E.F.I.NL) 750,- 83,50 
Commission 
Bulletin des Communautés européennes + Index (mensuel) (DK.D.E.F.I.NL.S) 400, — 50, — 
Graphiques et notes rapides sur la conjoncture dans la Communauté (mensuel) 
(D/NL.DK/E.F/I) 
La situation économique de la Communauté (trimestriel) (DK.D.E.F.I.NL). . 
Rapport sur les résultats de l'enquête de conjoncture auprès des chefs 
d'entreprise de la Communauté (3 numéros par an) (D.E.F.I.NL) 
Fontes et aciers : Prix de base (mensuel) (mult.) 
Statistique de l'énergie-f- annuaire (trimestriel) (DK/D/E/F/I/NL) 
Sidérurgie (3 N°s paran) (DK/D/E/F/I/NL) 
Statistiques générales (mensuel) (DK/D/E/F/I/NL) 
Commerce extérieur: statistique mensuelle (mensuel) (DK/D/E/F/I/NL). . . 
Statistiques industrielles 4-Annuaire (trimestriel) (DK/D/E/F/I/NL) ι 
Statistique agricole + Annuaire (irrégulier) (mult.) 
Statistiques sociales (irregulier) (DK/D/E/F/I/NL) 
Cour de justice 
Recueil de lajurisprudence de la Cour. Vol. XXI (irregulier) (D.E.F.I.NL) . . 1350,- 167,-
l'n riemen t européen 

























* Répertoire des dispositions législatives et réglementaires arrêtées par les 
Communautés (bimensuel) gratuit 
* Répertoire de dispositions adoptées par le gouvernement hellénique 
(trimestriel) (F) gratuit 
* Répertoire de dispositions adoptées par le gouvernement du royaume 
du Maroc (trimestriel) (F) gratuit 
* Répertoire de dispositions adoptées par le gouvernement de la République 
tunisienne (trimestriel) (F) gratuit 
Commission 
* Décisions nationales relatives au droit communautaire. Liste sélective de 
références aux décisions publiées (irrégulier) gratuit 
Bloc oriental (6 N°s par an) gratuit 
Associés-Statistiques générales et du Commerce extérieur ( t r imes t r i e l ) . . . . gratuit 
* Marchés agricoles. Série Prix : Produits végétaux (irregulier) gratuit 
* Marchés agricoles. Série Prix : Produite animaux (irrégulier) gratuit 
Situation semestrielle des projets du 2e FED (semestriel) gratuit 
Situation semestrielle des projets du 3 e FED (semestriel) gratuit 
Le Courrier — Communauté européenne — Afrique-Caraïbes-Pacifique 
(bimestriel) gratuit 
* Industrieet société (hebdomadaire) gratuit 
* Bulletin signalétique en radioprotection (mensuel) gratuit 
* Euro-Abstracts. Section II. Coal and Steel (mensuel) gratuit 
* Bulletin de renseignement documentaire (hebdomadaire) gratuit 
* Articles sélectionnés. Bibliothèque. Luxembourg (irrégulier) gratuit 
* Bulletin des acquisitions. Bibliothèque (mensuel) gratuit 
* Information (irrégulier) gratuit 
* Informations syndicales (bimensuel) gratuit 
Diffusion restreinte 
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Cour de justice 
* Informations sur la Cour de justice des Communautés européennes (ir-
régulier) gratuit 
Banque européenne d'investissement 




Accord intérimaire entre la Communauté écono­
mique européenne et la Grèce en raison de 
l'adhésion de nouveaux États membres à la 
Communauté P· 90 
Accord interne relatif aux mesures à prendre et 
aux procédures à suivre pour l'application de la 
Convention ACP — CEE de Lomé 
Aciers à dispersoïdes 
Aciers à dispersoïdes. Influence du vanadium et 
de l'aluminium sur les propriétés d'aciers de 
construction soudables à haute limite d'élasticité 
ACP: Annuaire des statistiques du commerce 
extérieur 
Activité de la Banque européenne d'investisse­
ment en Turquie (1965­1974) (L') 
Activité financière de la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier (CECA) au cours de 
l'année 1974 (L') 
Activités du Bureau Communautaire de Réfé­
rences (BCR) 
Actualisation des perspectives à court et à moyen­
court terme des marchés agricoles 
Agence d'approvisionnement d'Euratom 
Aide au développement (L') 
Aide­mémoire sur les négociations commerciales 
multilatérales du GATT p. 90 
Analyse de la nouvelle convention entre la Com­
munauté européenne et les 46 États d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique p. 99 
Annuaire de statistique agricole. 1974 p. 98 
Aperçu des activités du Conseil (22e) p. 87 
Application de la méthode épidémiologique en 





















Approvisionnement en matières premières de la 
Communauté (L') p. 93 
Aptitude à la déformation des assemblages 
soudés: conjugaison des effets de forme, de la 
nuance des aciers et des conditions de soudage (1) p. 104 
Aptitude au fluage des aciers à dispersoïdes p. 103 
Arrêt Van Binsbergen (L') p. 92 
Association entre la Communauté économique 
européenne et la république unie de Tanzanie, la 
république de l'Ouganda et la république du 
Kenya p. 99 
Association entre la Communauté économique 
européenne et les États africains et malgache 
associés à cette Communauté (Convention 1%9) p. 99 
Automatisation des laminoirs réversibles à chaud p. 103 
Avis rendus par le Comité économique et social 
de la Communauté économique européenne et de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique p. 88 
Association entre la Communauté économique 
européenne et la Turquie. 10e Rapport annuel 
d'activité... 1.1.1974­31.12.1974 p. 90 
Β 
Balances des paiements. Annuaire p. 94 
Banque et les Fonds européens au service d'une 
Communauté mieux équilibrée (La) p. 94 
Bibliographie relative aux domaines vétérinaire 
et de la zootechnie p. 102 
Bilan de la politique agricole commune p. 97,98 
Bilan 1974 et perspectives 1975. Transports p. 97 
Bilan 1974. Politique sociale p. 95 
Budget des Communautés européennes (Le) p. 94 
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CAM AC — Organisations de systèmes multi-
châssis. Spécifications de l'interconnexion de 
Branche et du Contrôleur de châssis CAMAC 
Type A 
Cameroun 
Cartes de la Communauté européenne 
Catalogue de clichés de référence en matière de 
défectographie gamma du béton. Eurisotop. 1974 
Causes de dispersion des essais de fluage 
Centrale nucléaire des Ardennes. Rapport annuel 
1973 
Code numérique de la nomenclature du Tarif 
douanier commun des Communautés euro-
péennes 
Code numérique statistique de la nomenclature 
du Tarif douanier commun des Communautés 
européennes p. 
Codes des investissements des États africains, 
malgache et mauricien associés 
Coefficients indirects. Tableaux entrées-sorties 
1965 
Comité économique et social (Le) 
Commerce de la CE par classes de produits et par 
principaux partenaires 1973-1974 (Le) 
Commerce extérieur. Statistique mensuelle 
Commerce extérieur. Statistiques tarifaires 
Commerce extérieur. Tableaux analytiques. 
NIMEXE1973 p. 
Commission propose une politique à moyen terme 
dans le secteur de l'électricité (La) 
Commission propose une réorientation de la 
politique charbonnière (La) 
Communauté européenne, aujourd'hui, demain 
(La) 


























Communauté européenne et le problème de 
l'énergie (La) 
Communauté européenne et les pays de l'Europe 
de l'Est (La) 
Communauté européenne et les pays en voie de 
développement (La) 
Communauté européenne et l'Iran (La) 
Communauté européenne, un ensemble, un 
marché, une histoire, une réalité (La) 
Compendium des textes communautaires en 
matière monétaire. 1974 
Complément aux traités instituant les Com-
munautés européennes 
Comportement des solutions solides des produits 
ferreux en fluage et en relaxation 
Comptes sociaux dans la Communauté euro-
péenne 1970-1972 (Les) 
Comptes nationaux — SEC 
Conditions d'installation d'entreprises indus-
trielles dans les États africains et malgache (Les) p. 
Conditions sociales dans la navigation intérieure 
Convention ACP — CEE de Lomé p. 
Convention de Lomé 
Convention portant création d'un Institut uni-
versitaire européen 
Convention relative au brevet communautaire 
(La) 
Corps diplomatique accrédité auprès des Com-
munautés européennes 
Corrosion atmosphérique 
Corrosion atmosphérique et patinabilité des 
aciers 
Cour de justice des Communautés européennes 
(La) 
Coûts de la main-d'œuvre dans l'industrie 





































Débats du Parlement européen 
Déséquilibres régionaux et réseaux urbains 
Développement d'une méthode de mesure pour 
la détermination de la courbe limite d'embou-
tissage (Le) 
Développement et matières premières — Pro-
blèmes actuels 
Dossier Lomé 
Droit communautaire (Le) 
Économie régionale des États de la Communauté 
européenne 
Éducation des enfants des travailleurs migrants 
dans la Communauté européenne 
Emboutissabilité des tôles fines 
Énergie 
Enquête par sondage sur les forces de travail 
Entreprises et le système européen des marchés 
publics (Les) 
Essais d'emboutissage semi-industriels et courbes 
limites d'emboutissage 
Essais pratiques par la méthode des implants 
Essais thermiques d'une structure isolante pour 
cuve de réacteur 
État d'avancement des travaux relatifs au 
programme général pour l'élimination des 
entraves techniques aux échanges dans le 
domaine industriel 
Étude de la détermination de la texture des tôles 
et traitement automatique 
Étude de la surface du fer et de l'acier, réactions à 
l'environnement 




















Étude des critères de mécanique de rupture et leur 
application 
Étude des propriétés de la zone affectée par la 
chaleur de soudage des aciers à dispersoïdes 
Étude du comportement du vanadium dans les 
aciers moyennement alliés 
Étude du postchauffage des assemblages soudés 
en aciers à haute limite d'élasticité 
Études européennes dans la Communauté (Les) 
Étude par la mécanique de la rupture de la 
ténacité d'aciers fournis en forte épaisseur 
Étude sur le rôle éventuel de certains revenus 
primaires non salariaux dans le développement de 
l'inflation en Belgique 
Étude sur l'évolution de la concentration dans 
l'industrie alimentaire en France p. 
Europe des citoyens (Vers 1') 
Europe et son environnement (L') 
Europe plus 30 
Europe pour les femmes (L') 
Europe pour les travailleurs (L') 
Europe verte — la politique agricole commune (L') 
Évolution des prix des fuel-oils dans les neuf pays 
de la Communauté européenne de 1%0 à 1974 (L') 
Examen critique des critères de soudabilité des 
aciers à dispersoïdes 
Exposé sur l'évolution de la situation sociale dans 
la Communauté en 1974 
Financement public de la recherche et du dévelop-
pement dans les pays de la Communauté, 1%9-
1973 (Le) 
Fonds européen de développement. Cameroun 



































Fonds européen de développement régional (Le) p. 98 
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Fontes et aciers. Prix de base et entreprises 
sidérurgiques p. 96 
Formation en informatique dans la formation des 
adultes (La) p. 95 
Formation postgraduée des scientifiques dans la 
Communauté européenne (La) p. 101 
Formation scolaire et professionnelle des enfants 
des travailleurs italiens en Sarre p. 95 
Fruits, légumes et pommes de terre p. 98 
Inventaire des impôts perçus dans les États 
membres des Communautés européennes au 
profit de l'État et des collectivités locales 
(Länder, départements, régions, districts, 
provinces, communes) p. 93 
Investissements annuels en actifs fixes dans les 
entreprises industrielles des États membres des 
Communautés européennes, 1970-1972 p. 94 
Investissements dans la Communauté en 1973 et 
leur financement (Les) p. 94 
Investissements dans les industries du charbon et 
de l'acier de la Communauté (Les) p. 93 
Gains horaires. Durée du travail p. 95,% 
Géochimie du mercure et pollution de l'environ-
nement 
Grèce et la Communauté européenne (La) 
p. 102 
p. 90 
Japon et la Communauté européenne (Le) 
H 
Harmonisation des caractéristiques techniques 
des véhicules automobiles (L') p. 92 
Harmonisation des législations phytosanitaire, 
des semences et plants, forestière (L') p. 93 
Législation communautaire en matière d'élimina-
tion des entraves techniques aux échanges des 
produits industriels p. 96 
Libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la 
Communauté (La) p. 95 
Liste des bureaux compétents pour les opérations 
de transit communautaire p. 90 
Identification des denrées alimentaires irradiées p. 102 
Influence de différents paramètres sur les 
courbes limites d'emboutissage p. 103 
Instruments de l'organisation commune des 
marchés dans le secteur des céréales p. 97 
Intégration économique européenne et l'Union 
monétaire (L') p. 94 
Intégration européenne et l'avenir des Parlements 
en Europe (L') p. 88 
Inventaire de la situation économique et finan-
cière dans la Communauté depuis l'élargissement 
et aperçu de l'évolution future p. 93 
Inventaire des actes communautaires relatifs au 
droit d'établissement et à la libre prestation de 
services p. 93 
M 
Madagascar. 1960-1975. Fonds européen de 
développement p. 99 
Marché communautaire des céréales soumis à de 
nouvelles influences (Le) p. 97 
Marchés agricoles p. 98 
Matériel et tracteurs agricoles. Prix agricoles 1973 p. 98 
Mécanismes structuraux. Étude de la calamine p. 103 
Mesures communautaires de rapprochement des 
législations (1972-1974) p. 92 
Mesures du COD dans les assemblages soudés p. 103 
Metallographie quantitative. Métallurgie phy-
sique p. 103,104 
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N 
Niger 1960-1975 p. 99 
Nomenclature commune des pays p. 91 
Notes explicatives du Tarif douanier des Com-
munautés européennes p. 90,92 
Nouvelle politique régionale pour l'Europe (Une) p. 98 
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1975.273 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 225,-
6862 (5) 
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1975. 112 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 75,-
* 6809(5) 
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Gazzetta ufficiale. Allegato n. 188. Marzo 1975. 
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(1975). 224p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,-
6571(5) 
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(1975).64p.(DK.D.E.F.I.NL.S.greco) FB 30,-
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Gratuito 
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Gratuito 
BEI/RA/74/2 (5) 
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Gratuito 
6687(5) 
// Comitato economico e sociale. 
1975.14p.(DK.D.E.F.I.NL) 
7111(5) 
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1975.393 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 350,-
CES/l%/74(5) 
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1975. 18 p. (DKD.E.F.I.NL) Gratuito 
CES/l%/75(5) 
Pareri elaborati dal Comitato economico e sociale della 
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dell'energia atomica (gennaio-febbraio-aprile 1975). Agosto 
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1975.28 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratuito 
COMMISSIONE 
4001/2/75/5(5) 
Rapporto della Commissione sull' Unione europea. 
Boll. CE, Supplemento 5/75. 
1975.43p.(DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
4001/S/75/5(5) 
L'Unione europea. Rapporto della Commissione delle 
Comunità europee. 
Edizione speciale del Supplemento 5/75 — Boll. CE. 
1975.43 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50.-
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6783/1(5) 
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(1975). 41 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 125,-
CORTE DI GIUSTIZIA 
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1975. 370 p. (DKD.E.F.I.NL) 
procedura della Corte. 
6944(5) 
La Corte di giustizia delle Comunità europee. 
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Abbonamento annuale FB 1200,-
6783/2 (5) 
Raccolta della Giurisprudenza della Corte. 1975-2. 
1975. p. 117-318 (DK.D.E.F.I.NL) Voi. 1975 
Abbonamento annuale FB 1350,-
6783/3 (5) 
Raccolta della Giurisprudenza della Corte. 1975-3. 





Raccolta della Giurisprudenza della Corte. 1975-4. 





Raccolta della Giurisprudenza della Corte. 1975-5. 
1975. p. 643-836 (DK.D.E.F.I.NL) Voi. 1975 
Abbonamento annuale FB 1350,-
6783/6(5) 
Raccolta della Giurisprudenza della Corte. 1975-6. 
1975. p. 839-984 (DK.D.E.F.I.NL) Voi. 1975 
Abbonamento annuale FB 1350,-
6783/7 (5) 
Raccolta della Giurisprudenza della Corte. 1975-7. 





Raccolta della Giurisprudenza della Corte. 1974-6. 
(1975). p. 895-1200 (DK.D.E.F.I.NL) Voi. 1974 
Abbonamento annuale FB 1350,-
6783/8(5) 
Raccolta della Giurisprudenza della Corte. 1975-8. 
1975. p. 1339-1562 (DK.D.E.F.I.NL) Voi. 1975 
Abbonamento annuale FB 1350,-
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6783/9(5) 
Raccolta della Giurisprudenza della Corte. 1975­9. 
1975. p. 1563­1662 (DK.D.E.F.I.NL) Voi. 1975 
Abbonamento annuale FB 1350,­
8271(5) 
Note esplicative della Tariffa doganale delle Comunità 
europee. 8a Pubblicazione parziale (Io settembre 1974). 
(1975). pag. diff. (D.F.l.NL) Gratuito 
6783/10 (5) 
Raccolta della Giurisprudenza della Corte. 1975­10. 
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transito comunitario. 
3° aggiornamento 1.10.1974 FB 200,­
4° aggiornamento 1.4.1975 F Β 85,­
1975. pag. üiff. (DK/D/E/F/I/NL) 
U/A/S/74/4(5) 
Le preferenze tariffarie generalizzate. 
Documentazione europea: aggiornamenti didatti 
agricola ; serie sindacale operaia. N. 74/4. 




Le relazioni fra la Comunità europea edil Portogallo. 
Informazioni. 1975. Ν 68. Relazioni esterne. 
1975. 14 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
CONSIGLIO 
CEE/GR/INT(5) 
Accordo interinale tra la Comunità economica europea e la 
Grecia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla 
Comunità. 
Protocollo addizionale all' accordo che crea un' associazione 
tra la Comunità economica europea e la Grecia. Firmati a 
Bruxelles il 28 aprile 1975. 
1975. pag. diff. (Mult. DK.D.E.F.I.NL.greco) 
Distribuzione limitata 
* INF/71/74 (5) 
La Comunità europea, la Grecia, la Turchia e Cipro. 
Informazioni. 1974. N. 71. Relazioni esterne. 
(1975). 23 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/82/75Í5) 
Le preferenze generalizzate della Comunità europea. 
informazioni. 1975. N. 82. Relazioni esterne. 
1975. 10 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/91/75(5) 
La Comunità europea e i paesi dell'Est. 
informazioni. 1975. N. 91. Relazioni esterne. 
1975. 13 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
RA/ASS.CEE.TURQUIE/74 (5) 
Associazione tra la Comunità economica europea e la 
Turchia 
Relazioni 
10. Relazione annuale di attività del Consiglio di Associa­
zione alla Commissione parlamentare di Associazione. 
1.1.1974­31.12.1974. 
(1975). 97 p. (DK.D.E.F.I.NL.turco) Distribuzione limitata 
* INF/92/75(5) 
La Comunità europea e l'india. 
Informazioni. 1975. N. 92. Relazioni esterne. 
1975. 13 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/97/75(5) 
Comunità europea ed Iran. 
Informazioni. 1975. N. 97. Relazioni esterne. 
1975.7 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
COMMISSIONE 
6683 (5) 
Statistiche generali della Comunità. Confronto con alcuni 
paesi europei, il Canada, gli Stati Uniti d'America, il 
Giappone e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. 
1973­1974. Tredicesima edizione. 
(1975). 224 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,­
* lNF/100/75(5) 
La Iugoslavia e la Comunità europea. 
¡nformazioni. 1975. N. 100. Relazioni esterne. 
1975. 11 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/105/75 (5) 
La Grecia e la Comunità europea. 
¡nformazioni. 1975. N. 105. Relazioni esterne. 
1975. 3 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
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» IN F/106/75 (5) 
La Repubblica cinese e la Comunità europea. 
Informazioni. 1975. N. 106. Relazioni esterne. 
1975.11 p. (D.E.F.I.N L) Gratuito 
• INF/111/75 (5) 
// Giappone e la Comunità europea. 
Informazioni. 1975. N. 111. Relazioni esterne. 
1975.9 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/112/75 (5) 
Promemoria sui negoziati commerciali multilaterali del 
GATT. 
¡nformazioni. 1975. N. 112. Relazioni esterne. 
1975.12 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
6754 
Nomenclatura comune dei paesi per le statistiche del com-
mercio estero degli Stati membri delle Comunità europee 
(NCP). 1975. 
1975.80 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 120,-
6757/S 
Commercio estero. Statistica mensile. 1958-1974. Numero 
speciale. 
(1975). 49p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,-
C0M.EXT/S/75/9 
Commercio della CE per classi di prodotti e per principali 
paesi. 197311974. Supplemento alla Statistica mensile del 
commercio con l'estero. N. 9/1975. 
1975.57 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuito 
7120 
Commercio estero. Statistiche tariffarie. 1973. Tab. I. 
(1975). 1000 p. (D/F) Gratuito 
7128 
Commercio estero. Statistiche tariffarie. 1973. Tab. 2-3. 
(1975). 697 p. (D/F) Gratuito 
Vol. D, capitoli 39-43 : Materie plastiche artificiali, gomma, 
pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di tali materie; 
marocchineria, articoli da sellaio e da viaggio. 
194p. + tab. FB250,-
Vol. E, capitoli 44-49: Legno, sughero, carta, cartoni e 
lavori in tali materie; lavori da intreccio, da panieraio e 
da stuoiaio. 
151p. + tab. FB250,-
Vol. F, capitoli 50-67: Materie tessili e loro manufatti; 
calzature; cappelli, copricapi ed altre acconciature; ombrelli 
(da pioggia e da sole). 
469p. + tab. FB300,-
Vol. G, capitoli 68-72: Lavori di pietra, gesso, cemento,... ; · 
prodotti della ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e 
pietre preziose (gemme) ; gioielli ; monete. 
149p. + tab. FB200,-
Vol. H, capitoli 73 : Ghisa, ferro e acciaio. 
216p. + tab. FB 250,-
Vol. I, capitoli 74-83: Metalli comuni (esclusi la ghisa, il 
ferro e l'acciaio) e loro lavori. 
174p. + tab. FB250,-
Vol. J, capitoli 84-85: Macchine, apparecchi e congegni 
meccanici ed elettrici. 
645p.+tab. FB300,-
Vol. K, capitoli 86-89 : Materiale da trasporto. 
109p. + tab. FB150,-
Vol. L, capitoli 90-99: Strumenti e apparecchi d'ottica, 
per fotografia e per cinematografìa, di misura, di verifica, 
di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; 
orologeria ; strumenti musicali ; apparecchi di registrazione 
e di riproduzione del suono; armi e munizioni; prodotti 
vari. 
278p. + tab. FB 250,-
6701 
Commercio estero. Tavole analitiche. 
NIMEXE1973. 13 voi. 
Voi. Paesi/Prodotti. 
(1975), 402 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 300,-
Vol. A, capitoli 1-24: Animali vivi e prodotti del regno 
animale o vegetale ; grassi e oli ; alimenti, bevande e tabac-
chi. 
387p. + tab. FB300,-
Vol. B, capitoli 25-27: Prodotti minerali. 
79 p. FB 150,-
Vol. C, capitoli 28-38 : Prodotti delle industrie chimiche e 
delle industrie connesse. 
430p. + tab. FB300,-
Concorrenza e mercato interno 
COMMISSIONE 
1066(5) 
Quarta Relazione sulla politica di concorrenza. (Allegata 
alla «Ottava Relazione generale sull'attività delle Comu-
nità»). Aprile 1975. 
1975. 169p. (DKD.E.F.I.NL) FB 150,-
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4001/S/75/3 (5) 
Misure comunitarie di ravvicinamento delle legislazioni 
(1972-1974). 
Boll. EC, Supplemento 3/75. 
1975.33p.(DKD.E.F.I.NL) FB50,-
4001/S/75/4(5) 
Statuto delle società per azioni europee. Proposta modifi-
cata di regolamento. (Proposta di regolamento del Con-
siglio relativo allo Statuto delle società per azioni europee. 
Proposta modificata presentata dalla Commissione al 
Consiglio il 13 maggio 1975, in virtù dell'articolo 149, 
secondo comma, del trattato CEE). 
Boll. CE, Supplemento 4/75. 
1975.210 p.(DKD.E.F.I.NL) FB225,-
4001/S/75/10(5) 
Proposta di direttiva dei Consiglio concernente l'armonizza-
zione dei sistemi d'imposta sulle società e dei regimi di 
ritenuta alla fonte sui dividendi. 
Boll. CE, Supplemento 10/75. 
1975.26p.(DK.D.E.F.I.NL) FB 225,-
8433 (5) 
Rapporto sull'applicazione dell'I VA alle operazioni im-
mobiliari nell'ambito della Comunità. 
Studi. Serie Concorrenza — Ravvicinamento delle legis-
lazioni. 1971. N. 21. 
(1975). 160 p. (D.F.l.NL) FB 125,-
8434 (5) 
Le operazioni finanziarie e bancarie e l'imposta sul valore 
aggiunto. 
Studi. Serie Concorrenza — Ravvicinamento delle legi-
slazioni. 1973. N. 23. 
(1975). 51 p. (D.F.l.NL) FB 125,-
* INF/81/75(5) 
Sentenza Van Binsbergen. 
¡nformazioni. 1975. N. 81. Mercato interno. 
(1975;. 4 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/84/75(5) 
Armonizzazione delle caratteristiche tecniche degli auto-
veicoli. 
¡nformazioni. 1975. N. 84. Mercato interno. 
1975. 11 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/90/75(5) 
Le imprese e la realizzazione del Mercato comune nel 
settore dei pubblici appalti. 
¡nformazioni. 1975. N. 90. Mercato interno. 
1975. 7 p. (D.E.F.I.NL) 
* INF/%/75(5) 
Lo statuto della società europea, 
¡nformazioni. 1975. N. %. Mercato intemo. 
1975. 7 p. (D.E.F.I.NL) 
* INF/104/75(5) 
La politica di concorrenza nella Comunità. 
Informazioni. 1975. No. 104. Concorrenza. 





Progresso verso un rafforzamento del mercato comune 
interno. 
¡nformazioni. 1975. N. 108. Mercato interno. 
1975.6 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/110/75 (5) 
La convenzione sul brevetto comunitario. 
¡nformazioni. 1975. N. 110. Mercato interno. 
1975. 7 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
8435 (5) 
Studio sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto 
alle piccole imprese nei sei paesi membri originari del 
Mercato comune. 
Studi. Serie Concorrenza — Ravvicinamento delle legi-
slazioni. 1973. N. 23. 
(1974). 47 p. (D.F.l.NL) FB 125,-
Economia, moneta e finanze 
8458(5) 
Repertorio dei prodotti chimici organici con indicazione 
della loro classificazione nella tariffa doganale comune. 
Volume III: Versione italiana, elenco alfabetico. Gennaio 
1975. 
1975. 149 p. (D.F.l.NL) FB300,-
8699(5) 
Studio sull'evoluzione della concentrazione nell'industria di 
cicli, motocicli e ciclomotori in Italia 1970-1972. Aprile 
1975.87p.(I) FB150,-
4001/S/74/7 (5) 
Inventario della situazione economica e finanziaria nella 
Comunità dopo l'ampliamento e rassegna delle prospettive 
di evoluzione futura. 
Boll. CE, Supplemento 7/74. 
(1975). 24 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10.-
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4001/S/75/1(5) 
Approvvigionamento di materie prime della Comunità. 
Boll. EC, Supplemento 1/75. 
1975.21p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 25,­
6825 (5) 
Relazione del revisore dei conti per l'esercizio 1974. Paul 
Gaudy (30 giugno 1975). 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 
1975. 147p.(DK.D.E.F.I.NL) Gratuito 
8444(5) 
Compendio dei testi comunitari in materia monetaria. 1974. 
(1975). 175 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 300,­
8453 (5) 
Inventario delle imposte applicate negli Stati membri delle 
Comunità europee dallo Stato e dagli enti locali (Länder, 
dipartimenti, regioni, distretti, privince, comuni). Edizione 
1974 (Situazione al Γ.4.1974). 
(1975). 679 p. (D.E.F.I.NL) FB 1000,­
8668(5) 
Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell' acciaio 
della Comunità. Relazione sull'indagine 1975. Situazione 
al 1° gennaio 1975 nei nove paesi della Comunità. Settembre 
1975. 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 
1975.93 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB400,­
8669(5) 
Relazione finanziaria per l'anno 1974. N. 20. 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Commissione 
delle Comunità europee. 
(1975). 34 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratuito 
U/A/S/74/4(5) 
La Banca e i Fondi europei al servizio di una Comunità più 
equilibrata. 
Documentazione europea: aggiornamenti didattici; serie 
agricola ; serie sindacale e operaia. N. 74/4. 
(1975). 4,p. (D.F.l.NL) Gratuito 
* INF/80/74(5) 
L'attività finanziaria della Comunità europea per il carbone 
e l'acciaio (CECA) nel 1974. 
Informazioni. 1974. N. 80. Finanze. 
(1975). 3 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
' INF/86/75 (5) 
Il sistema delle risorse proprie delle Comunità europee. 
Informazioni. 1975. N. 86. Economia e finanze. 
1975.4 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/87/75 (5) 
L'unità di conto come fattore di integrazione. 
Informazioni. 1975. N. 87. Economia e finanze. 
1975. 10 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
DOC. EUR/75/4 (5) 
Le finanze delle Comunità europee. 
Documentazione europea. N. 75/4. 
1975.35 p. (D.E.F.I.NL) 
6591 
Conti nazionali — SEC. Annuario 1973. 




Il finanziamento pubblico della ricerca e dello sviluppo nei 
paesi della Comunità, 1969­1973. 
Studi ed indagini statistiche. N. 1/1974. 
(1975). 285 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 240,­
6666/2 
Investimenti annuali in capitali fissi nelle imprese industriali 
degli Stati membri delle Comunità europee, 1970­1972. 
Studi ed indagini statistiche. N. 2/1974. 
(1975). 131 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 240,­
6706 
Statistiche fiscali. Annuario. ¡968­1973. 1974. 
(1975). 121 p. (D/E/F/I) FB 300,­
6861 
Bilance dei pagamenti. Annuario. 1963­1973.1974. 
(1975). pag. diff. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
6749 
Conti nazionali ­ SEC. Aggregati. ¡960­1973. N. 1/1974. 
(1975). 89 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB75,­
6870 
Conti nazionali — SEC. Annuario. N. 2/1974. 
(1975). 409 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB300,­
7018 
Conti nazionali ­ SEC. Aggregati. 1960­1974. N. 1/1975. 
1975.99p.(E/F/D/I) FB200,­
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
BEI/Et/4/l (5) 
L'attività della Banca europea per gl'i'investimenti in Turchia 
(1965­1974). 
(1975). 50 p. (DK.D.E.F.I.NL.turco) Gratuito 
BEI/Et/5 (5) 




Affari sociali V/1215/74 Repertorio delle attività individuali e delle professioni 
registrate in compensazione internazionale. 
(1975). 361 p. (Mult. D/E/F/I /NL) Gratuito 
COMMISSIONE 
1063 (5) 
Seconda relazione sull'attività 
europeo. Esercizio 1973. 
(1975). 73 p. (DK.D.E.F.I .NL) 
del nuovo Fondo sociale 
FB 150,-
1065 (5) 
Rapporto sull'evoluzione della situazione sociale nella 
Comunità nel 1974. (Allegato alla «Ottova Relazione gene-
rale sull'attività delle Comunità europee» in applicazione 
dell'articolo 122 del trattato CEE). Marzo 1975. 
1975. 308 p. (DK.D.E.F.I .NL) FB 150,-
7118(5) 
La donna in Europa. 
1975. Roma. 38 p. (I) Gratuito 
7141(5) 
La formazione in informatica nella formazione degli adulti. 
Seminario europeo organizzato dalla Direzione generale 
degli affari sociali. Lussemburgo, 9-13 dicembre 1974. 
Rapporto finale. 
(1975). 59 p. (DK.D.E.F.I .NL) Gratuito 
8443 (5) 
Repertorio pratico della sicurezza sociale dei lavoratori 
subordinati e dei loro familiari che si spostano all'interno 
della Comunità. 1° luglio 1973. 
(1975). 236 p. (DK.D.E.F.I .NL) Gratuito 
8616 (5) 
La libera circolazione dei lavoratori all'interno della 
Comunità. Testi ufficiali. 
1975.28 p. (DK.D.E.F.I .NL) FB500,-
6635 
Presentazione schematica dei sistemi d'insegnamento. 
Evoluzione degli effettivi scolastici ed universitari. EUR 9. 
1962-1973. 
Statistiche sociali. N. 5/1973. 
( 1975). 79 p. + tab. (D/E/F/I /N L) F B I 50,-
6773/3 
I conti sociali nella Comunità europea. 1970-1972. 
Statistiche sociali. N. 3/1974. 
(1975). 189 p. (DK/D/E/F/I /NL) FB 150,-
6817 
Struttura delle retribuzioni nell'industria. 1972. Metodi e 
definizioni. 
Statistiche sociali. Serie speciale. N. 1. 
(1975). 308 p. (DK/D/E/F/I /NL) FB 500,-
6887/1 
Struttura delle retribuzioni nell'industria. 1972. Risultati 
generali. 
Statistiche sociali. Serie speciale. N. 2A. 
(1975). 367p. (DK/D/E/F/I /NL) FB 500,-
6887/2 
Struttura delle retribuzioni nell'industria. 1972. Risultati 
dettagliati. 
Statistiche sociali. Serie speciale. N. 2B. 
(1975). 392 p. (DK/D/E/F/I /NL) FB 500,-
6936/1 
Indagine per campione sulle forze di lavoro. 
Statistiche sociali. N. 1/1975. 
1975.223 p. (DK/D/E/F/I /NL) FB 250,-
Gratuito 
* INF/93/75(5) 
La politica sociale nel 1974. 
Informazioni. 1975. N. 93. Politica sociale. 
1975.9 p. (D.E.F.I.NL) 
* INF/98/75 (5) 
Politica sociale europea : Problemi e prospettive. 
Informazioni. 1975. N. 98. Politica sociale. 
1975. 11 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
S/74/4(5) 
/ congedi speciali a scopo di formazione in Belgio. 
Documentazione europea: serie sindacale ed 
N. 74/4. 






Programma d'azione per l'aeronautica europea. 
Boll. CE, Supplemento 11/75. 
1975. 45 p. (DK.D.E.F.I .NL) FB 50, 
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6666/2 
Investimenti annuali in capitali fissi nelle imprese industriali 
degli Stati membri delle Comunità europee, 1970-1972. 
Studi ed indagini statistiche. N. 2/1974. 
(1975). 131 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB240,-
S728 
Guise ed acciai — Prezzi base e imprese siderurgiche. 
9 numeri 
1975. pag diff. (DK/D/E/F/I/NL) 
Abbonamento annuale FB 1600,-
Energia 
DOC.EUR/74/2(5) 
La Comunità europea e il problema dell'energia. 
Documentazione europea. N. 75/2. 
1975. 23 p. (D.EF.I.NL) FB20,-
6639 
L'evoluzione dei prezzi dei combustibili liquidi nei nove 
paesi della Comunità europea dal I960 al 1974. Numero 
speciale. 
EUR 9. 
Statistiche dell'energia. N. 2/1974. 
(1975). pag. diff. (E/F.D/I) FB 250,-
6823 
Prezzi degli oli per bunkeraggi. Statistiche dell'energia. 
Numero speciale. EUR 9:1965-1973. 




La Commissione propone nuove linee direttrici per la poli-
tica carboniera : Orientamenti a medio termine per il car-
bone 1975-1985. 
Informazioni. 1974. N. 74. Energia. 
(1975). 4 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/75/74(5) 
Programma comunitario per l'utilizzazione razionale del-
l'energia (URE). 
informazioni. 1974. N. 75. Energia. 
(1975). 3 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/76/74(5) 
Politica d'approvvigionamento dei combustibili nucleari. 
Informazioni. 1974. N. 76. Energia. 
(1975). 2 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/77/74(5) 
Una politica della Comunità per il petrolio e per il gas. 
Informazioni. 1974. N. 77. Energia. 
(1975). 2 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* lNF/78/74(5) 
La Commissione propone una politica a medio termine per 
l'elettricità. 
¡nformazioni. 1974. N. 78. Energia. 
(1975). 2 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/79/74(5) 
Politica energetica comunitaria — Obiettivi per il 1985. 
¡nformazioni. 1974. N. 79. Energia. 




Bilancio 1974 e prospettive ¡975. 
¡nformazioni. 1975. N. 83. Trasporti. 
1975. 8 p. (D.E.F.I.NL) 
* INF/l09/75(5) 
Condizioni sociali nella navigazione interna. 
Informazioni. 1975. N. 109. Politica dei trasporti. 




Nuove tecniche di trasporti. Glossario. Edizione provvisoria 
1975. 
1975.888 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuito 
6803 
Traspari — Comunicazioni — Turismo. Annuario 1972-
1973. 





Bilancio della politica agraria comune. 
Boll. CE, Supplemento 2/75. 
1975.40p. (DK.D.E.F.I.NL) F Β 50,­
X/658/74 (5) 
// mercato dei cereali nella CEE soggetto a nuove tendenze 
verso una situazione eccedentaria. 
Notizie sulla politica agricola comune. N. 10. Dicembre 
1974. 
(1975). 19 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
X/2000/75 (5) 
La situazione dell'agricoltura nella Comunità. Relazione 
1974­Sintesi. 
Notizie sali,: politica agricola comune. N. 1. Gennaio 1975. 
1975.40p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
X/42/75 (5) 
Strumenti dell'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei cereali. Necessità di un adeguamento in caso di 
penuria. 
Notizie sulla politica agricola comune. Ν. 2. Febbraio 1975. 
1975.20p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
XI167/75 (5) 
Bilancio della politica agricola comune. Notizie sulla 
politica agricola comune. N. 3. Marzo 1975. 
1975.58 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
X/257/75 (5) 
Prodotti lattiero­caseari. Situazione del mercato e del­
l'approvvigionamento. 
Notizie sulla politica agricola comune. N. 4. Maggio 1975. 
1975. 15 p. ( D.E.F.I.NI.) Gratuito 
X/231/75(5) 
Come Iti politica agricola comune difende agricoltori e 
consumatori in un periodo d'instabilità economica. 
Notizie sulla politica agricola comune. N. 5. Giugno 1975. 
1975. 26 p. < D.E.F.I.NL) Gratuito 
X/545/75 (5) 
La patata nella Comunità europea. 
Notizie sulla politica agricola comune. N. 7. Ottobre 1975. 
1975.17 p. + 10 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
VI/1292/75 
Mercati agricoli. Serie Prezzi: Prodotti animali. 1973­1974. 
(1975). 106 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuito 
V1/2168/75 
Mercati agricoli. Prezzi ricevuti dai produttori agricoli. 
Numero speciale. Valori unitari. Edizione completata e 
revisionata. Giugno W v 
1975. 81 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuito 
V1/3732/75 
Mercati agricoli. Serie Prezzi: Prodotti vegetali. 1973­1974. 
(1975). 116p.(DK/D/E/F/I/NL) Gratuito 
6776 
Materiale e trattori agricoli. Prezzi agricoli. Numero 
speciale. 1973. S 9. 
(1975). 108 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuito 
6593 
Frutta, ortaggi e patate. Prezzi agricoli. Numero speciale. 
1973. S 8. 
(1975). 306 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuito 
6676 
, limitano di statistica agricola. 1974. 
(1975). 273 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 125,­
6950 
Frutta, ortaggi e pat, ite. Prezzi agricoli. 1972­1973. 1974. 
(1975). 98 p. (DK/D/E/F/I/NL) Diffusione limitata 
Sviluppo e cooperazione 
CONSIGLIO 
X/438/75 (5) 
Attualizzazione delle previsioni a breve e medio termine 
concernenti i mercati agricoli. Supplemento alla « Rela­
zione 1974 sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità 
europea». 
Notizie sulla politica agricola comune. N. 6. Luglio 1975. 
1975.24 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
CONV. ACP. CEE (5) 
Convenzione ACP­CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 
1975, e documenti connessi. 
1975. 357p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 130.­
t EE/At P/INT/K5) 
Iccordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e 
alle procedure da seguire per Γ applicazione della conven­
id 
zione ACP­CEE di lomé. Accordo interno relativo al 
finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità. 
1975.31 p. (DK.D.E.F.I.NL) Distribuzione limitata 
ASS/CEE­AFK.MAD (5) 
Associazione tra la Comunità economica europea e gli 
Stati africani e malgascio associati a tale Comunità 
(( ¿invenzione del 1969). 
Raccolte di testi. IV ­ 1.1.1973 31.7.1975. 
1975.37 p. (DK.D.FI I.NI ) Distribuzione limitata 
ASS/CEE­TANZ­OUG­KF.N (5) 
Associazione tra la Comunità economica europea e la 
Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell' Uganda 
e la Repubblica del Kenya. 
Raccolte di testi. Ili ­ "l.7.1972­31.7.1975. 
1975. l6p.(DK.D.E.F. l .NI.) Distribuzione limitata 
COMMISSIONE 
4001/S/74/8(5) 
Aiuto allo sviluppo. Quadro dell'azione comunitaria nel 
futuro. Boll. ( E , Supplemento 8/74. 
(1975). 26 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
400l/S/75/6(5) 
Sviluppo e materie prime — Problemi attuali. 
Boll. CE, Supplemento 6/75. 
1975. 57 p. (DK.D. F.F. INI . ) FB 75,­
VII1/1258/74 (5) 
( ondizioni d'insediamento d'imprese industriali negli Stati 
africani e malgascio associati Volume 13. Repubblica 
democratica di Somalia. Giugno 1974. 
(1975). 71p.(F.F.I) Gratuito 
* INF/94/75(5) 
Convenzione di Lomé. Stabilizzazione dei proventi d'espor­
tazione. 
Informazioni. 1975. N. 94. Sviluppo e cooperazione. 
1975. 23 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* lNF/95/75(5) 
Partecipazione della Comunità all'operazione urgente delle 
Nazioni Unite a favore dei paesi in via di sviluppo. 
Informazioni. 1975. N. 95. Sviluppo e cooperazione. 
1975.6p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/99/75(5) 
Convenzione ACP­CEE di Lomé. 
Informazioni. 1975. N. 99. Sviluppo e cooperazione. 
1975.22 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
DOC/EU R/75/1 (5) 
La Comunità europea e i paesi in via di sviluppo. 
Documentazione europea. N. 75/1. 
1975. 18 p. (D.E.F.I.NL) 
* INF/101/75(5) 
// Fondo europeo di sviluppo regionale. 
Informazioni. 1975. N. 101. Politica regionale. 
1975 5 p. (D.E.F.I.NL) 
DOC.EU R/75/3 (5) 
Una nuova politica regionale per l'Europa. 
Documentazione europea. N. 75/3. 
1975. 15 p. (D.E.F.I.NL) 






La politica commerciale della CEE nel settore agricolo nei 
riguardi dei paesi associati e dei paesi del Mediterraneo. 
Informazioni. 1974. N. 73. 
(1975). 15 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
255/75 (5) 
Sesta relazione della Commissione generale per la sicurezza 
e la salubrità nell'industria siderurgica (1974). Marzo 1975. 
1975. 76 p. (DK.D.E.F.I.NL) Gratuito 
* 1NF/88/75P) 
Analisi della nuova convenzione fra la Comunità europea 
ed i 46 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. 
Informazioni. 1975. N. 88. Sviluppo e cooperazione. 
1975. 8 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/103/75 (5) 
Attività dell'Ufficio di riferimento della Comunità (URC). 
Breve rassegna delle realizzazioni compiute sino ad ora. 
Informazioni. 1975. N. 103. Ricerca. 
1975. 5 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
* INF/89/75(5) 
( (invenzione dì Lomé CEE­Africu­Caraibi­Pacijìco. 
Informazioni. 1975 N. 89. Sviluppo e cooperazione. 
1975. 3 p. (D.E.F.I.NL) Gratuito 
DO( .EUR/75/5 (5) 
La Comunità europea e la sicurezza nucleare. 
Documentazione europea. N. 75/5. 
1975.26 p. (D.E.F.I.NL) F Β 20,­
131 
6525 
Identificazione di alimenti irradiati. Atti-colloquio inter-
nazionale. Karlsruhe, 24-25ottobre 1973. EUR5126. 
(1975). 361 p.(D/E/F/I/NL) FB 1200,-
6645(5) 
Contributo allo studio dell'origine delle perdite anomale nei 
lamierini magnetici. Proprietà di impiego degli acciai. 
(Convenzione no. 6210-55/0/13). Rapporto finale. 
Ricerca tecnica «Acciaio». Ottobre 1974. EUR 5151. 
(1975). 130 p.(I) FB165,-
6665 
Problemi posti dalla contaminazione dell'uomo e del suo 
ambiente ad opera dei pesticidi e dei composti organo-
alogenati persistenti. 
1975.647 p. (D/E/F/I/NL) FB 1200,-
6851 
Recenti progressi nella valutazione degli effetti dell'inquina-
mento dell'ambiente sulla salute. Atti — Simposio interna-
zionale. 
1975. 2522 p. + index (4 volumi) (mult.) FB 2000,-
6926(5) 
La meccanica della frattura, sviluppo e critica delle metodo-
logie di prova. Proprietà di impiego degli acciai. (Conven-
zione n. 6210-55/4/541 - 1.10.1970-30.9.1973). Rapporto 
finale. 
Raccolta ricerche «Acciaio». EUR 5392. 
1975.47p.(I) FB90,-
6954(5) 
L'impiego di un'unica tecnica per la separazione e deter-
minazione di attinidi nei materiali biologici, a cura di 
V. Camera. M. Giubileo. 
Protezione radiologica. EUR 5407. 
1975.40p.(I) FB140,-
6986 (5) 
Influenza dei parametri metallurgici sulla deformabilità 
e sulla resistenza delle lamiere sottili. Proprietà di impiego 
degli acciai. (Convenzione n. 6210-77). Rapporto finale. 
Raccolta ricerche «Acciaio». EUR 5356. 
1975.55 p. (I) FB140,-
6997(5) 
Metallografìa quantitativa. Metallurgia fisica. (Conven-
zione n. 6210-61/4/240 - 1.4.1971-31.12.1973). Rapporto 
finale. 
Raccolta ricerche « Acciaio ». EUR 5355. 
I975.76p.(I) FB165,-
7002 (5) 
Curva limite di formahilità delle lamiere per stampaggio. 
Determinazione della curva limite di formabilità e corre-
lazione fra tessiture e imbutibilità. Proprietà di impiego 
degli acciai. (Convenzione n. 6210-55/4/140 - 1.9.1970-
28.2.1972). Rapporto finale. 
Raccolta ricerche « Acciaio ». EUR 5355. 
1975. 51 p. (I) FBI 15,-
Ambiente e qualità della vita 
COMMISSIONE 
6573 (5) 
L'Europa e il suo ambiente naturale. Programma per una 





Convenzione relativa alla creazione di un istituto univer-
sitario europeo. 
(1975). 51 p. (DK.D.E.F.I.NL) Distribuzione limitata 
COMMISSIONE 
U/A/74/4 (5) 
Gli studi europei nella Comunità. 
Documentazione europea: aggiornamenti didattici; serie 
agricola. N. 74/4. 
(1975). 8 p. (D.F.l.NL) Gratuito 
U/75/1 (5) 
L'istruzione dei figli dei lavoratori migranti nella Comunità 
europea. 
Documentazione europea: aggiornamenti didattici. N. 75/1. 




Statistiche generali della Comunità. Confronto con alcuni 
paesi europei, il Canada, gli Stati Uniti d'America, il 
Giappone e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. 
1973-1974. Tredicesima edizione. 
(1975). 224 p.(DKD.E.F.I.NL) FB 100,-
132 
6639 
L'evoluzione dei prezzi dei combustibili liquidi nei nove 
paesi della Comunità europea dal I960 al 1974. Numero 
speciale. EUR 9. 
Statistiche dell'energia. N. 2/1974. 
(1975). pag. diff. (E/F.D/I) FB250,-
(823 
Prezzi degli oli per bunkeraggi. Numero speciale. EUR 9: 
1965-1973. 
Statistiche dell'energia. N. 1/1975. 
l975.46p.(D/E/F/I) FB300,-
Vol. J, capitoli 84-85: Macchine, apparecchi e congegni 
meccanici ed elettrici. 
645p. + tab. FB300,-
Vol. K, capitoli 86-89: Materiale da trasporto. 
109p.+tab. FB150,-
Vol. L, capitoli 90-99: Strumenti e apparecchi d'ottica, 
per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, 
di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; 
orologeria ; strumenti musicali ; apparecchi di registrazione 
e di riproduzione del suono; armi e munizioni; prodotti 
vari. 
278p. + tab. FB250,-
6701 
Commercio estero. Tavole analitiche. 
NIMEXE1973. 13 voi. 
Voi. Paesi/Prodotti. 
(1975), 402 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB300,-
Vol. A, capitoli 1-24: Animali vivi e prodotti del regno 
animale o vegetale; grassi e oli; alimenti, bevande e 
tabacchi. 
387p. + tab. FB 300,-
Vol. B, capitoli 25-27 : Prodotti minerali. 
79p. FB 150,-
Vol. C, capitoli 28-38: Prodotti delle industrie chimiche e 
delle industrie connesse. 
«Op. + tab. FB300,-
Vol. D, capitoli 39-43: Materie plastiche artificiali, gomma, 
pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di tali materie; 
marocchineria, articoli da sellaio e da viaggio. 
194p. + tab. FB250,-
Vol. E, capitoli 44-49: Legno, sughero, carta, cartoni e 
lavori in tali materie; lavori da intreccio, da panieraio e 
da stuoiaio. 
151 p.-Mab. FB250,-
Vol. F, capitoli 50-67: Materie tessili e loro manufatti; 
calzature ; capelli, copricapi ed altre acconciature ; ombrelli 
(da pioggia e da sole). 
469p. + tab. FB 300,-
Vol. G, capitoli 68-72 : Lavori di pietra, gesso, cemento,... ; 
prodotti della ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e 
pietre preziose (gemme) ; gioielli ; monete. 
149 p. + tab. FB200,-
Vol. H, capitolo 73 : Ghisa, ferro e acciaio. 
2l6p.+tab. FB250,-
Vol. I, capitoli 74-83: Metalli comuni (esclusi la ghisa, il 
ferro e l'acciaio) e loro lavori. 
174 p. + tab. FB 250,-
6754 
Nomenclatura comune dei paesi per le statistiche del 
comercio estero degli Stati membri delle Comunità europee 
(NCP) 
1975. 80 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 120,-
6757/S 
Commercio estero. Statistica mensile. 1958-1974. Numero 
speciale. 
(1975). 49 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,-
COM.EXT/S/75/9 
Commercio della CE per classi di prodotti e per principali 
paesi 1973/1974. Supplemento alla Statistica mensile del 
commercio con l'estero. N. 9/1975. 
1975. 57 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuito 
7120 
Commercio estero. Statistiche tariffarie. 1973. Tab. 1. 
(1975). 1000 p. (D/F) Gratuito 
7128 
Commercio estero. Statistiche tariffarie 1973. Tab. 2-3. 
(1975). 697 p. (D/F) Gratuito 
6635 
Presentazione schematica dei sistemi d'insegnamento. Evo-
luzione degli effettivi scolastici ed universitari. EUR 9. 
1962-1973. 
Statistiche sociali. N. 5/1973. 
(1975).79p. + tab.(D/E/F/I/NL) FB 150,-
6773/3 
I conti sociali nella Comunità europea. 1970-1972. 
Statistiche sociali. N. 3/1974. 
(1975). 189 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,-
133 
6817 
Struttura delle retribuzioni nell'industria. 1972. Metodi e 
definizioni. 
Statistiche sociali. Serie speciale. N. I. 
(1975). 308 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB500,­
6887/1 
Struttura delle retribuzioni nell'industria. 1972. Risultati 
generali. 
Statistiche sociali. Serie speciale. N. 2A. 
(1975). 367 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,­
6887/2 
Struttura delle retribuzioni nell'industria. 1972. Risultati 
dettagliati. 
Statistiche sociali. Serie speciale. N. 2B. 
( 1975). 392 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,­
6936/1 
Indagine per campione sulle forze di luvoro. 
Statistiche sociali. N. 1/1975. 
1975. 223 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 250,­
V1/1292/75 
Mercati agricoli. Serie Prezzi: Prodotti animali. 1973­1974. 
(1975). 106 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuito 
V1/2168/75 
Mercati agricoli. Prezzi ricevuti dai produttori agricoli. 
Numero speciale. Valori unitari. Edizione completa e 
revisionata. Giugno 1975. 
1975.81 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuito 
6861 
Bilance dei pagamenti. Annuario. 1963­1973. 1974. 
(1975). pag. diff. (DK.D.E.F.I.NL) FB IS 
6591 
Conti nazionali — SEC. Annuario 1973. 
(1975). 345 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB2« 
6749 
Conti nazionali ­ SEC. Aggregati. 1960­1973. N. 1/197 
(1975). 89 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB7Í 
6870 
Conti nazionali — SEC. Annuario. N. 2/1974. 
(1975). 409 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB3(X 
7018 
Conti nazionali ­ SEC. Aggregati. 1960­1974. N. 1/19" 
1975.99p.(E/F.D/I) F B 2 « 
6666/1 
Il finanziemento pubblico della ricerca e dello sviluppo r. 
paesi della Comunità. 1969­1973. 
Studi ed indagini statistiche. N. 1/1974. 
(1975). 285 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 240 
6666/2 
Investimenti annuali in capitali fissi nelle imprese industrii, 
degli Stali membri delle Comunità europee, ¡970­1972. 
Studi ed indagini statistiche. N. 2/1974. 
(1975). 131 p. (DK/D/E/F/I/NL) F Β 240 
VI/3732/75 
Mercati agricoli. Serie Prezzi: Prodotti vegetali. 1973­1974. 
(1975). 116p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuito 
6593 
Frulla, ortaggi e palate. Prezzi agricoli. Numero speciale. 
S.8. 
(1975). 306 p. (DK/D/E/F/I/NL) Gratuito 
6676 
Annuario di statistica agricola. 1974. 
(1975). 273 p. (DK/D/E/F/I/NL) FB 125,­
6776 
Materiale e trattori agricoli. Prezzi agricoli. Numero 
speciale. S. 9. 
(1975). 108 p. (DK/D/E/F/1/NL) Gratuito 
6950 
Frutta, ortaggi e patate. Prezzi agricoli. 1972­1973. 1974. 
(1975). 98 p . (DK/D/E/F/I /NL) Diffusione limitata 
6706 
Statistiche fiscali. Annuario. 1968­1973. 1974. 





Bollettino delle Comunità europee. Ottava Relazio 
generale. 
(1975). 75 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB3( 
6829/2(5) 
Organigramma della Commissione delle Comunità europe 
Settembre 1975. 
Boll. CE, Supplemento speciale. 
1975.87 p. (DK.D.E.F.I.NL) FB 51 
U/A/S/74/4 (5) 
La Comunità europea sa carte geografiche. 
Documentazione europea: aggiornamenti didattici; sei 
agricola ; serie sindacale ed operaia. 
(1975). 14 parti (D.F.l .NL) Gratuli 
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8006 7140 
Repertorio delle organizzazioni agricole non governative Repertorio dei periodici Agosto 1975. 1974-1975. 
raggruppate nel quadro delle Comunità europee. Gennaio I975,191 p. (mult.) Gratuito 
1974. 
(1975). 854 p. (mult.) FB200,- IX/1572/73 
Vocabolario fraseologico stabilito sulla base dei trattati che 
6680 istituiscono le Comunità europee. 
Catalogo delle pubblicazioni delle istituzioni comunitarie 1974.414 p.-l-indice (DK.D.E.F.I.NL) Gratuito 
europee 1972-1973. 
(1975). 476 p. (mult.) Gratuito 
6794 
Annuario. 1974-1978. 
Comitato economico e sociale. 1974. 




Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
- Serie L - Legislazione (irregolare) (DK.D.E.F.I.NL) 
— Serie C — Comunicazioni ed informazioni (irregolare) (DK.D.E.F.I.N L) . 
Parlamento europeo 
Documenti di seduta del Parlamento europeo (irregolare) (DK.D.E.F.I.NL) . 
Discussioni del Parlamento europeo (irregolare) (DK.D.E.F.I.NL) 
Commissione 
Bollettino delle Comunità europee + Indice (mensile) (DK.D.E.F.I.NL.S) . . 
Grafici e note rapide sulla congiuntura nella Comunità (mensile) (D/NL. 
DK/E.F/I) 
La situazione economica della Comunità (trimestrale) (DK.D.E.F.I.NL). . . 
Rapporto sui risultati congiunturali effettuato presso gli imprenditori della 
Comunità (tre fascicoli all'anno) (D.E.F.I.NL) 
Ghise ed acciai: Prezzi di base (mensile) (mult.) 
Statistiche dell'energia + Annuario (trimestrale) (DK/D/E/F/I/NL) 
Siderurgia (tre fascicoli all'anno) (DK/D/E/F/I/NL) 
Statistiche generali (mensile) (DK/D/E/F/I/NL) 
Commercio estero: statistica mensile (mensile) (DK/D/E/F/I/NL) 
Statistica dell'industria + Annuario (trimestrale) (DK/D/E/F/I/NL) . . . . . . 
Statistica agraria + Annuario (irregolare) (mult.) 
Statistiche sociali (irregolare) (DK/D/E/F/I/NL) 
Corte di giustizia 








































* Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dagli 
Stati membri (bimensile) gratuito 
Commissione 
Decisioni nazionali riguardanti il diritto comunitario. Elenco indicativo di 
riferimenti alle decisioni pubblicate, (irregolare) gratuito 
* Mercati agricoli. Serie prezzi: Prodotti vegetali (irregolare) gratuito 
* Mercati agricoli. Serie prezzi: Prodotti animali (irregolare) gratuito 
* Industria e società (settimanale) gratuito 
* Bollettino segnaletico radio-protezione (mensile) gratuito 
Bollettino di informazione documentaria (settimanale) gratuito 
* Articoli selezionati. Biblioteca. Lussemburgo, (irregolare) gratuito 
* Bollettino delle acquisizioni. Biblioteca (mensile) gratuito 
* Informazione (irregolare) gratuito 
* Informazioni sindacali 
Comitato economico e sociale 
* Bollettino (mensile) (DK.D.E.F.I.NL) gratuito 
* Nota informativa (mensile) gratuito 
Corte di giustizia 
* Informazioni sulla Corte di giustizia delle Comunità europee (irregolare) gratuito 
Banca europea per gli investimenti 
* Informazioni (quattro fascicoli all'anno) gratuito 
* Diffusione limitata. 
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Indice alfabetico 
Accordo interinale tra la Comunità economica 
europea e la Grecia a seguito dell'adesione di 
nuovi Stati membri alla Comunità p. 124 
Accordo interno relativo ai provvedimenti da 
prendere e alle procedure da seguire per l'applica­
zione della convenzione AC P­CEE di Lomé p. 130 
Agenzia di approvvigionamento Euratom p. 122 
Aiuto allo sviluppo p. 131 
Analisi della nuova convenzione fra la Comunità 
europea ed i 46 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico 
Annuario 1974­1978 (CES) 
Annuario di statistica agricola. 1974. 
Approvvigionamento di materie prime della 
Comunità 
Armonizzazione delle caratteristiche tecniche 
degli autoveiccli 
Associazione tra la Comunità economica europea 
e la Republica unita di Tanzania, la Republica del­
l'Uganda e la Republic.! del Kenya p. 131 
Associazione tra la Comunità economica europea 
e gli Stati africani e malgascio associati a tale 
Comunità (convenzione del 1969) p. 131 
Assoeia/ione tra la Comunità economica europea 
e la Turchia. 10. Relazione annuale 1.1.1974­
31.12.1974 p. 124 
Attività della Banca europea per gli investimenti 
inTurchia(!965­l974)(L') p. 127 
Attività dell'Ufficio di riferimento della Comunità 
( U R O p. 131 
Attività finanziaria della Comunità europea per il 
carbone e l'acciaio (CECA) nel 1974. (L') p. 127 
Attualizzazione delle previsioni a breve e medio 












Banca e i Fondi europei al servizio di una 
Comunità più equilibrata (La) 
Bilance dei pagamenti 
Bilancio della politica agraria comune 





Catalogo delle pubblicazioni delle istituzioni 
comunitarie europee 1972­1973 
Comitato economico e sociale (II) 
Commercio della CEE per classi di prodotti e per 
principali paesi 1973­1974 
Commercio estero. Statistica mensile. ¡958­1974 
Commercio estero. Statistiche tariffarie. 1973. 
Commercio estero. Tavole analitiche. NIMEXE 
1973 
Commissione propone nuove linee direttrici per 
la politica carboniera (La) 
Commissione propone una politica a medio 
termine per l'elettricità (La) 
Compendio dei testi comunitari in materia mone­
taria. 1974. 
Comunità europea ed Iran 
Comunità europea e il problema dell'energia (La) 
Comunità europea e i paesi dell'Est (La) 
Comunità europea e i paesi in via di sviluppo (La) 
Comunità europea e l'India 

















Comunità europea e la sicurezza nucleare (La) p. 131 
Comunità europea, la Grecia, la Turchia e Cipro 
(La) 
Comunità europea su carte geografiche (La) 
Condizioni d'insediamento d'imprese industriali 
negli Stati africani e malgascio associati 
Condizioni sociali nella navigazione interna 
Congedi speciali a scopo di formazione in Belgio 
(I) 
Conti nazionali — SEC 
Conti sociali nella Comunità europea (I) 
Contributo allo studio dell'origine delle perdite 
anomale nei lamierini magnetici 
Convenzione ACP­CEE di Lomé p. 
Convenzione relativa alla creazione di un Istituto 
universitario europeo 
Convenzione sul brevetto comunitario (La) 
Corte di giustizia delie Comunità europee (La) 
Curva limite di formabilità delle lamiere per stam­
paggio 
Diritto comunitario (II) 
Discussioni del Parlamento europeo 
Donna in Europa ( La) 
Elenco degli uffici doganali competenti per le 
operazioni di transito comunitario 
Europa dei cittadini (Verso P) 
Europa e il suo ambiente naturale (L') 
Evoluzione dei prezzi dei combustibili liquidi nei 























Finanziamento pubblico della ricerca e dello 
sviluppo nei paesi della Comunità, 1969­1973 (II) p. 127 
Fondo europeo di sviluppo regionale (II) p. 131 
Formazione in informatica nella formazione degli 
adulti (La) 
Frutta, ortaggi e patate 
p. 128 
p. 130 
Ghise ed acciai — Prezzi base e imprese side­
rurgiche p. 129 
Giappone e la Comunità europea (II) p. 125 
Grecia e la Comunità europea (La) p. 124 
Identificazione di alimenti irradiati p. 132 
Impiego di un'unica tecnica per la separazione e 
determinazione di attinidi nei materiali bio­
logici (L') p. 132 
Imprese e la realizzazione del Mercato comune 
nel settore dei pubblici appalti (Le) p. 126 
Indagine per campione sulle forze di lavoro p. 128 
Indice 1974 
Bollettino delle Comunità europee. 
Ottava Relazione generale p. 134 
Influenza dei parametri metallurgici sulla defor­
mabilità e sulla resistenza delle lamiere sottili p. 132 
Integrazione europea e il futuro dei parlamenti in 
Europa p. 122 
Inventario della situazione economica e finan­
ziaria nella Comunità dopo l'ampliamento e ras­
segna delle prospettive di evoluzione futura p. 126 
Inventario delle imposte applicate negli Stati 
membri delle Comunità europee dallo Stato 
e dagli enti locali (Länder, dipartimenti, regioni, 
distretti, province, comuni) p. 127 
Investimenti annuali in capitali fissi nelle imprese 
industriali degli Stati membri delle Comunità 
europee, 1970-1972 p. 127,129 
Investimenti nella Comunità nel 1973 ed il loro 
finanziamento (Gli) p. 127 
Investimenti nelle industrie del carbone e del-
l'acciaio (Gli) p. 127 
Istruzione dei figli dei lavoratori migranti nella 
Comunità europea (L') p. 132 









Libera circolazione dei lavoratori all'interno della 
Comunità (La) p. 128 
M 
Materiale e trattori agricoli p. 130 
Meccanica della frattura, sviluppo e critica delle 
metodologie di prova (La) 
Mercati agricoli 
Mercato dei cereali nella CEE soggetto a nuove 
tendenze verso una situazione eccedentaria (II) 
Metallografia quantitativa 
Misure comunitarie di ravvicinamento delle 
legislazioni (1972-1974) p. 126 
N 
Nomenclatura comune dei paesi per le statistiche 
del commercio estero degli Stati membri delle 
Comunità europee (NCP) p. 125 
Note esplicative della Tariffa doganale delle 
Comunità europee p. 124 
Nuova politica regionale per l'Europa (Una) p. 131 
Nuove tecniche di trasporti. Glossario p. 129 
Operazioni finanziarie e bancarie e l'imposta sul 
valore aggiunto (Le) p. 126 
Opere e scritti giuridici sull'integrazione europea p. 123 
Organigramma della Commissione delle 
Comunità europee p. 134 
Organizzazione, competenza e procedura della 
Corte. Raccolta di testi 1975 p. 123 
Pareri elaborati dal Comitato economico e sociale 
della Comunità economica europea e della 
Comunità europea dell'energia atomica p. 122 
Partecipazione della Comunità all'operazione 
urgente delle Nazioni Unite a favore dei paesi in 
via di sviluppo p. 131 
Patata nella Comunità europea (La) p. 130 
Politica agricola comune difende agricoltori e 
consumatori in un periodo d'instabilità economica 
(Cómela) p. 130 
Politica commerciale della CEE nel settore 
agricolo nei riguardi dei paesi associati e dei paesi 
del Mediterraneo P· 131 
Politica d'approvvigionamento dei combustibili 
nucleari p. 129 
Politica della Comunità per il petrolio e per il gas 
(Una) p. 129 
Politica di concorrenza nella Comunità (La) p. 126 
Politica energetica comunitaria — Obiettivi per 
il 1985. p. 129 
Politica sociale europea : Problemi e prospettive p. 128 
Politica sociale nel 1974 (La) p. 128 
Preferenze tariffarie generalizzate (Le) p. 124 
Presentazione schematica dei sistemi d'insegna-
mento, p. 128 
Prezzi degli oli per bunkeraggi p. 129 
Problemi posti dalla contaminazione dell'uomo e 
del suo ambiente ad opera dei pesticidi e dei 
composti organoalogenati persistenti p. 132 
Prodotti lattiero-caseari p. 130 
Programma comunitario per l'utilizzazione 
razionale dell'energia (URE) p. 129 
141 
Programma d'azione per l'aeronautica europea 
Progresso verso un rafforzamento del mercato 
comune interno 
Promemoria sui negoziati commerciali multi-
laterali del G A T T 
Proposta di direttiva del Consiglio concernente 
l'armonizzazione dei sistemi d'imposta sulle 






Raccolta della Giurisprudenza della Corte p. 
Rapporto della Commissione sull'Unione europea 
Rapporto sull'applicazione dell'IVA alle opera-
zioni immobiliari nell'ambito della Comunità 
Rapporto sull'evoluzione della situazione sociale 
nella Comunità nel 1974 
Recenti progressi nella valutazione degli effetti 
dell'inquinamento dell'ambiente sulla salute 
Relazione annuale 1974 (BEI) 
Relazione annuale 1974 (CES) 
Relazione della Commissione generale per la 
sicurezza e la salubrità nell'industria siderurgica 
(Sesta) 
Relazione del revisore dei conti per l'esercizio 
1974 
Relazione finanziaria per l'anno 1974. N. 20 
Relazione generale sull'attività delle Comunità 
europee 1974 (Ottava) 
Relazione sulla politica di concorrenza (Quarta) 
Relazione sull'attività del nuovo Fondo sociale 
europeo(Seconda) 
Relazioni fra la Comunità europea ed il Porto-
gallo ( l e ) 






























Repertorio dei periodici p. 135 
Repertorio dei prodotti chimici organici con 
indicazione della loro classificazione nella 
tariffa doganale comune p. 126 
Repertorio delle attività individuali e delle 
professioni registrate in compensazione inter-
nazionale p. 128 
Repertorio delle organizzazioni agricole non 
governative raggruppate nel quadro delle 
Comunità europee p. 135 
Repertorio pratico della sicurezza sociale dei 
lavoratori subordinati e dei loro familiari che si 
spostano all'interno della Comunità p. 128 
Repubblica cinese e la Comunità europea (La) p. 125 
Seduta comune dei membri dell'Assemblea del 
Consiglio d'Europa e dei membri del Parlamento 
europeo (Ventunesima) 
Sentenza Van Binsbergen 
Sistema delle risorse proprie delle Comunità 
europee (II) 
Situazione dell'agricoltura nella Comunità (La) 
Sommario delle attività del Consiglio (22°) 
Statistiche fiscali 
Statistiche generali della Comunità p. 
Statuto della società europea (Lo) 
Statuto della società per azioni europee 
Strumenti dell'organizzazione comune dei mercati 
nel settore dei cereali 
Struttura delle retribuzioni nell'industria. 1972 
Studi europei nella Comunità (Gli) 
Studio sull'applicazione dell'imposta sul valore 
aggiunto alle piccole imprese nei sei paesi membri 
originari del Mercato comune 
Studio sull'evoluzione della concentrazione nel-



























Supplemento ai trattati che istituiscono le 
Comunità europee p. 121 
Sviluppo e materie prime — Problemi attuali p. 131 
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Supplement op Verdragen tot oprichting van de Europese 
Gemeenschappen. 
1975.2 blz. (DK.D.E.F.I .NL.IRL) Gratis 
EUROPEES PARLEMENT 
• 6724 (6) 
Handelingen van het Europese Parlement. Zitting 1974-
1975. Volledig verslag der Vergaderingen van 9 tot en met 
13 december 1974. 
Publikatieblad. Bijlage nr. 184. December 1974. 
(1975). 304 blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB250,-
• 6730 (6) 
Handelingen van het Europese Parlement. Zitting 1974-
1975. Volledig verslag der Vergaderingen van 13 tot en 
met I7januari 1975. 
Publikatieblad. Bijlage nr. 185. Januari 1975. 
1975.239 blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB200,-
• 6767 (6) 
Handelingen van het Europese Parlement. Zitting 1974-
1975. Volledig verslag der Vergaderingen van 17 tot en 
met 21 februari 1975. 
Publikatieblad. Bijlage nr. 186. Februari 1975. 
1975.278 blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB225,-
• 6768 (6) 
Handelingen van het Europese Parlement. Zitting 1974-
1975. Volledig verslag van de Vergadering van- 10 maart 
1975. 
Publikatieblad. Bijlage nr. 187. Maart 1975. 
1975.28 blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB 25,-
• 6809 (6) 
Handelingen van het Europese Parlement. Zitting 1975-
1976. Volledig verslag van de Vergaderingen van 11 tot en 
met 14 maart 1975. 
Publikatieblad. Bü'lage nr. 188. Maart 1975. 
1975. I50blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB 125,-
* 6859 (6) 
Handelingen van het Europese Parlement. Zitting 1975-
1976. Volledig verslag van de Vergaderingen van 28 tot en 
met 30 april 1975. 
Publikatieblad. Bijlage nr. 190. April 1975. 
1975.128 blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB 100,-
* 6860(6) 
Handelingen van het Europese Parlement. Zitting 1975-
1976. Volledig verslag van de Vergaderingen van 12 tot en 
met 15 mei 1975. 
Publikatieblad. Bijlage nr. 191. Mei 1975. 
1975.167 blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB 125,-
* 6890 (6) 
Handelingen van het Europese Parlement. Zitting 1975-
1976. Volledig verslag van de Vergaderingen van 16 tot en 
met 20 juni 1975. 
Publikatieblad. Bijlage nr. 192. Juni 1975. 
1975.258 blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB 200,-
* 6891 (6) 
Handelingen van het Europese Parlement. Zitting 1975-
1976. Volledig verslag van de Vergaderingen van 7 tot en 
met 11 juli 1975. 
Publikatieblad. Bijlage nr. 193. Juli 1975. 
1975.295 blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB 250,-
* 6992 (6) 
Handelingen van het Europese Parlement. Zitting 1975-
1976. Volledig verslag van de Vergaderingen van 22 tot en 
met 26 september 1975. 
Publikatieblad. Bijlage nr. 194. September 1975. 
1975.306 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 250,-
* 6993 (6) 
Handelingen van het Europese Parlement. Zitting 1975-
1976. Volledig verslag van de Vergaderingen van 13 tot en 
met 17 oktober 1975. 
Publikatieblad. Bijlage nr. 195. Oktober 1975. 
1975.285 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB225,-
6862(6) 
21. Gezamenlijke Bijeenkomst van de leden van de Parle-
mentaire Vergadering van de Raad van Europa en van de 
leden van het Europese Parlement. Woordelijk verslag van 
de beraadslagingen. (Straatsburg, 21 januari 1975). 
1975.116 blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB 75,-
RAAD 
* 6824 (6) 
Handelingen van het Europese Parlement. Zitting 1975-
1976. Volledig verslag van de Vergaderingen van 7 tot en 
met II april 1975. 
Publikatieblad. Bijlage nr. 189. April 1975. 
1975.209 blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB 175,-
6964 (6) 
Verdrag houdende wijziging van een aantal financiële 
bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese 
Gemeenschappen en van het Verdrag tot instelling van één 
Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen 
gemeen hebben. 
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Verdrag houdende wijziging van een aantal bepalingen van 
het Protocol betreffende de statuten van de Europese 
In vesteringsbank. 
1975.64 blz. (DK.D.E.F.IRL.I.NL) FB50,-
R A/22/74 (6) 
Tweeëntwintigste Overzicht der werkzaamheden van de 
Raad. Januari 1974 — december 1974. 




Feiten en perspectieven. Europese Gemeenschap 1974. 
(1975). 64 blz. (DK.D.E.F.I.NL.S.grec) FB 30,-
1064(6) 
Achtste Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de 
Europese Gemeenschappen 1974. Februari 1975. 
1975.367 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 200,-
6683 (6) 
Basisstatistieken van de Gemeenschap. Vergelijking met 
enige Europese landen, Canada, de Verenigde Staten van 
Amerika, Japan en de Unie der Socialistische Sovjetrepu-
blieken. 1973-1974. Dertiende uitgave. 
(1975). 224 blz. (D.E.F.I.NL) FB 100,-
* IN F/85/75 (6) 
Bevoorradingsbureau van de EURA TOM. 
Ter informatie. 1975. Nr. 85. Energie. 
1975.4 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
CES/196/74 (6) 
Door het Economisch en Sociaal Comité van de Europese 
Economische Gemeenschap en van de Europese Gemeen-
schap voor Atoomenergie uitgebrachte adviezen (oktober-
november-december 1974). Mei 1975. 
1975.18 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
CES/l%/75(6) 
Door het Economisch en Sociaal Comité van de Europese 
Economische Gemeenschap en van de Europese Gemeen-
schap voor Atoomenergie uitgebrachte adviezen (januari-
februari-april 1975). Augustus 1975. 
1975.28 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
CES/l%/75(6) 
Door het Economisch en Sociaal Comité van de Europese 
Economische Gemeenschap en van de Europese Gemeen-
schap voor Atoomenergie uitgebrachte adviezen (mei-juni-
juli 1975). November 1975. 




(1975). 72 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
BEI/B/1/2/3 
Mededelingen nr. 1,2,3. 
(februarijuli, november 1975) 8 blz. (DK.D.E.F.I.NL) 
Gratis 
Politieke en institutionele aspecten 
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ 
EUROPEES PARLEMENT 
6687(6) 
Het Economisch en Sociaal Comité. 
1975.16 blz. (DK.D.E.F.I.NL) 
7111 (6) 
Jaarverslag 1974. Februari 1975. 




Door het Economisch en Sociaal Comité van de Europese 
Economische Gemeenschap en van de Europese Gemeen-
schap voor Atoomenergie uitgebrachte adviezen (mei-
juni-juli 1974). December 1974. 
(1975).40blz. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
6816(6) 
Europese integratie en de toekomst van de parlementen in 
Europa. Symposium gehouden te Luxemburg, 2-3 mei 1974. 
Oktober 1975. 
1975.379 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 350,-
COMMISSIE 
4001/S/75/5 (6) 
Rapport van de Commissie over de Europese Unie. 
Bull. EG, Supplement 5/75. 
1975.47 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50. 
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4001/S/75/5 (6) 
De Europese Unie. Rapport van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen. 
Extra-uitgave van Supplement 5/75 - Bull. EG. 
1975.47 blz. (DK.D.E.F.l .NL) FB 50,-
4001/S/75/7 (6) 
Naar een Europees burgerschap. Paspoortunie. Toekenning 
van speciale rechten. 
Bull. EG, Supplement 7/75. 
1975.33 blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB50,-
4001/S/75/9 (6) 
Verslagen over de Europese Unie. Europees Parlement — 
Hofvan Justitie — Economisch en Sociaal Comité. 
Bull. EG, Supplement 9/75. 
1975.35 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ 
6937 (6) 
Europese Unie. Advies. Juli 1975. 




Het communautair recht. Uittreksel uit het „Achtste 
Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Ge-
meenschappen in 1974" (overdruk). 
(1975). 43 blz. (DK.D.E.F.I .NL) FB 125,-
HOF VAN JUSTITIE 
6835 (6) 
Organisatie, bevoegdheden en procesregels van het Hof. 
Tekstuitgave, Editie 1975. 
1975.368 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 250,-
6944 (6) 
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. 
1975.28 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
6128/10(6) 
¡urisprudentie van het Hof van Justitie. Register. 1973-10. 
(1975). pag. diff. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1973 
Jaarabonnement FB 1200,-
6520/6 (6) 
Jurisprudentie van het Hofvan Justitie. 1974-6. 
(1975). blz. 895-1200. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1974 
Jaarabonnement FB 1350,-
6520/7 (6) 
Jurisprudentie van het Hofvan Justitie. 1974-7. 
(1975). blz. 1201-1298. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1974 
Jaarabonnement FB 1350,-
6520/8 (6) 
Jurisprudentie van het Hofvan Justitie. 1974-8. 
(1975). blz. 1299-1432 (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1974 
Jaarabonnement FB 1350,-
6520/9 (6) 
Jurisprudentie van het Hof van Justitie. Register. 1974-9. 
(1975). blz. 1433-1498. (DK.D.E.F.I .NL) Vol. 1974 
Jaarabonnement FB 1350,-
6783/1 (6) 
Jurisprudentie van het Hofvan Justitie. 1975-1. 
1975. blz. 1-116. (DK.D.E.F.I .NL) 
Jaarabonnement 
6783/2 (6) 
Jurisprudentie van het Hofvan Justitie. 1975-2. 
1975. blz. 117-317. (DK.D.E.F.I .NL) 
Jaarabonnement 
6783/3 (6) 
Jurisprudentie van het Hofvan Justitie. 1975-3. 
1975. blz. 319-481. (DK.D.E.F.I .NL) 
Jaarabonnement 
6783/4 (6) 
Jurisprudentie van het Hofvan Justitie. 1975-4. 
1975. blz. 483-642. (DK.D.E.F.I .NL) 
Jaarabonnement 
6783/5 (6) 
Jurisprudentie van het Hofvan Justitie. 1975-5. 
1975. blz. 643-836. (DK.D.E.F.I .NL) 
Jaarabonnement 
6783/6 (6) 
Jurisprudentie van het Hofvan Justitie. 1975-6. 
1975. blz. 839-982. (DK.D.E.F.I .NL) 
Jaarabonnement 
6783/7 (6) 
Jurisprudentie van het Hofvan Justitie. 1975-7. 
1975. blz. 985-1338. (DK.D.E.F.I .NL) 
Jaarabonnement 
6783/8 (6) 
Jurisprudentie van het Hofvan Justitie. 1975-8. 




















Jurisprudentie van her Hofvan Justitie. 1975-9. 
1975. blz. 1563-1662 (DK.D.E.F.I.NL) Vol. 1975 
Jaarabonnement FB 1 350,-
6783/10(6) 
Jurisprudentie van het Hofvan Justitie. 1975-10. 
1975. blz. 1663-2154 (DK.D.E.F.I.NL) Vol. 1975 
Jaarabonnement FB I 350.-
8271 (6) 
Toelichtingen op het Douanetarief voor de Europeu 
Gemeenschappen. 6e wijzigingsblad (bijgewerkt tot en met 
1 oktober 1975). 
1975. Losbladige uitgave (D.F.l .NL) FB 180,. 
U/A/S/74/4 (6) 
Algemene tarief preferenties. 
Europese documentatie: voorlichting onderwijs; reeb 
voorlichting landbouw; reeks vakbondsvoorlichting. 
Nr. 74/4. 
(1975). 4 blz. (D.F.l .NL) Gratis 
Buitenlandse betrekkingen — 
Buitenlandse handel 
* INF/68/75(6) 
De betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en 
Portugal. 
Ter informatie. 1975. Nr. 68. 





Interimovereenkomst tussen de Europese Economische 
Gemeenschap en Griekenland in verband met de toetreding 
van nieuwe Lid-Staten tot de Gemeenschap. Aanvullend 
protocol bij de overeenkomst waarbij een associatie tot stand 
wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeen-
schap en Griekenland. Ondertekend te Brussel op 28 april 
1975. 
1975. pag. diff. (Mult.DK.D.E.F.I.NL.grec) 
Beperkte verspreiding 
RA/ASS.CEE.TURQUIE/74 (6) 
Associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap 
en Turkije. 
1.1.1974-31.12.1974. 
(1975). 97 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Beperkte verspreiding 
COMMISSIE 
6683(6) 
Basisstatistieken van de Gemeenschap. Vergelijking met 
enige Europese landen, Canada, de Verenigde Staten van 
Amerika, Japan en de Unie der Socialistische Sovjet-
republieken. 1973-1974. Dertiende uitgave. 
(1975). 224 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100.-
* INF/71/74(6) 
De Europese Gemeenschap, Griekenland, Turkije en Cyprus. 
Ter informatie. 1974. Nr. 71. Buitenlandse betrekkingen. 
(1975). 20 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/82/75(6) 
Stelsel van algemene preferenties van de EEG. 
Ter informatie. 1975. Nr. 82. Buitenlandse betrekkingen. 
1975. 10 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/91/75(6) 
De Europese Gemeenschap en de landen van Oost-Europa. 
Ter informatie. 1975. Nr. 91. Buitenlandse betrekkingen. 
1975. 13 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/92/75(6) 
De Europese Gemeenschap en India. 
Ter informatie. 1975. Nr.92. Buitenlandse betrekkingen. 
1975. 13 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* IN F/97/75 (6) 
De Europese Gemeenschap en Iran. 
Ter informatie. 1975. Nr. 97. Buitenlandse betrekkingen. 
1975.8 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/100/75(6) 
Joegoslavië en de Europese Gemeenschap. 
Ter informatie. 1975. Nr. 100. Buitenlandse betrekkingen. 
1975. 11 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* IN F/105/75 (6) 
Griekenland en de Europese Gemeenschap. 
Ter informatie. 1975. Nr. 105. Buitenlandse betrekkingen. 
1975.8 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
8271(6) 
Toelichtingen op het Douanetarief voor de Europese 
Gemeenschappen. 8e publikatie. (1 september 1974). 
(1975). Losbladige uitgave (D.F.l .NL) Gratis 
* INF/106/75(6) 
De Volksrepubliek China en de Europese Gemeenschap. 
Ter informatie. 1975. Nr. 106. Buitenlandse betrekkingen. 
1975. 12 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
150 
• INF/111/75 (6) 
Japan en de Europese Gemeenschap. 
Ter informatie. 1975. Nr. 111. Buitenlandse betrekkingen. 
1975.9 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/112/75 (6) 
Aide mémoire betreffende de multilaterale handelsbespre-
kingen in het kader van het GA TT. 
Ter informatie. 1975. Nr. 112. Buitenlandse betrekkingen. 
1975.11 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
8313 
Lijst van de douanekantoren welke bevoegd zijn voor het 
communautair douanevervoer. 
3e bijwerking 1.10.1974. FB 200,-
4e bhwerking 1.4.1975. FB85,-
1975. pag. diff. (DK/D/E/F/I/NL) 
6754 
Gemeenschappelijke landenlijst voor de statistieken van de 
Buitenlandse handel van de Lid-Staten der Europese 
Gemeenschappen (NCP). 
1975.80 blz. (DK/D/E/F/I/NL) FB 120,-
6757/S 
Buitenlandse handel. Maandstatistiek. ¡958-1974. Speciaal 
nummer. 
(1975). 49 blz. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,-
COM.EXT/S/75/9 
De EG-handel volgens goederenklassen en volgens voor-
naamste landen I973II974. Bijlage bh' de Maandstatistiek 
van de Buitenlandse handel. Nr. 9/1975. 
1975.57 blz. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
Deel C : Hoofdstuk 28-38 
430 blz. + tab. 




Deel D : Hoofdstuk 39-43 
194 blz. + tab. FB250,-
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, vellen. 
Ieder en pelterijen; lederwaren en bontwerk; fune leder-
waren, zadelmakerswerk en reisartikelen. 
Deel E: Hoofdstuk44-49 
151 blz. + tab. FB200,-
Hout, kurk, papier en karton ; papier- en kartonwaren ; 
vlechtwerk en mandenmakerswerk. 
Deel F: Hoofdstuk 50-67 
469 blz. + tab. FB300,-
Textielstoffen en textielwaren; schoeisel; hoofddeksels; 
paraplu's en parasols ;... 
Deel G : Hoofdstuk 68-72 
149 blz. + tab. FB200,-
Werken van steen, van gips, van cement, ...; keramische 
produkten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijoute-
rieën ; munten. 
Deel H : Hoofdstuk 73 
216blz.+tab. 
Gietijzer, ijzer en staal. 
FB250,-
Deell: Hoofdstuk 74-83 
174 blz. + tab. FB250,-
Onedele metalen (met uitzondering van gietijzer, ijzer en 
staal) en produkten daarvan. 
7120 
Buitenlandse handel. Douanetariefstatistiek. 1973. Tab. 1. 
(1975). 1000 blz. (D/F) Gratis 
7128 
Buitenlandse handel. Douanetariefstatistiek. 1973. Tab. 2-3. 
(1975). 697 blz. (D/F) Gratis 
Deel J : Hoofdstuk 84,85 
645 blz. + tob. F B 300,-
Machiries, toestellen en mechanische en elektrische 
werktuigen. 
Deel K : Hoofdstuk 86-89 




Buitenlandse handel. Analytische tabellen. 
NIMEXE. 1973. 13 Delen. 
Deel A : Hoofdstuk 1-24 
387blz.+tab. FB300,-
Levende dieren en produkten van het dieren- en planten-
nik ; vetten en oliën ; levensmiddelen, dranken en tabak. 
Deel L: Hoofdstuk 90-99 
278 blz. + tab. F B 250,-
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de 
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten ; medische en chirurgische instrumenten, 
apparaten en toestellen; uurwerken; muziekinstrumenten; 
toestellen voor het opnemen en het weergeven van geluid ; 
wapens en munitie ; diverse produkten. 
Deel B: Hoofdstuk25-27 
79 blz. + tab. 
Minerale produkten. 
Deel 
FB 150,- Landen - Produkten. 
(1975). 402 blz. (DK/D/E/F/1/NL) FB300.-
151 
Concurrentie en binnenlandse markt 
COMMISSIE 
8434 (6) 
De financiële en bankverrichtingen en de belasting over de 
toegevoegde waarde. 
Studies. Serie Concurrentie — Harmonisatie van wet-
geving. 1973. Nr. 22. 
(1975). 54 blz. (D.F.l.NL) FB 125,-
1066(6) 
Vierde verslag over het mededingingsbeleid (Behorende brj 
het „ Achtste Algemeen Verslag over de werkzaamheden 
van de Gemeenschappen"). April 1975. 
1975.172 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 150,-
4001/S/75/3 (6) 
Communautaire maatregelen tot 
van de wetgevingen (1972-1974). 
Bull. EG, Supplement 3/75. 




Statuut voor Europese naamloze vennootschappen. 
Gewijzigd voorstel voor een verordening. (Voorstel voor 
een verordening van de Raad betreffende het Statuut voor 
Europese naamloze vennootschappen. Gewijzigd voorstel 
krachtens artikel 149, alinea 2, van het EEG-Verdrag). 
Bull. EG, Supplement 4/75. 
1975.206 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 225,-
4001/S/75/10 (6) 
Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de harmoni-
satie van de stelsels van vennootschapsbelasting en van de 
bronheffingen op dividenden. 
Bull. EG, Supplement 10/75. 
1975. 26 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 25,-
7129(6) 
Het statuut voor de Europese Vennootschap. Samenwer-
king over de grenzen. Mei 1975. Brussel — Den Haag. 
1975.4 blz. (NL) Gratis 
8271(6) 
Toelichtingen op het Douanetarief voor de Europese 
Gemeenschappen. 8e publikatie (1 september 1974). 
(1975). pag. diff. (D.F.l.NL) Gratis 
8271 (6) 
Toelichtingen op het Douanetarief voor de Europese 
Gemeenschappen. 6e wijzigingsblad (bijgewerkt tot en met 
1 oktober 1975). 
1975. Losbladige uitgave (D.F.l.NL) FB 180,-
8433 (6) 
Rapport inzake de toepassing van de BTW op transacties 
in onroerende goederen binnen de Gemeenschap. 
Studies. Serie Concurrentie — Harmonisatie van wet-
geving. 1971. Nr. 21. 
(1975). 172 blz. (D.F.l.NL) FB300,-
8435 (6) 
Studie betreffende de toepassing van de belasting over de 
toegevoegde waarde op de kleine ondernemingen in de zes 
oorspronkelijke Lid-Staten van de Gemeenschap. 
Studies. Serie Concurrentie — Harmonisatie van de 
Gemeenschap. 
Studies. Serie Concurrentie — Harmonisatie van wet-
geving. 1973. Nr. 23. 
(1975). 49 blz. (D.F.l.NL) FB 125,-
8458 (6) 
Lijst van organische chemische produkten met vermelding 
van hun tariefindeling in het gemeenschappelijk douane-
tarief. Deel IV: Nederlandse versie, alfabetische lijst. 
Januari 1975. 
1975.152 blz. (D.F.l.NL) FB300,-
* INF/81/75(6) 
Arrest Van Binsbergen. 
Ter informatie. 1975. Nr. 81. Interne markt. 




Ter informatie. 1975. Nr. 84. Interne markt. 
1975.13 blz. (D.E.F.I.NL) 
de technische karakteristieken van 
Gratis 
* INF/90/75(6) 
Het bedrijfsleven en de totstandbrenging van een Europese 
Markt van overheidsopdrachten voor leveringen. 
Ter informatie. 1975. Nr. 90. Interne markt. 
1975. 7 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/96/75(6) 
Het Statuut voor Europese naamloze vennootschappen. 
Ter informatie. 1975. Nr. 96. Interne markt. 
1975. 7 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/I04/75(6) 
., Concurrentiepolitiek in de Gemeenschap ". 
Ter informatie. 1975. Nr. 104. Concurrentie. 
1975.9 blz. (D.E.F.I.NL) Grais 
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• INF/108/75 (6) 
Naar een interne gemeenschappelijke markt. 
Ter informatie. 1975. Nr. 108. Interne markt. 
1975.6 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
• INF/110/75 (6) 
Het Verdrag betreffende het Gemeenschapsoctrooi. 
Ter informatie. 1975. Nr. 110. Interne markt. 
1975.7 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
Economie, geldwezen en financiën 
COMMISSIE 
4001/S/74/7 (6) 
Beschrijving van de economische en financiële toestand in 
de Gemeenschap sinds de uitbreiding en schets van de 
toekomstige ontwikkeling. 
Bull. EG, Supplemnnt 7/74. 
(1975). 24 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/75/1 (6) 
De voorziening van de Gemeenschap met grondstoffen. 
Bull. EG, Supplement 1/75. 
1975.22 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 25,­
6825(6) 
Rapport van de financiële Commissaris over het begrotings­
jaar 1974. Paul Gaudy (30 juni 1975). 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 
1975.154 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
8444(6) 
Compendium van communautaire teksten op monetair 
gebied. 1974. 
(1975). 173 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 300,­
8668(6) 
De investeringen in de kolenmijnbouw en de ijzer­ en 
staalindustrie van de Gemeenschap. Samenvattend verslag. 
Stand op 1 januari 1975 in de negen landen van de Gemeen­
schap. September 1975. 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 
1975.93 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB400,­
8669(6) 
Financieel verslag over het jaar 1974. Nr. 20. 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Commissie 
van de Europese Gemeenschappen. 
(1975). 34 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
17879 (6) 
Leningen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS) 
— Wie komt ervoor in aanmerking? 
— Welke programma's worden gefinancierd? 
— Wat zijn de voornaamste kenmerken ervan? 
Maart 1973. 
(1975). 24 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
U/A/S/74/4 (6) 
De Bank en de Europese Fondsen voor een evenwichtiger 
Gemeenschap. 
Europese documentatie: voorlichting onderwijs; reeks 
voorlichting landbouw; reeks vakbondsvoorlichting. 
Nr. 74/4. 
(1975). 4 blz. (D.F.l.NL) Gratis 
* INF/80/74(6) 
Financiële activiteiten van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal (EGKS) in 1974. 
Ter informatie. 1974. Nr. 80. Financiën. 
(1975). 3 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/86/75 (6) 
Het stelsel van de eigen middelen der Europese Gemeen­
schappen. 
Ter informatie. 1975. Nr. 86. Economie en financiën. 
1975.4blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/87/75(6) 
De Europese rekeneenheden ab integratiefactor. 
Ter informatie. 1975. Nr. 87. Economie en financiën. 
1975.10 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
6666/1 
De overheidsfinanciering van speurwerk en ontwikkeling in 
de landen van de Gemeenschap, 1969­1973. 
Statistische studies en enquêtes. + Statistisch deel. Nr. 
1/1974. 
(1975). 285 blz. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,­
6666/2 
Jaarlijkse investeringen in vaste activa in de industriële 
ondernemingen van de Lid­Staten van de Europese Gemeen­
schappen. 1970­1972. 
Statistische studies en enquêtes. Nr. 2/1974. 
(1975). 131 blz. (DK/D/E/F/1/ΝΙΛ FB 240.­
6706 
Belastingstatistiek. Jaarboek. 1968­1973.1974. 
(1975). 121 blz. (D/E/F/I) FB 300,­
6861 
Betalingsbalansen. Jaarboek. 1963­1973.1974. 
(1975). pag. diff. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150,­
6591 
Nationale rekeningen — ESER. Jaarboek. 1973. 





(1975). 89 blz. (DK/D/E/F/I/NL) 
ESER. Totalen. ¡960-1973. 
FB 75,-
6870 
Nationale rekeningen — ESER. Jaarboek. Nr. 2/1974. 
(1975). 409 blz. (DK/D/E/F/I/NL) FB 300,-
EUROPESE INVESTERINGSBANK 
BEI/Et/3 (6) 
De investeringen in de Gemeenschap en hun financiering 
in 1973. 
(1975). 36 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
BEI/Et/4 (6) 
De werkzaamheden van de Europese ¡nvesteringsbank in 
Turkije (1965-1974). 
(1975). 50 blz. (DK.D.E.F.I.NL.turc) Gratis 
7109 (6) 
Europa en de vrouw. 
1975. Den Haag. 12 blz. (NL) Gratis 
7141 (6) 
Informatica-opleiding in de opleiding van volwassenen. 
Europese studiebijeenkomst, ingericht door het Directoraat-
Generaal — Sociale Zaken. Luxemburg, van 9 tot 13 
december 1974. Eindverslag. 
(1975). 60 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
8466(6) 
Vergelijkende tabellen van de stelsels van sociale zekerheid 
van toepassing in de Lid-Staten van de Europese Gemeen-
schappen. (1 juli 1974). Algemeen stelsel. 8e uitgave. 
(1975). 125 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 165,-
8616(6) 
Het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap. 
Officiële teksten. 
1975.28 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 100,-
* INF/93/75(6) 
Sociale politiek in 1974. 
Ter informatie. 1975. Nr. 93. Sociale politiek. 




Tweede verslag over de werkzaamheden van het nieuwe 
Europees Sociaal Fonds. Begrotingsjaar 1973. 
(1975). 77blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 150,-
1065 (6) 
Verslag over de ontwikkeling van de sociale toestand in de 
Gemeenschap in 1974. (Behorende bij het „Achtste 
Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Euro-
pese Gemeenschappen" in toepassing van artikel 122 van 
het EEG-Verdrag). Maart 1975. 
1975.319 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 150,-
6656(6) 
Praktisch vademecum voor de sociale zekerheid van werk-
nemers en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen. 1 juli 1973. 
(1975). 236 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 700,-
7103 (6) 
Het sociale beleid van de Europese Gemeenschap. 
(1975). 11 blz. (NL) 
* IN F/98/75 (6) 
Europese sociale politiek : Vraagstukken en vooruitzichten. 
Ter informatie. 1975. Nr. 98. Sociaal beleid. 
1975.12 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
S/74/4 (6) 
De krediet-uren in België. 
Europese documentatie : 
Nr. 74/4. 





Schematische voorstelling van de schoolsystemen. Ont-
wikkeling van de aantallen scholieren en studenten. 1962-
¡973. 
Sociale statistiek. EU R 9. Nr. 5/1973. 
(1975).79blz. + tab.(D/E/F/I/NL) FB 150,-
6773/3 
De sociale rekeningen in de Europese Gemeenschap. 
¡970-1972. 
Sociale statistiek. Nr. 3/1974. 
(1975). 189 blz. (DK/D/E/F/I/NL) FB 150.-
6817 
Loonstructuur in de industrie. 1972. Methoden en definities. 
Sociale statistiek. Speciale serie. Nr. 1. 
(1975). 308 blz. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500.-
154 
6887/1 
Loonstructuur in de industrie. 1972. Algemene resultaten. 
Sociale statistiek. Speciale serie. Nr. 2A. 
(1975). 367 blz. (DK/D/E/F/I/NL) FB 500,-
6887/2 
Loonstructuur in de industrie. 1972. Gedetailleerde uit-
komsten. 
Sociale statistiek. Speciale serie. Nr. 2B. 
(1975). 392 blz. (DK/D/E/F/I/NL) 
6936/1 
Steekproefenquète naar de arbeidskrachten. 
Sociale statistiek. Nr. 1/1975. 




Commissie stelt nieuwe oriëntering van het kolenbeleid voor: 
Oriëntatie op middellange termijn voor kolen I975-Î985. 
Ter informatie. 1974. Nr. 74. Energie. 
(1975). 4 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* IN F/75/74 (6) 
Programma van de Gemeenschap voor rationeel gebruik 
van energie. 
Ter informatie. 1974. Nr. 75. Energie. 
(1975). 3 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* IN F/76/74 (6) 
Splijtstofvoorzieningsbeleid. 
Ter informatie. 1974. Nr. 76. Energie. 
(1975). 2 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
Industrie 
* INF/77/74(6) 
Een communautair beleid inzake aardolie en gas. 
Ter informatie. 1974. Nr. 77. Energie. 
(1975). 2 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
COMMISSIE 
4001/S/75/1K6) 
Actieprogramma voor de Europese vliegtuigbouwindustrie. 
Bull. EG, Supplement 11/75. 
1975.45 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50,-
6666/2 
Jaarlijkse investeringen in vaste activa in de industriële 
ondernemingen van de Lid-Stalen van de Europese Gemeen-
schappen, ¡970-1972. 
Statistische studies en enquêtes. Nr. 2/1974. 
(1975). 131 blz. (DK/D/E/F/I/NL) FB240,-
6728 
Ruwijzer en staalprodukten. Basisprijzen en ¡Jzer- en 
staalondernemingen.9 nummers. 
1975. pag. diff. (DK/D/E/F/I/NL) 
Jaarabonnement FB 1600,-
* IN F/78/74 (6) 
De Commissie stelt een elektriciteitsbeleid op middellange 
termijn voor. 
Ter informatie. 1974. Nr. 78. Energie. 
(1975). 2 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* IN F/79/74 (6) 
Communautair energiebeleid — Doeleinden voor 1985. 
Ter informatie. 1974. Nr. 79. Energie. 
(1975). 4 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
DOC.EU R/75/2 (6) 
De Europese Gemeenschap en het energievraagstuk. 
Europese documentatie. Nr. 75/2. 
1975.23 blz. (D.E.F.I.NL) FB20,-
6772 
Energiestatistiek. Jaarboek. ¡969-1973.1974. 




Energie en Europa. 
1975.47 blz. (NL) Gratis 
COMMISSIE 
* INF/83/75 (6) 
Jaaroverzicht 1974 en vooruitzichten ¡975. 
Ter informatie. 1975. Nr. 83. Vervoerbeleid. 
1975.8 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
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* IN F/109/75 (6) 
Sociale regelingen in de binnenscheepvaart. 
Ter informatie. 1975. Nr. 109. Vervoerbeleid. 
1975.6blz.(D.E.F.I.NL) Gratis 
IX/2061/74 
Glossarium. Nieuwe vervoertechnieken. Voorlopige uitgave 
1975. 




Balans van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Bull. EG, Supplement 2/75. 
1975.42 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 50,­
7124(6) 
Landbouw in Europa. Een beleid voor 250 miljoen consu­
menten en 10 miljoen landbouwers. April 1975. 
1975. Δ Den Haag. 19 blz. (NL) Gratis 
X/658/74 (6) 
Graanmarkt van de Europese Gemeenschap onder nieuwe 
invloeden. — Verkrapping na overschotsituatie. 
Landbouwbuiletin. Nr. 10. December 1974. 
(1975). 19 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/2000/75 (6) 
De situatie van de landbouw in de Gemeenschap. Verslag 
1974 — Samenvatting. 
Landbouwbuiletin. Nr. 1. Januari 1975. 
1975.40 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/42/75 (6) 
Instrumenten van de EG­marktordening voor granen; 
schaarstesituatie noopt tot aanpassing. 
Landbouwbuiletin. Nr. 2. Februari 1975. 
1975.20 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/167/75 (6) 
Balans van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Landbouwbuiletin. Nr. 3. Maart 1975. 
1975.58 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/257/75 (6) 
Zuivelprodukten. De toestand op de markt en de bevoorra­
ding. 
Landbouwbuiletin. Nr. 4. Mei 1975. 
1975.15 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/231/75(6) 
Het algemeen landbouwbeleid in dienst van de landbouwer 
en de consument in een periode van economische moeilijk­
heden. 
Landbouwbuiletin. Nr. 5. Juni 1975. 
1975. 26 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/438/75 (6) 
Bijwerking van de vooruitzichten op korte en middelkorte 
termijn voor de landbouwmarkten. Supplement op het 
„ Verslag over de landbouw in de Gemeenschap 1974 ". 
Landbouwbuiletin. Nr. 6. Juli 1975. 
1975.23 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
X/545/75 (6) 
De aardappel in de Europese Gemeenschap. 
Landbouwbuiletin. Nr. 7. Oktober 1975. 
1975.17 blz. + 10 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
VI/1292/75 
Landbouwmarkten. Serie Prijzen : Dierlijke produkten. 
¡973­1974. 
(1975). 106 blz. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
VI/2168/75 
Landbouwmarkten. Door de landbouwproducenten ont­
vangen prijzen. Gemiddelde opbrengstprijzen. Extra num­
mer. Aangevulde en herziene uitgave. Juni 1975. 
1975.81 blz. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
VI/3732/75 
Landbouwmarkten. Serie Prijzen: Plantaardige produkten. 
1973­1974. 
(1975). 116 blz. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
6676 
Landbouwstatistisch Jaarboek. 1974. 
(1975). 273 blz. (DK/D/E/F/I/NL) FB 125,­
6593 
Fruit, groenten en aardappelen. Landbouwprijzen. Speciaal 
nummer. 1973. S 8. 
(1975). 306 blz. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
6776 
Landbouwmachines en trekkers. Landbouwprijzen. 
Speciaal nummer. 1973. S 9. 
(1975). 108 blz. (DK/D/E/F/I/NL) Gratis 
6950 
Fruit, groenten en aardappelen. Landbouwprijzen. 1972­
1973. 1974. 
(1975). 98 blz. (DK/D/E/F/I/NL) Beperkte verspreiding 
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Regionale politiek COMMISSIE 
COMMISSIE 
• INF/101/75 (6) 
Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. 
Ter informatie. 1975. Nr. 101. Regionale politiek. 
1975.5 blz. (D.EF.I.NL) Gratis 
DOC.EU R/75/3 (6) 
Een nieuw regionaal beleid voor Europa. 
Europese documentatie. Nr. 75/3. 
1975.15 blz. (D.E.F.I.NL) FB 20,­
Ontwikkeling en samenwerking 
RAAD 
CONV.ACP.CEE(6) 
ACS­EEG­Overeenkomst van Lomé ondertekend op 28 
februari 1975 en bijbehorende documenten. 
1975.357 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 130,­
CEE/ACP/INT/I (6) 
Intern accoord betreffende de financiering en het beheer 
toepassing van de ACS­EEG­Overeenkomst van Lomé. 
Intern accoord betreffende de financiering en het beheer 
van de steun van de Gemeenschap. 
0975.31 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Beperkte verspreiding 
ASS/CEE­AFR.MAD (6) 
Associatie tussen de Europese Economiche Gemeenschap 
en de met deze Gemeenschap geassocieerde Afrikaanse 
Staten en Madagaskar (Overeenkomst van 1969). 
Verzamelingenvanteksten.lv ­ 1.1.1973­31.7.1975. 
1975.37 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Beperkte verspreiding 
ASS/CEE­TANZ­OUG­KE E (6) 
Associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap 
en de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Oeganda 
en de Republiek Kenya. 
Verzamelingenvanteksten.III ­ 1.7.1972­31.7.1975. 
1975.16 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Beperkte verspreiding 
4001 /S/74/8 (6) 
De ontwikkelingshulp. Toekomstig beleid van de Gemeen­
schap. 
Bull. EG, Supplement 8/74. 
(1975). 26 blz. (DK.D.E.F.I.NL) FB 10,­
4001/S/75/6 (6) 
Ontwikkeling en grondstoffen — Actuele vraagstukken. 
Bull. EG, Supplement 6/75. 
1975.59blz.(DK.D.E.F.I.NL) FB75,­
7126(6) 
Het Verdrag van Lomé. De 9 van de EG — de 46 van de 
ACP. Mei 1975. 
1975. Δ Den Haag. 18 blz. (NL) Gratis 
* INF/72/74(6) 
De door de Gemeenschap verstrekte voedselhulp. 
Ter informatie. 1974. Nr. 72. Ontwikkeling. 
(1975). 9 blz. (D.EF.I.NL) Gratis 
* INF/73/74(6) 
De landbouwhandelspolitiek van de Europese Gemeen­
schap met betrekking tot de geassocieerde landen en de 
landen rondom de Middellandse Zee. 
Ter informatie. 1974. Nr. 73. Ontwikkeling en samen­
werking. 
(1975). 13 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/88/75 (6) 
Analyse van de nieuwe overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en 46 Staten in Afrika, het Caribische gebied 
en de Stille Oceaan (ACP). 
Ter informatie. 1975. Nr. 88. Ontwikkeling en samenwer­
king. 
1975.8 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/89/75 (6) 
Overeenkomst van Lomé. EEG ­ Afrika ­ Caribisch gebied ­
Stille Oceaan. 
Ter informatie. 1975. Nr. 89. Ontwikkeling en samen­
werking. 
1975.3 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* INF/94/75(6) 
De overeenkomst van Lomé. Stabilisatie van de export­
opbrengsten. 
Ter informatie. 1975. Nr. 94. Ontwikkeling en samenwer­
king. 
1975.22 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
* IN F/95/75 (6) 
De Gemeenschap doet mee aan de spoedactie van de Ver­
enigde Naties ten behoeve van ontwikkelingslanden. 
Ter informatie. 1975. Nr. 95. Ontwikkeling en samenwer­
king. 
1975.5 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
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* INF/99/75 (6) 
ACS­EEG­Overeenkomst van Lomé. 
Ter informatie. 1975. Nr. 99. Ontwikkeling en samenwer­
king. 
1975. 23 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
DOC.EUR/75/1 (6) 
De Europese Gemeenschap en de ontwikkelingslanden. 
Europese documentatie. Nr. 75/1. 
1975.18 blz. (D.E.F.I.NL) FB20,­
Wetenschap en technologie 
COMMISSIE 
255/75(6) 
Zesde Verslag van de Algemene Commissie voor de veilig­
heid en de gezondsheidszorg in de ijzer­ en staalindustrie 
(1974). Maart 1975. 
1975.76 blz. (DK.D.E.F.I.NL) Gratis 
6525 
De identificatie van bestraalde levensmiddelen. Verslag — 
Internationaal colloquium. Karlsruhe, 24­25 oktober 1973. 
EUR 5126. 
(1975). 361 blz.(D/E/F/I/NL) FB 1200,­
6665 
Vraagstukken in verband met de besmetting van de mens en 
zijn leefmilieu door persistente pesticiden en organische 
halogeenverbindingen. Europees colloquium. Luxemburg, 
14­16 mei 1974. EUR5196. 
1975.647blz. (D/E/F/I/NL) FB 1200,­
6851 
Recente vorderingen bij de vaststelling van de gevolgen van 
milieuverontreiniging voor de gezondheid. Verslag — 
Internationaal symposium. Parijs, 24­28 juni 1974. Organ­
ized Jointly by Commission of the European Communities, 
United States Environmental Protection Agency and World 
Health Organization. 
Deel 1:473 blz. + index 
Deel II : blz. 474­1188 ­I­index 
Deel III : blz. 1189­1872 + index 
Deel IV: blz. 1873­2522 +index 
1975.4 Delen FB2000,­
6924 (6) 
Onderzoek naar het gedrag van verflagen op constructie­
staal. Gebruikseigenschappen van staalprodukten. (Over­
eenkomst nr. 6210­42/6/061 ­ 1.7.1968­30.6.1974). Eind­
verslag. 
Overzicht van de onderzoekingen inzake .. Staal ". EUR 5293 
1975.154 blz. (NL) FB290,­
7127(6) 
Europa en het onderzoek. 
Δ Brussel. Δ Den Haag. 
1975.12 blz. (NL) Gratis 
* IN F/102/75 (6) 
Europa plus 30. 
Ter informatie. 1975. Nr. 102. Onderzoek en wetenschap­
pen. 
1975.4 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
• IN F/103/75 (6) 
Werkzaamheden van het communautair referentiebureau 
(CBR). Kort overzicht van hetgeen tol nog toe werd 
verwezenlijkt. 
Ter ¡/{formatie. 1975. Nr. 103. Onderzoek. 
1975.5 blz. (D.E.F.I.NL) Gratis 
Milieu en kwaliteit van het ieven 
COMMISSIE 
6573 (6) 
Europa en zijn milieu. Programma voor een verhoging van 
het welzijn. 




De Europese Gemeenschap en de nucleaire veiligheid. 





(1975). 51 blz. (DK.D.E.F.I.NL) 





Eerste programma voor Europees consumentenbeleid. 
1975. Δ Den Haag. 3 blz. (NL) 
7123(6) 
Het gemeenschappelijk milieubeleid. 
1975. Δ Den Haag. 4 blz. (NL) 
U/A/74/4 (6) 
Europese studies in de Gemeenschap. 
Europese documentatie : voorlichting 
voorlichting landbouw. Nr. 74/4. 





DOC.EU R/75/1 (6) 
Het onderwas aan kinderen van migrerende werknemers in 
de Gemeenschap. 
Europese documentatie : voorlichting onderwijs. Nr. 75/1. 




Basisstatistieken van de Gemeenschap. Vergelijking met 
enige Europese landen, Canada, de Verenigde Staten van 
Amerika, Japan en de Unie der Socialistische Sovjet­
republieken. 1973­1974. Dertiende uitgave. 
(1975). 224 blz. (DK.D.E.F.I. EL) FB 100,­
6772 
Energiestatistiek. Jaarboek. 1969­1973.1974. 
(1975). 297 blz. (DK/D/E/F/I/NL) FB250,­
6701 
Buitenlandse handel. Analytische tabellen. 
ΝΙΜΕΧΕ. 1973.13 Delen. 
Deel A : Hoofdstuk 1­24 
Levende dieren en produkten van het dieren­ en planten­
nik ; vetten en oliën ; levensmiddelen, dranken en tabak. 
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Conradh a leasaionn forálacha áirithe airgeadais de na 
conarthai ag bum'i na gComhphobal Eorpach agus den 
Chonradh ag bunû Comhairle Aonair agus Coimisiûn 
Aonalr de na Comhphobail Eorpacha. 
Conradh ag leasi't forálacha áirithe de Phrótacal ar Reacht 
an Bhainc Eorpaigh infheistiochta. 
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8463 (grec) 
'H ϊυμ^ωΐΊ.« ïwSecremç. Έλληδυ? — E.O.K. 
(1975). 112 p. (grec) Gratuit 
* IN F/4/75 (grec) 
Ή Ευρωπαϊκή ΚοιίΌΐ-ης και η Έλλας, η Τουρκία και η 
Κνττρος. 
Δελτιοι* πΚ-ηροφοριων. 1975. No. 4. 
1975. 19 p. (grec) Gratuit 
6731 (S) 
Seminario de información sobre las preferecias genelizadas 
dela Comunidad europea. 
Montevideo, 8 mars 1974. 
1975.70 p. (S) FB 60,-
COMMISSION Affaires sociales 
6571 (S) 
La Comunidad europea, hoy. Julio 1974. 
(1975). 64 p. (DKD.E.F.I.NL.S.grec) FB 30,-
6571 (grec) 
Ευρωπαϊκή Κοινοτης, ytyovora. Καιαριβμοι. 
(1975). 64 p. (DK.D.E.F.I.NL.S.grec) FB 30,-
COMMISSION 
* IN F/3/74 (grec) 
'H Κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής· Κοινότητος. 
Δελτιομ πληροφοριών. 1974. No. 3. 
1974. 32 p. (grec) Gratuit 
Commerce exterieur — 
Relations extérieures 




Προσωρινή Ίνμφωνία μΐταξΰ τησ Ελλάδος και της 
'Ευρωπαϊκή? Οικονομικής Κοινότητος σννΐτΐΐα της 
ττροσχωρησίωσ vttav Κρατών Μίλων ίΐς την Κοινάτηρα. 
ΠρόΌτϊίΤον πρωτοκόλλου « ς την συμφωνιαν την 
σννιστωσαν σννδίσιν μίτα£υ της Ελλάδος και της 
Ευρωπαϊκής· Οικονομικής Κοινότητος συνίπίΐα της 
προσ-χωρησίως νβων Κρατών Μίλων fiç την Κοινότητα. 
Ύπογραί'ν f ν Βρυ£ίλλαις τη 28η 'Απριλίου 1975. 
1975. pag. diff. (Mult.DK.D.E.F.I.NL.grec). 
Diffusion restreinte 
RA/ASS.CEE.TURQUIE/74 (turc) 
Avrupa ekonomik Toplulugu-Türkiye Ortakligi 
Raporla r 
8. Ortaklik Konseyinin Ortaklik Parlamento Komisyonuna 
sundugu yillik faaliyet raporu. 1.1.1972-31.12.1972. 
(1973). 151 p. (DK.D.E.F.I.NL.Turc) Hizmete özel 
9. Ortaklik Konseyinin Ortaklik Parlamento Komisyonuna 
sondugu yillik faaliyet raporu. 1.1.1973-31.12.1973. 
(1974). 144 p. (DK.D.E.F.I.NL.Turc) Hizmete özel 
10. Ortaklik Konseyinin Ortaklik Parlamento Komisyonuna 
sundugu yillik faaliyet raporu. 1.1.1974-31.12.1974. 
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